見出し語索引 by unknown
見出　し　語索引
あきっぽい(飽きっぽい)　　　　　44　　あじゆない
魁
ア-チェリー
ーT-Ma)
あい(餐)
あいうえお(アイウエオ)
あいきどう(合気道)
あいこう(愛好)
あきない(商い)
あきなう(商う)
96　　あきはこ(空き箱)
161　あきらか(明らか)
169　　あきらめる
182　　あく(悪)
96　　あく(開く)
169　　ぁく(空く)
あいさつ　　　　　13 43 152 162 183
あいじ(愛児)　　　　　　　　　　47
あいじょう(愛情　　　　　　112 169
あいじん(愛人)　　　　　　　　　45
アイスクリ-ム　　　　　　　　　　　　　5
あいする(愛する　　　　　　　　169
あいだ(間　　31 71 111 143 148 169
あいちょうしゅうかん(愛鳥週間) 154
あいつ　　　　　　　　　　　　　39 170
あいて(相手)　41 4578 106 166 176
アイデア　　　　　　　　　　　　63 176
あいどく(愛読　　　　　　　　　169
あいどくしょ(愛読書　　　　　　169
あいにく　　　　　　　　　　　　　　154
あいよう(愛用)　　　　　　　　　46
あいらしい(愛らしい)　　　　　　42
アイロソ　　　　　　　　　　　　　　　　24
あう(会う　　　101 149 153 153 154
171 175
あう(合う　　　　　　10 98 166 185
あお(育)
あおあお(青々)
あおい(青い)
あおいろ(青色)
あおぐ[うちわで～]
あおざめる(青ざめる)
あおじろい(青白い)
あおぞら(青空)
あおもの(青物)
あか(赤)
あかあか(赤々)
あかい(赤い)
あかえんぴつ(赤鉛筆)
あかじ(赤字)
あかす(明かす)
あかちゃん(赤ちゃん)
あかみ(赤み)
あかり(明かり)
164 165
165
141 165
165
23
100 165
136 165
137
3
64　65
129 165
101 165
162
70
129
39 42 161
14
26 134
あがりさがり(上がり下がり)　　　69
あがる(上がる) 61 677093 108 137
あかるい(明るい)
あかんほう(赤ん坊)
あき(秩)
あきかん(空き缶)
あきち(空き地)
190
140 149 151
43 60 75 140 152
164 167
39 99
90 125 127 152
23 65
142
あくい(悪意)
あくしっ(悪質)
あくしゅみ(悪趣味)
あくせい(悪政)
アクセサリ-
68　　あしこし(足腰)
68　　あじさい
23　　あした
178　　あしだい(足代)
159　　あしどり(足どり)
128　　あしなみ(足並み)
93　　あしぼ(足場)
61　あしぶみ(足踏み)
168　　あしもと(足もと)
80　　あじわう(味わう)
83　あす(明日)
75　あずかる(預かる)
133
98
125
32 150
72
107
107
107
107
107
1 93 141
150
71
11　あずけいれる(預け入れる)　　　71
あくせんくとう(悪戦苦闘)　　　　78
アクセント
あくてんこう(悪天候)
あくにん(悪人)
あくび
あくぶん(悪文)
あくま(悪魔)
あくゆう(悪友)
アクリル
あくる(明くる[～朝])
あけがた(明け方)
あげさげ(上げ下げ)
あげもの(揚げ物)
182
80
40
116
183
45
45
ll
151
151
69
6
あける(開ける　　　　21 29 87 93 148
あける(明ける　　　　　137 149 165
あげる(上･揚･挙げる) 28507078
100 105 140 141 157 159 172 184
あげる(揚げる[フライを～〕)　　　6
あご　　　　　　　　　　　　　　100 103
あこがれ　　　　　　　　　　　　　　110
あこがれる　　　　　　　　　　143 169
あさ(朝　　　　112 148 149 151 167
あさ(蘇)
あさい(浅い)
あさがお(朝顔)
あさぐろい(浅黒い)
あさごほん(朝御飯)
.tsさ一･,て
あさはか
あさはん(朝飯)
あさはん(朝晩)
あさひ(朝日)
あさめし(朝めし)
あざやか
あざらし
あし(足-･一足)
あし(足･脚)
あじ(鰭)
あじ(咲)
あしあと(足跡)
膿
114 152
125
165
2
150
43
2
151
136
2
164 165
119 122
107
71 85 100 106 112
116 133 147
121
あずける(預ける)　　　　　　　　71
アスパラガス　　　　　　　　　　　130
アスファルト　　　　　　　　　　　　135
あせ(汗　　　　　　　　　　　　　116
あせる　　　　　　　　　　　　　　　　164
あそぴ(遊び　　　　　　　　　　83 84
あそびあいて(遊び相手)　　　　　45
あそびは(遊び場　　　　　　　　142
あそぶ(遊ぶ) 154047578388 133
142 173
あたえる(与える　　　　　17 135 185
あたたか(暖か･温か　　　　　　139
あたたかい(暖かい･温かい)　43 139
167
あたためる(暖める･温める　　　119
あたま(頭) 475986 99 100 112 148
あたらしい(新しい) 56 63 95 106 154
169 187
あたり(辺り)
あたる(当たる)
閤E2H2
あつい(厚い)
あつい(暑い)
あつい(熱い)
あっか(悪化)
あつかう(扱う)
147
23 4781 97 136 141
142 149
103 104
10 139
2 117 133 139
ilE
133
あつかましい(厚かましい)　　　　44
あっぎ(厚着)　　　　　　　　　　10
あつくるしい(暑苦しい　　　　　139
あっさ(厚さ)
あっさ(暑さ)
Aoされ
あつまり(集まり)
あつまる(集まる)
あつめる(集める)
あつらえる
あつりょく(圧力)
あでやか
あてる(当てる)
8 178　　あと(跡)
160
6 101 139 186
844
19 183
89 143 170 185
84　89　90　92 168
ISO
68
134 135
42
11 136
112
107　　あと(後　　　　　　50 57 99 145 171
あとあし(後あし)
あどけない
あとで(後で)
あとはらい(後払い)
あな(穴)
アナウソサー
あなた
あなたがた(あなた方)
あに(冗)
あね(柿)
アノラック
アパート
あばれんほう(暴れん坊)
123　　アラビアご(アラビア語)
42　　あらわす(表す)
153　　あらわれる(表れる)
71　あり(蟻)
21　ありがたい
37 61　ありがね(有り金)
184　　ある[鉛筆が～]
182
163 167 170
43
120
174
73
162 149
41　ァルカリせい(アルカリ性)　　132
47
47
蘭
15 46 184
41
あびる(浴びる　　　　24 116 136 143
あぶない(危ない)
あぶら(脂)
あぶら(油)
あぶらいため(油いため)
あぶらえ(油絵)
あふれる
あまあし(雨脚)
あまい(甘い)
あまえ(甘え)
あまえる(甘える)
あまえんほう(甘えん坊)
あまくだり(天下り)
あまずっぱい(甘酸っぱい)
アマチュア
あまったれる(甘ったれる)
あまど(雨戸)
あまのがわ(天の川)
あまやかす(甘やかす)
あまやどり(雨宿り)
あまり[名詞･副詞]
あまりに[iV,IJ,詞1
あまる(余る)
あみ(網)
あみのめ(網の目)
あみもの(編み物)
あむ(編む)
あめ(飴)
あめ(雨　　107
あめだま(あめ玉)
103 107
134
1348
6
88　92
104 164 171
107
886
170
170
41
77
8
88
170
16
136
170
16
37 158
1S4
101 105
65
101
14 88
14
%K!
119 137 149 151 172
4
あやしい(怪しい　　　　　　　137 147
あやまち(過ち)
あやまり(誤り)
あやまる(誤る)
あやまる(謝る)
あらい(荒い)
あらう(洗う)
71 79　80 174 175 180
181
181
105 170 174
44 72
2442　62 132
あらし
あらそい(争い)
あらそう(争う)
あらためて(改めて[副詞])
あらためる(孜める)
あらっぽい(荒っぽい)
138
82
78 82　94
36
79 149 150
44
あるく(歩く)　335585106107122
あるじ(主)
アルバイト
アルバム
アルミニウム
暖Eiサi!
あれしょう(荒れ性)
あれる(荒れる)
あわい(淡い)
あわせる(合わせる)
いえ(衣) 153145476088135143
イエロー
いか(烏賊)
いがい(意外)
いかく(威嚇)
いがく(医学)
いがくぷ(医学部)
いかす(生かす)
45　　いかり(怒り)
59 70 73　　いかる(怒る)
92　いかん(遺憾)
133　　いがん(胃がん)
176　いきト域)
112　いき(意気)
10399　いき(忠)
164　いざ(意義)
414647　いきいき(生き生き)
あわただしい(慌ただしい　　　　173
あわてもの(慌て者)
あわてる(慌てる)
あわれ(哀れ)
あわれみ(哀れみ)
あわれむ(哀れむ)
あんか(安価)
あんざん(安産)
あんじる(案じる)
あんしん(安心)
あんぜん(安全)
あんぜんけん(安全圏)
あんてい(安定)
アソテナ
あんない(案内)
あんないがかり(案内係)
あんないしょ(案内書)
あんぴ(安否)
唇
い(一位)
い(一意)
い(意)
い.-[11I,ul
いあわせる(居合わせる)
いいかける(言いかける)
いいかた(言い方)
40
173
172
172
172
69
110
172
34
62
143
円IE
25
37
41
186
172 185
148 160
168
175
109 116
142
182
43 103
いいきかせる(言い聞かせる　　　185
いいね(言い値)　　　　　　　　　69
いいふるす(言い古す　　　　　　184
いいわたす(言い渡す　　　　　　185
いいん(委員)　　　　　　　　　　77
いいん(医院)　　　　　　　　　　　29
いいんかい(委員会　　　　　　27 76
いいんちょう(委員長　　　　61 7577
いう(言う　　　　2 5093 149 181 184
いきおい(勢い)
いきかた(生き方)
いきざれ(息切れ)
151 163
164
121
113 148
174
110 114
58
152
134 174
174
175
113
143
167
104 116
181
110
126　47
155
116
いきすぎる(行き過ぎる　　　　　174
いきづかい(息づかい　　　　　　116
いきづまる(行き詰まる　　　　　152
いきどおり(憤り　　　　　　　　　174
いきどおる(憤る　　　　　　　　174
いきどころ(行き所　　　　　　　142
いきのこる(生き残る　　　　　　　no
いきのぴる(生き延びる　　　　　110
いきる(生きる　　　　39 110 143 171
いく/ゆく(行く　　149 152 153 155
181
いくつ(幾つ)
いくど(幾度)
いくら(幾ら)
いけ(池)
いけない
いけばな(生け花)
いける(生ける)
47
160
2　73 176
18 122 142
184
28 88
88
いけん(意見) 43 68 102 138 162 176
いご(以後)
いご(囲碁)
いこう(以降)
いこう(意向)
いざかや(居酒屋)
いさざよい
いきましい(勇ましい)
いさん(遺産)
いし(意志･意思)
いし(遺志)
いし(医師)
いし(石)
いじ(意地)
いしき(意識)
いしゃ(慰謝)
180 185
引m
85
98 154
168
6
44
44
47 73
168 183
168
40　60　33 168
92 124 133 161
167
114 166
175
191
いしゃ(医者　　　　7 40 60 116 184
いじゅう(移住)　　　　　　　　19
いしょう(衣装)　　　　　　　　　9
いじょう(以上　　　　　　　　32 182
いじょう(異常　　　　　　　　　180
いじょうきしょう(異常気象　　　137
いしょく(移植)
いしょくじゅう(衣食住)
いじわる(意地悪)
いじん(偉人)
いす(椅子)
いずみ(泉)
いずれ
いせいしゃ(為政者)
いせき(遺跡)
いぜん(以前)
いそいそ
いそがしい(忙しい)
いそがしさ(忙しさ)
いそぎあし(急ぎ足)
いそぐ(急ぐ)
いぞく(遺族)
いぞん(異存)
いた(板)
いたい(痛い)
いだい(医大)
いちょ(遺著)
いちょう(銀杏)
いちらんひょう(-覧表)
いっか(一家)
いつか(五日)
いっけん(一見)
108　　いっこだて(一戸建て)
19　　いっさくじつ(一昨日)
44　　いっさくわん(一昨年)
40　　いっしゅう(一周)
20 105　　いっしゅん(一瞬)
142　　いっしょう(一生)
153　　いっしん(一審)
82　　いっせい(一斉)
155　　いっせん(-戟)
48 152 154 155
171
47 112 146
101 106
107
137 139 149
171
176
8　21
99 103 104 108 112
148 149
55
いたいたしい(痛々しい　　　　　172
いたいところ(痛い所　　　　　　142
いだく(抱く　　　　　　　84 170 172
いたします　　　　　　　　　　　　　41
いたずらっこ(いたずらっ子　　6 106
いただき(演)
いただく(頂く)
いたで(痛手)
いたまえ(板前)
いたみ(痛み)
いたむ(痛む)
いためる(痛める)
いためる(妙める)
いたる(至る)
141
1 153 159 178
114
61
6382858796 112
107 112
99 107 108 166
6
180
いたるところ(至る所)
いち(位置)
いち(-)
いちがつ(1月)
いちご(葦)
いったい(一体[名詞])
いったい[副詞])
いっち(一致)
いつつ(五つ)
いつのまにか
187　　いもうと(妹)
127　　いもうとさん(妹さん)
163　　いや(嫌)
18 46　　いやいや.
150　　いやがる(嫌がる)
69　　イヤホソ
15　　イヤリング
150　　いよく(意欲)
150　　いらい(以来)
96 142　　いちい(依頼)
148　　イラストレ-タ-
50 156　　いらだたしい
82　　いらだち
37　　いらだつ
155　　いりぐち(入り口)
80　　いりくむ(入り組む)
168　　いりょう(衣料)
70 162　　いりょうひ(医療費)
157　　いりょうひん(衣料品)
134　　いる[猫が～]
いっぱい(一杯[～やる〕)　　　　　4　　いるい(衣塀)
いっぱい(一杯) 104 112 136 159 170
いっぴんりょうり(一品料理)　　　3
いっぽう(一方)
いつまでも
げEEE?
いてん(移転)
いでんし(遺伝子)
いと(意図)
いと(糸)
いとこ
いとなむ(営む)
いない(以内)
いなか(田舎)
いなづま(稲妻)
いななく
いなぴかり(稲光)
いぬ(犬)　　88
いぬごや(犬小屋)
いね(稲)
いねかり(稲刈り)
142　　いねむり(居眠り)
145　　いのしし
157　　いのち(令)
52　　いのり(祈り)
131　いのる(祈る)
いちじあずかり(一時預かり)　　　71
いちじていし(一時停止)
いちだい(一代)
いちにち(一日)
いちにちじゅう(一日中)
いちわんじゅう(一年中)
いちぼやく(いち早く)
いちぶ(一部)
いちめん(一面)
いちゅうのひと(意中の入)
192
34
66
137 150 151
150 155
155
37
143
141　47 176
39
いはん(違反)
いびき
いふく(衣服)
いほう(遵法)
いま(居間)
155
107 128 167
146 149
19
179
168
14
47
64 67 144
22
18 144
138
122
138
117 123 142 172 180
16 89
64 126 165
64
32
119
85 110 170
168
45 168
80 184
116
9　98
79
17
いま(今　　　46 146 153 155 171 179
いまごろ(今ごろ)
いみ(意味)
イメージ
いも(芋)
153
178 181 182
181
3
いるか
いれもの(入れ物)
47
49
70 149 170
170
170
25
11
168
154
30
61
173
173
173
16 103
140
9
72
9
148 162
9 120
119
23
いれる(入れる　　5 10 16 26 64 142
いろ(色　　　　　　　92 139 164 179
いろいろ　　　　　　　114 176 179 181
いろえんぴつ(色鉛筆)
いろじろ(色白)
いろづく(色づく)
いろっぽい(色っぽい)
いわ(岩)
いわい(…祝い)
いわい(祝い)
いわう(祝う)
いわし
いん(一員)
いん(一院)
いん(印)
いんかん(印鑑)
インキ/インク
いんき(陰気)
いんげん[～豆〕
いんさつ(印刷)
いんさつき(印刷機)
いんしょう(印象)
いんしょうは(印象派)
いんしょく(飲食)
いんしょくてん(飲食店)
インターネット
インタ-ホン
いんたい(引退)
イソタビュー
いんちょう(院長)
イソテリア
イソフレ(-ショソ)
いんりょう(飲料)
164
165
126 127 164
42
133
51
51
51
63 121
40
28
58
22
21
43
129
37
25
8 168
91
2
6　61
38
16
93
37
60
83
67
5
いんりょく(引力)
?)
ウイスキ-
ウイソタ-スポーツ
134
5 159
97
ウ一口ソちゃ(ウ-ロソ茶)　　　　5
うえ(飢え)
うえ(上)
ウエ-タ-
ウエートレス
うえき(植木)
うえきはち(植木鉢)
うえこみ(植え込み)
うえる(飢える)
うえる(植える)
うお(負)
ウオー[～とはえる]
ウオーキング
ウオッチング
うおっり(魚釣り)
うかがう(伺う)
うかぶ(浮かぶ)　99
うかべる(浮かべる)
うかる(受かる)
うきでる(浮き出る)
うきよえ(浮世絵)
うけつぐ(受け継ぐ)
うけつけ(受付)
ffl
37 62 145
61
61
88 126
16
18
112 169
64
121
123
85
86
86
146 149 153 185
102 137 166 171
179
173
57
うたがう(疑う)
うたがわしい(疑わしい)
うたごえ(歌声)
うだる
うち(餐)
うち(内)
うちあげ(打ち上げ)
うちあける(打ち明ける)
うちあげる(打ち上げる)
うちあわせ(打ち合わせ)
うちき(内気)
うちどころ(打ち所)
うちゅう(宇宙)
うちゅうかん(宇宙観)
うちゅうせん(宇宙船)
177　　うめ(梅)
177　　うめぼし(梅干し)
42 182　　うら(裏)
6 139　　うらおもて(裏表)
15 153 170　　うらぐち(裏口)
146　　うらどおり(裏通り)
34 179　　うらみ(恨み)
148 166　　うらむ(恨む)
143　　うらやましい
76　　うらやむ
44　　うりあげ(売り上げ)
142　　うりかい(売り買い)
136 157　　うりきれる(売り切れる)
180　　うりこむ(売り込む)
34　　うりだす(売り出す)
うちゅうロケット(宇宙ロケット) 179
うちわ[～であおぐ]　　　　　　　23
うつ(打つ) 21 8591 95 104 105 162
166 182
うっかり
うづき(卯月)
うつくしい(美しい)
うつくしさ(美しさ)
うつす(移す)
うつす(映す)
うつす(写す)
116　　うったえ(訴え)
92　　うったえる(訴える)
46　　うっちゃり
29　　うっとうしい
うけつけがかり(受付係)　　　　　41
うけつける(受け付ける　　　154 160
うけとりにん(受取人)　　　　　　40
うけとる(受け取る　　　　　　　　167
うけながす(受け流す　　　　　　126
うけもち(受け持ち)　　　　　　　59
うける(受ける　　　35 37557081 94
110 158
うごかす(動かす　　　　　　145 166
うごき(動き　　　　　　　　　　68 79
うごく(動く　　　　　　　　　　　128
うさぎ　　　　　　　　　　119 122 136
うし(牛　　　　　　　　6488 117 122
うしなう(失う) 607084 142 152 166
179
うしろ(後ろ　　　　　　　　　　145
うすい(薄い　　　　8 99 103 157 164
うすぎ(薄着)　　　　　　　　　　10
うずく　　　　　　　　　　　　　　115
うすぐもり(薄登り　　　　　　　　137
うすれる(薄れる)　　　　　　　　38
うそ　　　　　　　　　　　　　　　181
うた(歌　　　　　　　　　8438893
うたう(歌う　　　　　　　　　　43 50
うたがい(疑い)　　　81 134 137 177
うたがいぶかい(疑い深い)　　　　43
102
53
42
92 182
81
24
88 92 185
81
76 8081 179
97
172
うつりかわる(移り変わり　　　　152
うつりぎ(移り気)
うつる[病気が～]
うつわ(器)
うで(腕)
うでずもう(腕稚撲)
うでとけい(腕暗計)
うてん(雨天)
うどん
うどんこ(うどん粉)
うなぎ
うはう(奪う)
44
113
23
100　06
SE
22
137
3
3
121
81 166 170
うま(馬　　　　　　64 88 117 122 174
うまい　87073102103142182183
うまに(うま煮)　　　　　　　　　　6
うまれかわる(生まれ変わる　　　155
うまれつき(生まれつき　　　　43 108
うまれる(生まれる･産まれる) 96110
149 155 183
うみ(海　　　8 141 143 146 153 165
うみだす(生み出す･産み出す)　　63
うみのさち(海の事)
うみのひ(海の日)
うみべ(海辺)
うみより(海寄り)
うむ(生む･産む)
IEII
53
86
146
110 119
うりて(売り手)
うりね(売り値)
うりは(売り場)
うりふたつ(うり二つ)
うりわたす(売り渡す)
うる(売る)
うるうどし(うるう年)
うるおう(潤う)
うるおす(潤す)
うるさい
うれい(憂い･愁い)
うれえ(憂え)
115 124
4
112 147 160
147
103
33
69 170
128 170
170
170
70 158
68
69
68
68
41 66
69
11 29 142
47
68
66　68 187
151
70
70
102 169
172
172
うれえる(憂える･愁える　　　　172
うれしい
うれしなき(うれし泣き)
うれしなみだ(うれし涙)
うれのこる(売れ残る)
うれゆき(売れ行き)
ラれる(熟れる)
ラれる(禿れる)
うろこ
うわぎ(上着)
うわさ
うわはき(上履き)
うわべ
うわむく(上向く)
うわやく(上役)
うん(運)
うんえい(運営)
うんが(運河)
うんそう(運送)
うんちく
うんちん(運賃)
うんてん(運転)
うんてんし(運転士)
うんてんしゅ(運転手)
171
172
115 172
69
63
128
69
123
10 12
128 185
13
14
67
45 59
114
27
34
31
180
73
33 87 145 181
40　61
33
うんどう(運動　　9498 111 117 141
171
うんどうかい(運動会　　　　　　58 94
うんどうぐつ(運動靴)　　　　　13
うんどうじょう(運動場) 298494 142
193
うんどうせんしゅ(運動選手　　44 94
108
うんどうぷ(運動部)　　　　　　　94
うんぽん(運搬　　　　　　　　31 34
うんめい(運命　　　　　　　110 170
うんゆ(運輸　　　　　　　　　31 66
うんゆしょう(運輸省)　　　　　　76
X.
え(絵　　　　65 69 84 88 91 114 167
え(-袷)
え(柄)
エアメール
えい(-鷲)
えいえん(永遠)
えいが(映画)
えいがかん(映画館)
えいかん(栄冠)
えいきょう(影響)
えいぎょう(営業)
92
21
38
67
177
39 83 93 155 171
27　93
95
32　37
60　67
えいぎょうマソ(営業マソ)　　　　41
えいご(英語　　　　　　1 57 87 182
えいじゅう(永住)　　　　　　　19
エイズ　　　　　　　　　　　　　　　113
えいせい(衛星　　　　　　　　　136
えいせいきぐ(衛生器具)　　　　　23
えいせいちゅうけい(衛星中継)　　37
えいぞう(映像)
えいぶん(英文)
えいぶんがく(英文学)
えいみん(永眠)
えいゆう(英雄)
えいようし(栄養士)
えいようそ(栄養素)
えがお(笑顔)
えがく(描く)
えき(釈)
えきいん(駅員)
えきじょう(液状)
えきたい(液体)
えきちょう(駅長)
えきでん(駅伝)
エスカレーター
えすじがた(S字型)
えだ(枝)
えだは(枝葉)
えだまめ(枝豆)
エチケット
エッセイ
えっわん(越年) -
えっらんしっ(閲覧室)
二l二t- 'Lキー
えのぐ(絵の具)
えび
えふで(絵筆)
194
37
183
93
il i
75
40
135
42 89
162 163
31 3761 145
40　61
132
132
61
96
29
163
127 129
128
129
55
93
150
29
134
21 91
65 121
91
エプロン　　　　　　　　　　　　　　13
えはん(絵本)　　　　　　　　　186
えらぶ(選ぶ) 104477181 182183
えり(襟)　　　　　　　　　　　　　9
えりまき(襟巻き)　　　　　　　11
えりわける(えり分ける　　　　　179
える(得る　　　　　60 68 157 178 180
エルエルきょうしっ(LL教室)　　29
エルディ-ケー(LDK)　　　　15
エレベーター
えん(-園)
えん(-衣)
えん(円[図形])
えん(円[通貨])
えんか(演歌)
えんかい(宴会)
えんかつ(円滑)
えんがわ(縁側)
えんがん(沿岸)
えんげい(園芸)
えんげい(演芸)
えんげき(演劇)
えんし(遠視)
エソジニア
えんしゅう(演習)
29
28
114
163
68
90
52
183
16
141
64 88
93
92
114
60
58
えんじょぶっし(援助物資　　　　132
えんじる(演じる)　　　　　　　　92
エンジン　　　　　　　　　　　　135 171
エソジンおん(ェソジン音)　　　　33
えんぜつ(演説)
えんそ(塩素)
えんそう(演奏)
えんそうかい(演奏会)
えんそく(遠足)
えんだか(円高)
えんだん(縁談)
えんちょう(延長)
えんちょう(園長)
185
132
90 91
91
85
69
50
37
57　6
えんちょうせん(延長戦)　　　　　95
えんにち(縁日　　　　　　　　　52 150
えんぴつ(鉛筆　　　　　　21 162 163
えんぽう(遠方　　　　　　　106 147
えんやす(円安)　　　　　　　　　69
えんよう(遠洋)　　　　　　　　　63
えんりょぶかい(遠慮深い)　　　　45
-"J
お(局)
おあずけ(お預け)
おい(甥)
おいごさん
おいしい
123 136
71
47
49
8 134
おいしげる(生い茂る　　　　124 142
おいで[～をいただく　　　　147 174
おいる(老いる　　　　　　　　　　no
おう(負う　　　　　　　105 114 115
おう(追う　　　　　　59 117 121 155
おうえん(応援)
おうえんか(応援歌)
おうえんだん(応援団)
おうか(詣歌)
おうかん(王冠)
おうごん(黄金)
おうごんじだい(黄金時代)
おうせい(王政)
おうせい(王制)
おうせつしっ(応接室)
おうせつま(応接間)
おうだん(横断)
94
90
94
156
13
133
133
75
75
17　91 124
17
33 141 145
おうだんはどう(横断歩道)
おうとう(応答)
おうふくはがき(往復はがき)
おうふくわりぴき(往復割引)
おうべいじん(欧米人)
おうりょう(横領)
おえる(終える)
おおあめ(大雨)
33
185
38
32
40
81
75 104
135 137
おおい(多い) 8 19 40 56 116 128 143
151 159 162 172
おおう　　　　　　　　　　　　　124 137
おおうりだし(大売り出し　　　　152
オーエイチピー(OHP)　　　　　24
オーエル(OL)　　　　　　　　　60
おおがた(大型)　　　　　　　　　20
おおがたか(大型化)　　　　　　　83
おおかみ　　　　　　　　　　　　　　119
おおきい(大きい) 98 102 159 166 174
おおきな(大きな) 6670 101 115 133
184
おおく(多く)
オ-クショソ
おおくらしょう(大蔵省)
おおくらだいじん(大蔵大臣)
おおけが(大けが)
オ-ケストラ
おおごえ(大声)
おおじしん(大地震)
おおずもう(大相撲)
おおぜい(大勢)
おおぜき(大関)
おおそうじ(大掃除)
おおぞら(大空)
オーダー
おおて(大手)
オ-トバイ
オードブル
オーバ-[～コート]
オ-バ-[～する]
おおはは(大幅)
おおみず(大水)
63 157
68
76
77
115 142
90
171　82
139
97
45　89 115
97
62
141
68
31
33
4
11
67
70　72
139
おおみそか
おおもうけ(大もうけ)
おおやすうり(大安売り)
おおゆき(大雪)
おおらか
おか[陸]
おか(丘)
おかあさま(お母さま)
おかあさん(お母さん)
おかしい
おかしな
おかす(犯･侵･冒す)
おかず
おき(-おき[1年～])
おき(沖)
おきどけい(置き時計)
おきる(起きる)
54 150　　おじいさん
70　　おしいれ(押し入れ)
9 37　　おしえ(教え)
137　　おしえご(教え子)
44　　おしえる(教える)
140
39 46
17
55
45
33 44　55 59 142
141　　おじさん
46　　おしばな(押し花)
46　　おしべ
171　おしむ(惜しむ)
171　　おしゃべり
79 80 175　　おしょう(和尚)
4　　おじょうさん(お嬢さん)
151　おしょく(汚職)
141　おしよせる(押し寄せる)
22　　おしんこ
148 151　おす(押す)
おく(置く) 16 58 99 124 142 145 147　　おす(推す)
おく(屋-)
おく(億)
おく(輿)
おくがい(屋外)
おくさま(奥様)
おくさん(奥さん)
おくじょう(屋上)
おくそく(憶測)
おくない(屋内)
おくのて(奥の手)
おくば(奥歯)
おくびょう
おくりがな(送り仮名)
おくりもの(贈り物)
148
15
70　71 157
147
15 146
46
46
15　29 111 146
177
15 146
106
103
44
182
51
おくる(送る)　2531 82132165171
おくる(贈る　　　　　　　　　　46 51
おくれる(遅れる　　　　32 33 95 164
おこうこ　　　　　　　　　　　　　　　　4
おこさん(お子さん)　　　　　　　49
おこす[火を　　　　　　　　　　135
おこす(起こす) 64 78 82 134 169 180
おこない(行い　　　　　　　　　　149
おこなう(行う　　　　　30 64 108 135
おこりっぽい(怒りっぽい)　　　　44
おこる(起こる　　　　78 138 139 143
おせじ(お世辞)
おせん(汚染)
おそい(遅い)
おそう(襲う)
おそざき(遅咲き)
おそなえ(お供え)
おそるおそる(恐る恐る)
おそれ(恐れ)
おそれいる(恐れ入る)
おそれおおい(恐れ多い)
おそれる(恐れる)
おそろしい(恐ろしい)
おそわる(教わる)
おたく(お宅)
おだてる
おたま[～じゃくし]
おだやか(穏やか)
おちつき(落ち着き)
おちつく(落ち着く)
おちは(落ち葉)
おちゃ(お茶)
158
39 49
128
127
148 152 175
43 171 184
61
47
82 174
45 139
4
22　96
77
183
134
59
78
128
4
173
136 173
151
174
173
101 173
55 87
15 146 153
175
7
44 111
42
17　42 166
128 134
5　8
おちる(落ちる) 565763 111 128 132
136 165
おっかい(お使い)
おっしゃる
おっちょこちょい
おこる(怒る　　　　　　　　　174　　おって(追って[副詞〕)
おごる　　　　　　　　　　　　　　74　　おっと(夫)
おこわ　　　　　　　　　　　　　　　　3　　おっとり
おさえる(抑える　　　　　　　　173　　おつゆ
おきなごころ(幼心　　　　　　　166　　おてあらい(お手洗い)
おさななじみ(幼なじみ)　　　　　45　　おでこ
おさまる(治･収･納まる　　138 142　　おてだま(お手玉)
おさめる(治･収･納める)　247275　　おでん
おさんじ(お三時)
おじ(伯父･叔父)
おしい(惜しい)
92 163　　おてんば
2　　おと(普)
47　　おとうさま(お父さま)
175　　おとうさん(お父さん)
おとうと(慕)
おとうとさん(弟さん)
おどかす(脅かす)
おとぎばなし
47
49
174
93
おとこ(男　　　　12 1639 101 110
おとこおや(男親)　　　　　　　　46
おとこっぽい(男っぽい)　　　　　45
おとこなき(男泣き　　　　　　　172
おとこのこ(男の子　　　　　　　40 42
おとこらしい(男らしい)　　　　　45
おどし(脅し　　　　　　　　　　174
おとす(落とす)　58 123 133 161 167
おどす(脅す)　　　　　　　　81 174
おととい　　　　　　　　　　　　　　150
おととし　　　　　　　　　　　　　　150
おとな(大人)　　　　　　　　　　　40
おとなしい　　44 118 123 147 153 174
おとめ(乙女)
おどり(踊り)
おとる(劣る)
おとる(踊る)
おとる(躍る)
おとろえる(衰える)
おどろかす(驚かす)
おどろき(驚き)
おどろく(驚く)
おなか
おなじ(同じ)
おに(鬼)
おにぎり
おにごっこ(鬼ごっこ)
おね(尾限)
おば(伯母･叔母)
おばあさん
おばあちゃん
おはぎ
おばけ(お化け)
おばさん
おはな(お花)
おばな(雄花)
おぴ(帯)
43　　おひとよし
184　　おひなさま
43　　おびやかす(脅かす)
150　　おぴる(帯びる)
46 170　　おふくろ
44　　オペラ
4　　おぼえる(覚える)
17　　おほん(お盆)
100 101　おまつり(お祭り)
40
88　92
mm
92
104
iBi
173
173
Ill 173
104
60
45
3
84
141
47
39 46
46
5
45
39 49
88
128
mm
44
52
174
14 164
46
92
55 87 163 174 182
53 75 167
13
84　　おまわりさん(お巡りさん)　　　　60
4　　おみまい(お見舞い　　　　　　　139
44　　おみやまいり(お宮参り)　　　　　50
102 185　　おむすび　　　　　　　　　　　　　　　3
46　　オムライス　　　　　　　　　　　　　　　3
46　　オムレツ　　　　　　　　　　　　　　　　　4
195
おめでた　　　　　　　　　　　　50　　おわる(終わる)
おめにかかる(お目にかかる) 149 153
おも(主　　　　　　　　　　　65 135
おもい(思い　　101 112 123 158 172
173 176
おもい(重い) 80 102 107 113 133 166
おもいえがく(思い描く)
おもいおこす(思い起こす)
おもいおもい(思い思い)
おもいきり(思い切り)
おもいこみ(思い込み)
おもいだす(思い出す)
おもいたつ(思い立つ)
おもいちがい(思い違い)
おもいつき(思いつき)
おもいで(思い出)
おもいではなし(思い出話)
おもいのこす(思い残す)
おもいやり(思いやり)
おもう(思う)
176
176
176
107 176 177
176
176
176
176
176
8 142 155
128
176
176
64 102 176 183
おもかげ(面影)
おもさ(重さ)
おもしろい
おもちゃ
おもて(表)
おもわく(思わく)
おもわず(思わず)
おや(親)
おやきょうだい(親兄弟)
おやこ(親子)
おや羊うこう(親辛行)
おやごころ(親心)
おやじ
おやつ
おやどり(親鳥)
おやふこう(親不孝)
おやぷん(親分)
おやゆぴ(親指)
およぐ(泳ぐ)
およぶ(及ぶ)
おり(節)
おりもの(織物)
153
23 161
171
169
147
176
116
46 72 101 114
46
46
おん(恩)
おんがく
おんがく
おんがく
おんがく
おんきゅ
おんきょ
おんこう
(音楽)
か(音楽家)
かい(音楽会)
しっ(音楽室)
ラ(恩給)
う(音響)
(温厚)
94 150 154 180
おんし(恩師)
おんしっ(温室)
おんじん(恩人)
おんせい(音声)
おんせん(温泉)
おんそく(音速)
おんたい(温帯)
おんだい(音大)
おんだんか(温暖化)
おんちゅう(御中)
おんど(温度)
おんどけい(温度計)
おんな(女)
おんなおや(女親)
おんなっぽい(女っぽい)
おんなのこ(女の子)
おんならしい(女らしい)
おんわ(温和)
困
46　　か(蚊)
166　　か(一下)
46　　か(-衣)
2　　か(可)
119　　か(一価)
46 80　　か(-敬)
45
105
15　96 122 141
143
148
11
おりる(下りる･降りる)31 3293138
オリソピック
おる(折る)
オルガソ
おれる(折れる)
オレンジ
オレンジいろ(オレソジ色)
おろか(愚か)
おろし(卸)
おろしうり(卸し売り)
おろす(下ろす･降ろす)
おろす(卸す)
おわり(終わり)
196
ICII
32 94 133
108
91
35
131 164
165
43 180
68
68
20　73 145
68
163
が(蛾)
が(∵画)
カアカア[～と鳴く]
かあさん(母さん)
カーディガン
カーネ-ショソ
カーペット
ガールフレンド
かい(一会[組織])
かい(一会[パ-ティー])
かい(会[～を始める])
かい(-回)
かい(一階)
かい(貝)
がい(-外)
がい(一缶)
かいあげる(買い上げる)
かいいね(飼い犬)
かいいれる(買い入れる)
かいいん(会員)
12 68
57 83 90 152
77
91
29
72
25
44
40 45 111
64
110
182
142
161
143
55
153
186
132 161
22
39 110
m
45
12 40 110
45
44
かいうん(海運)　　　　　　　　　66
かいおうせい(海王星　　　　　　136
かいか(開花　　　　　　　　　　128
かいか(階下　　　　　　　　　　146
かいが(絵画)　　　　　　　　　　91
がいか(外貨)　　　　　　　　　　73
かいかい(開会)　　　　　　　　　76
かいがい(海外　　　　　　37 135 146
かいがいりょこう(海外旅行)　87113
かいかく(改革　　　　　　　　　167
かいかつ(快活)　　　　　　　　　43
かいがら(貝がら　　　　　　　　121
かいがん(海岸　　　　24 121 133 141
かいがんせん(海岸線　　　　140 141
かいき(会期　　　　　　　　　　　154
かいざ(会議) 363761 767982 128
143 185 186
かいざしっ(会議室)　　　　　　　29
かいきょう(海峡　　　　　　　　140
かいぐん(海軍)　　　　　　　　　78
かいけい(会計)　　　　　　　　　67
かいけいがかり(会計係)　　　　　41
かいけいし(会計士)　　　　　　　40
かいけつ(解決　　　　27 178 180 185
かいこ(解雇　　　　　　　　　　　184
かいごう(会合)　　　　　　　　　52
がいこう(外交)　　　　　　　　　78
がいこうかん(外交官)　　　　　　78
がいこく(外国) 8181933676876
79 87 106
113 121　がいこくご(外国語　　　　　　57 182
146　　がいこくごがくぶ(外国語学部)　　58
40　　がいこくじん(外国人　　　27 40 184
57　　がいこくせい(外国製)　　　　　　66
69　　かいこん(開墾)　　　　　　　　　66
90　　かいさつぐち(改札口)　　　　　　31
120　　かいさん(解散)　　　　　　　　　76
92　　かいし(開始　　　　　　　　　　57 149
123　　がいし(外資)　　　　　　　　　　73
46　　かいしめる(買い占める)　　　　　69
10　　かいしゃ(会社) 27303657606772
46　　　　　　　　　　　　　　　　　149 170 186
18　　かいしゃいん(会社員　　　　　40 60
45　　かいしゃく(解釈　　　　　　　　178
30　　かいしゃほうもん(会社訪問)　　　50
52　　がいしゅつ(外出) 124682154175
168　　かいじょう(会場　　　　　　　　135
160　　かいじょう(海上　　　　　　　　146
29 60 161　がいしょう(外傷　　　　　　　　115
3 121 141　がいしょう(外相)　　　　　　　　77
146　　がいしょく(外食)　　　　　　　　2
143　　かいすいよくじょう(海水浴場　　142
69　　かいすう(回数　　　　　　　　　160
117　　かいすうけん(回数券　　　　　32 160
69　　かいせい(快晴)　　　　　　　　137
40 90　　かいせき(解析　　　　　　　　　179
かいせつ(開設)
かいせつ(解説)
かいせん(改選)
かいぜん(改善)
かいそう(海草)
かいそく(快速)
かいそく(会則)
かいたく(開拓)
かいだん(会談)
かいだん(階段)
かいちく(改築)
かいちゅう(海中)
がいちゅう(外注)
27　　かおいろ(顔色)
183　　かおく(家屋)
77 159　　かおだち(顔だち)
112　　かおつき(顔つき)
125 130　　かおなじみ(務なじみ)
32　　かおみしり(顔見知り)
79　　かおり(香り)
66　　かおる(香る)
185　　がか(画家)
18　　かがいしゃ(加害者)
66　　かかえる(抱える)
146　　かかく(価格)
68　　かがく(科学)
かいちゅうでんとう(懐中電灯)　25　　かがく(化学)
かいちょう(会長)　　　　　　　　61
かいつう(開通)　　　　　　　　　32
かいつける(買い付ける)　　　　　69
かいて(買い手　　　　　　41 66 106
かいていトソネル(海底トソネル)　32
かいてき(快適)
かいてん(回転)
ガイド
かいとう(回答)
かいとう(解答)
かいとうらん(解答欄)
かいどく(買い得)
かいとる(買い取る)
かいね(買い値)
がいねん(概念)
171
97 136
37
185
57 181 185
57
46
69
69
181
かいはつ(開発)　66 134 143 169 179
かいひ(会費　　　　　　　　　72 106
がいぶ(外部　　　　　　　　　　143
かいふく(回復　　　　　　　67 72 172
かいほう(会報　　　　　　　177 186
かいほうてき(開放的)　　　　　　45
かいまく(開幕)　　　　　　　　　93
がいむしょう(外務省)　　　　　　76
がいむだいじん(外務大臣)　　　　77
かいめん(海面　　　　　　　147 163
かいもの(買い物　　　　　　　69 171
かいものきゃく(買い物客)　　　　45
かいよう(海洋)
がいちいご(外来語)
がいろじゅ(街路樹)
かいわ(会話)
かう(飼う)
かう(買う)
カウソタ-
かえす(返す)
かえり(帰り)
かえる(蛙)I
41
183
126
184
64 88 117
929606669 142
29
71 73 182
103 126
122
かえる(替･換･変える　　6073 181
かえる(帰る)　32 33 36 75 137 149
153 167 182
かお(顔) 810466887 100103112
138 164 167 170 172
かがく(価額)
100　　がくえんさい(学園祭)
15　　がくえんとし(学園都市)
42　　がくげい(学芸)
42 100　　がくげいかい(学芸会)
100　　かくげっ(隔月)
100　　かくげん(格言)
115　　かくご(覚悟)
115　　かくさ(格差)
19 40 179　　がくし(学士)
81　がくし(学資)
99 119　　がくしき(学識)
69　　かくじつ(確実)
180　　かくじっけん(核実験)
57　　がくしゃ(学者)
69　　かくしゅう(隔週)
かがくぎじゅつちょう(科学技術庁) 76　　がくしゅう(学習)
かがくしゃ(科学者)
かがくせんい(化学鉄雄)
かがくてき(科学的)
かがくぶっしっ(化学物質)
かかと
かがみ(鍾)
かがみもち(鏡もち)
かがめる
かがやく(輝く)
がかり(-係)
かかりちょう(係長)
かかる[病気に～]
37 58
28
90
58 92
151
183
56
63
40
73
180
77 178
184
40 182
151
55 140
40　　がくしゅうじゅくく学習塾)　　　　28
11　かくしゅがっこう(各種学校)　　　56
180　　がくじゅつ(学術)
132　　がくじゅつしょ(学術書)
100 107　　かくしょ(各所)
24　　がくしょく(学食)
4　　かくしん(確信)
98　　かくす(隠す)
136　　がくせい(学生)
41　がくせいしょう(学生証)
180
186
142
6
178
10
24 45　57 170
57
61　がくせいしょくどう(学生食堂)　　6
113　　がくせいせいかつ(学生生活)　　　56
かかる(掛かる･懸かる) 38598191
103 106 137 138 150 154 167 177
かき(柿)
かき(下記)
かぎ(鍵)
かきあげる(書き上げる)
かきかた(書き方)
かきことば(書きことば)
かきこむ(書き込む)
かきしるす(書き記す)
かきとめ(書留)
かきとめる(書き留める)
かきなおす(書き直す)
かきね(垣根)
かきゅうせい(下級生)
かきょく(歌曲)
かぎり(限り)
かく(隔-)
119 129 131
154
16
58 186
145
182
185
185
38
22 185
185
16
57
90
155
151
かく(書く) 21517781152165167
185
かく(掻く)　　　　　　　　　　　　99
かく(描く　　　　　　　　　　　92 163
かぐ(喚ぐ　　　　　　　　　　　115
かぐ(家具)　　　　　　　　　　　65
がく(琴　　　　　　　　　　　　127
がくいん(学院)　　　　　　　　　28
かくえきていしゃ(各駅停車)　　　32
がくえん(学園)　　　　　　　　　28
がくせいたち(学生たち)　　　　　41
がくせいふく(学生服)　　　　　10
がくせいほう(学生帽)　　　　　13
がくせいラウソジ(学生ラウソジ)　29
がくせいりょう(学生寮)　　　　15
がくせいわりびき(学生割引)　　　57
かくせんそう(按戦争)
がくそく(学則)
かくち(各地)
がくちょう(学長)
かくてい(各停)
かくてい(確定)
カクテル
かくど(角度)
かくとう(格闘)
かくとうぎ(格闘技)
かくにん(確認)
かくねん(隔年)
がくねん(学年)
がくねんまつ(学年末)
かくはる(角はる)
がくひ(学費)
がくぶ(学部)
がくふう(学風)
かくへいき(核兵器)
かくべつ(格別)
かくめい(革命)
かくめいぐん(革命軍)
110
79
142
57
32
177
5
16　176
78
96
110 178
151
56 179
56
163
56 72
58
170
ISO
139
78 82
1-1b
197
がくもん(学問)
がくや(楽屋)
かくやす(格安)
かくりつ(確率)
かくりょう(閣僚)
かくれる(隠れる)
かくれんぼう
がくわり(学割)
かけ(賭け)
かげ(陰)
がけ(崖)
かけあし(駆け足)
かけい(家計)
かけいば(家計簿)
169 180 181　かじゅう(果汁)
93　　かしょ(箇所)
69　　かじる
158　　かしん(過信)
77　　かす(貸す)
136 147 174　　かず(敬)
84　　ガス
32 57　　かずおおく(数多く)
5
142 162
1
178
71 179
57 157 158 163
20 134
157
85　　ガスくさい(ガス臭い　　　　　　115
147　　かずしれない(数知れない　　　　157
86 141　ガスだい(ガス代)　　　　　　　　72
107　　カステラ　　　　　　　　　　　　　5
62 67 70　　かすむ　　　　　　　　　　　　141
62 67　　ガスもれ(ガス漏れ　　　　　　　134
かけかえる(掛け替える　　　　152　かすりきず(かすり傷　　　　115
かげき(歌劇)
かけきん(掛け金)
がけくずれ(がけ崩れ)
かけつ(可決)
かげつ(-か月)
かけね(掛け値)
かける(架ける)
かける(掛ける
92
73
15 139
76　77
154
69
33 66 119
懸ける) 10162024
62 72 85 105 148 158
166 170 173 176 182
かける(駆ける)
かける(欠ける)
かこ(過去)
かご(寵)
かこう(加工)
かごうぶつ(化合物)
かこむ(囲む)
かさ(傘)
かする(科する)　　　　　　　　　82
かぜ(風邪　　　　　　56 102 113 114
かぜ(風　　　　16 138 145 149 185
かせい(火星　　　　　　　　　　136
かぜい(課税)　　　　　　　　　　72
かせいふ(家政婦)　　　　　　　　41
かせぐ(稼ぐ　　　　　　　　　73 158
かせつ(仮設)　　　　　　　　　　27
かせつじゅうたく(仮設住宅)　　　27
カセット　　　　　　　　　　　　　　25
85 122　　かせん(河川　　　　　　　　135 141
136　　かそう(仮装)　　　　　　　　　　13
115 152　　かそうぎょうれつ(仮装行列)　　13
23　　かぞえる(数える　　　　　　　　158
65　　かぞく(家族)　17 46 80 92 158 172
1 32　　　　　　　　　　　　　　　　　　185
141 186　　ガソリン　　　　　　　　　　132 134
108　　かた(肩　　　　　24 83 100 104 116
かさいはけん(火災保険)　　　　67　かた(方[あの～])
かさなる(重なる)
かざむき(風向き)
かざる(飾る)
かざん(火山)
かざんたい(火山帯)
かし(薬子)
かし(貸し)
かじ(火事)
かじ(家事)
かしかり(貸し借り)
かしきり(貸し切り)
かしげ."-1
かしこい(賢い)
かしこさ(賢さ)
かしだし(貸し出し)
かじつ(果実)
かしつけ(貸し付け)
かしてん(菓子店)
かしま(貸し間)
かしや(菓子屋)
かしゅ(歌手)
カジュアル(ウエア)
198
150 80　　がた(-方[先生～])
138　　かたい(固い･堅い)
18 88 93　　かだい(課題)
139　　かたおもい(片思い)
143　　ガタガタ
4 65　　かたかな(片仮名)
71 -　かたき(敵)
142 147 151　かたこり(肩こり)
62　　かたじけない
71　かたすかし(肩透かし)
71　かたち(形)
103　　かたづける(片付ける)
43 180　　かたっむり
101　かたな(刀)
71 79 154　　かたむける(傾ける)
127 131　かためる(囲める)
71　かたる(語る)
6　　カタログ
71　かたわら(傍ら)
-6 60　　かだん(花壇)
9 41　かち(価値)
13　　かちかん(価値観)
かちき(勝ち気)
かちく(家畜)
かちぬく(勝ち抜く)
かちまけ(勝ち負け)
かちょう(課長)
44
64 117
78
94
61
かちょうはさ(課長補佐)　　　　　61
かつ(勝つ)
かつお
かつおぶL
がっか(学科)
がっかい(学会)
がっかいし(学会誌)
がっき(学期)
がっき(楽器)
かつぐ
かっこう(格好)
かっこう(滑降)
がっこう(学校)
94
65　86
3
57
30 38 79
187
56 154
20　91
52 104
13　42
97
28 29 43 55 60 142
1S2
がっこうほうじん(学校法人)　　　30
かっこく(各国)　　　　　　　　　76
かつじ(活字)　　　　　　　　　　37
がっしゅうこく(合来国)　　　　　76
がっしゅく(合宿)
がっしょう(合唱)
かっしょく(褐色)
がっしり
かっすい(渇水)
かっすいき(渇水期)
がっそう(合奏)
がっちり
かつて
かってぐち(勝手口)
39　　がってん(合点)
41　　カット
62 98 99 102　　かつどう(活動)
113 180　　かつどうてき(活動的)
169　　カツどん
16　　カップ
182　　かつやく(活躍)
45　　かつよう(活用)
114　　カツレツ
174　　かてい(仮定)
97　　かてい(家庭)
116 162 163　　かてい(課程)
17 59 62　　かてい(過程)
122　　かていか(家庭科)
106
90
165
98
139
154
90
108
152
16
178
91
81
45
3
7
64　67 77 106
83
4
177
46　55　89
58 155
155
57
14　　かていきょういく(家庭教育)　　　55
180　　かていさいはんしょ(家庭裁判所)　82
95 168　　かど(角)
184　　かどう(花道･華道)
36　　かとき(過渡期)
146　　かな(仮名)
18　　かない(家内)
69 180　　かなう
180　　かなえる
107　47
88
154
182
EE
176
168
かなぐ(金具)
かなしい(悲しい)
かなしさ(悲しさ)
かなしみ(悲しみ)
132
171 176
171
43 104 171 172
かなしむ(悲しむ)
かなづかい(仮名遣い)
かなづち(金づち)
かなでる(奏でる)
かなもの(金物)
かなものてん(金物店)
かならず(必ず)
かに(壁)
カヌー
かね(金[貨幣])
かね(金[金属〕)
かね(鍾)
かねぐり(金繰り)
かねづかい(金遣い)
かねづまり(金詰まり)
かねまわり(金回り)
かねもうけ(金もうけ)
かねもち(金持ち)
かねる(兼ねる)
かばん
かはんしん(下半身)
かはんすう(過草数)
かひ(可否)
かび[～が生える]
かびくさい(かび臭い)
かぶ(秩)
カフェテリア
かぶか(株価)
かぶき(歌舞伎)
かぶけん(株券)
かぶしき(株式)
かぶしきがいしゃ(株式会社)
かぶりつく
かぶ.'S
かふんしょう(花粉症)
かべ(壁)
か-い(貨幣)
171
182
21
91
132
133
45 169
122
96
71 73 174
132
28　91 148
67
72
67
67
20　70
123
かみなり(雷)
かみのけ(髪の毛)
かみぶくろ(紙袋)
かむ(噛む)
ガム
かめ(亀)
カメラ
カメラマソ
がめん(画面)
かもく(科目)
かもつせん(貨物船)
かゆ(粥)
かゆい
かよう(通う)
かようきょく(歌謡曲)
がようし(画用紙)
かようぴ(火曜日)
がら(柄)
カラー
からあげ(唐揚げ)
からい(幸い)
カラオケ
5583　　からかう
12　　からし(草子)
98　　からす(氏)
157　　ガラス
77　　からだ(体)
138
24 99 100
23
1 105
4
122
24 134
41 61
38
58 168
34
23
112
14　28 56 88 166
88 90
21 91
150
83 164
164
4
8
104
184
4
120 123
23 163
96　98 108 112 136 152
124　　からだつき(体つき)
115　　からて(空手)
70 74　　がらもの(柄物)
6　　からりと[～晴れる]
22 69　　かり(借り)
92　　かり(狩り)
74　　かりいれ(借り入れ)
74　　かりとる(刈り取る)
30　　カリフラワ-
l　　かりょく(火力)
1399　　かりる(借りる) 7071
114　　かる(刈る)
18 91　かるい(軽い)
42 98
96
日
137
71
86
71
64 126
130
134
73 104 179 186
64 117 126
102
69 73　　かるがるしい(軽々しい)　　　　　43
かべん(花弁)
かi-xhや
かまえる(構える)
かまii'こ
がまん(我慢)
がまんづよい(我慢強い)
かみ(紙　　　　　　21 82 147 164
かみ(上)
かみ(秤)
かみ(髪　　　　24 78 99 100 165
かみきる(かみ切る)
かみさま(神様)
かみしめる
かみそり
かみつく
127　　カルシウム
129　　カルタ
15　　カルチャースクール
3　　かれ(彼)
169　　カレー
45　　カレーこ(カレー粉)
165　　ガレージ
145　　カレ-ライス
45　　かれき(枯れ木)
179　　かれくさ(枯れ草)
1　かれは(枯れ葉)
82　　かれら(彼ら)
1　かれる(枯れる)
23　　カレソダー
1　かろう(過労)
かろうし(過労死)
かわ(州･河)
かわ(皮･革)
がわ(側)
がわ(…側)
かわあそび(川遊び)
かわし､い
かわいがる
かわいそう
かわいらしい
かわかす(乾かす)
かわく(乾く･渇く)
かわぐつ(革靴)
かわす(交わす)
かわず(蛙)
かわせ(為替)
かわせいひん(革製品)
かわぞい(川沿い)
かわら(瓦)
iFi
86 96 141
11 65
147
29
84
42 101
111
172
42
62
62 104
13
43 182
122
68
65
146
16
かわり(変わり･代わり　　　176 182
かわりめ(変わり目　　　　　139 152
かわる(替･変･代わる　　3956 100
118 147 149 154 155 166
かん(-鰭)
かん(-艦)
かん(一間)
かん(-観)
かん(一巻)
かん(一缶)
かん(-管)
かん(缶)
がん(癌)
かんえい(官営)
かんがい(潅漑)
27
34
154
180
160 162
161
40
23
113 115
67
66
かんがえ(考え　　8 134 146 176 181
かんがえかた(考え方) 4379 158 159
181
かんがえこむ(考え込む)　　　　　43
かんがえなおす(考え直す　　　　161
かんがえる(考える) 104 134 155 158
176 180 181
132　　かんかく(感覚)
85　　かんがっき(管楽器)
56　　カソガル-
156　　かんき(歓喜)
8　　かんきゃく(観客)
4　　かんきん(換金)
16　　がんきん(元金)
3　　かんけい(関係)
126　　かんげい(歓迎)
125　　かんげいかい(歓迎会)
128　　かんげき(感激)
41　かんげき(観劇)
114 168
91
118
170
94 143
68
73
70 71
58
52
168
86
124 125 128　　かんげんがくだん(管弦楽団)　　　90
152　　かんご(漢語　　　　　　　　　　183
112　　がんこ(頑固)　　　　　　　　　　44
199
かんこう
かんこう
かんこう
かんこう
かんこう
かんこう
かんこう
かんこう
(観光)
(刊行)
あんない(観光案内)
きゃく(観光客)
ち(観光地)
とし(観光都市)
バス(観光バス)
ビザ(観光ビザ)
かんごく(監獄)
かんごふ(看護婦)
がん◆こもの(頑固者)
かんさつ(観察)
かんし(漢詩)
かんじ(感じ)
かんじ(漢字)
かんじちょう(幹事長)
がんじつ(元日)
かんしゃ(感謝)
かんじゃ(患者)
かんしゅう(観衆)
がんしょ(願書)
かんしょう(干渉)
かんしょう(鑑賞)
かんじょう(勘定)
かんじょう(感情)
かんしょく(間食)
かんしょく(感触)
かんじる(感じる)
かんしん(感心)
かんしん(関心)
かんじん(肝心)
かんする(関する)
かんせい(完成)
87 134　　かんなづき(神無月)
186　　かんぬし(神主)
37　　かんわん(観念)
87 175　　かんはい(乾杯)
87 142　　カソバス
87　　かんばつ(早魅)
87　　がんばる
87　　がんぴょう(眼病)
82　　かんぶん(漢文)
41 60　　がんばう(願望)
40
25 84 86 179
93
139 167
55 87 178 182
75
52 150
174
116
41 94116
56
75
93
71
85 96 167 179
2
116
156 167 172
168
84
158
187
136 148 155 157
かんぜいく関税)
かんせいとう(管制塔)
がんせき(岩石)
かんせつ(関節)
かんせん(感染)
かんせん(観戦)
かんそう(感想)
かんぞう(肝臓)
かんそうき(乾燥機)
かんそく(観測)
かんそくはん(観測班)
かんたい(寒帯)
がんたん(元旦)
かんち(感知)
かんち(完治)
かんちゅう(寒中)
かんちゅうみまい(寒中見舞い)
かんちょう(館長)
かんちょう(官庁)
かんづめ(缶詰)
かんどう(感動)
かんとく(監督)
かんな
200
かんむり(冠)
かんめい(感銘)
かんようく(慣用句)
54　　きがかり(気掛かり)
61　きがく(器楽)
181　きかざる(着飾る)
2　　きかせる(聞かせる)
91　きがね(気がね)
139　　きかん(機関)
169　　きかん(期間)
114　　きかん(器官)
183　　きがん(祈願)
172
91
12 50
185
166
27
154
108
168
168　　きかんさんぎょう(基幹産業)　　　63
13　　きかんし(機関紙　　　　　　　　187
168　　きかんほう(きかん坊)　　　　　　41
183　　きき(磯器　　　　　　　　　　20 180
かんようしょくぶつ(観葉植物　　124　　きき(危機)　　　　　　　　　　　75
がんり(元利)
かんりにん(管理人)
かんりょう(官僚)
かんれいぜんせん(寒冷前線)
かんれき(還暦)
匝‡
き(一期)
き(一機[洗濯～])
普(一審)
普(-機[3-の飛行機])
普(一気)
普(黄)
普(気)
70　　きざ(木々)　　　　　　　　　　126
40 184　　き.きて(聞き手)　　　　　　　　　41
77　　ききとる(聞き取る　　　　　182 185
138　　ききもらす(聞き漏らす　　　　　185
51　ききやすい(聞きやすい　　　　　182
きぎょう(企業)
ぎきょく(戯曲)
ききん(基金)
154　　ききんぞく(貴金属)
20　　きく(菊)
20　　きく(聞く･聴く)
161
167　　きく(利く･効く)
165　　きぐ(器具)
166　　きくはり(気配り)
き(木　　　74 86 92 124 126 142 146　　ぎけい(義兄)
ぎ(-着)
ぎ(一議)
きあっ(気圧)
72 113　　きあっけい(気圧計)
36　　きあっはいち(気圧配置)
133　　ぎあん(議案)
108　　キー　m:1
113　　きいろ(黄色)
86 97　　きいろい(黄色い)
177　　ぎいん(議員)
109　　キウイ
2462　　きえる(消える)
94　　　キオスク
41　きおん(気温)
10　　きげき(喜劇)
76　　ぎけつ(議決)
141　きけん(危険)
22　　きげん(期限)
138　　きげん(紀元)
76
16
126 164
165
76 101 159 185
131
112 134 136 183
187
23 138 154
143　　きか(気化)
52　　きかい(機会)
180　　きかい(機械)
115　　きかい(器械)
154　　ぎかい(議会)
51　きかいいじり(機械いじり)
61　きかいこうぎょう(擁械工業)
76　　ぎかいせいじ(議会政治)
23　　きかいたいそう(器械体操)
87 168　　きかいてき(機械的)
94　　きがえ(着替え)
21　きかえる(着替える)
132
70 185
20 65 135
20
76 179
83
65
75
20
20
12
12
きげん(機嫌)
きげんぜん(紀元前)
きこう(気候)
63　67　68
93
73
133
125
43 90 93 104 107
138 173 180 185
23 67 101 102
20 65
166
48
92 171
77
13　80
155
155
167
155
139 152
きこえる(聞こえる)　28102182185
きこく(帰国　　138 150 166 175 184
きごこち(着心地)
きごころ(気心)
きこなす(着こなす)
きこむ(着込む)
きさい(記載)
きさく(気さく)
きざむ(刻む)
きさらぎ(如月)
きし(岸)
きじ(生地)
ぎし(技師)
ぎし(義姉)
ぎじ(議事)
きしつ(気質)
きしゃ(汽車)
きしゃ(記者)
12
166
12
12
185
43
92
52
141
ll 111
40　60
48
76
42
32
37 40　61
きしゃかいけん(記者会見　　　　164
きしゅ(旗手)
きしゅくしゃ(寄宿舎)
きじゅつ(奇術)
ぎじゅつ(技術)
ぎじゅつか(技術科)
きしょう(気象)
きしょう(気性)
きじょう(机上)
きしょうだい(気象台)
41
29
88
62 87 155 179
57
137
42
62
27
きしょうちょう(気象庁　　　　2776
きず(傷)
きず(-傷)
きずあと(傷跡)
きずく(築く)
きずぐち(傷口)
きずつける(傷つける)
きする(期する)
きせい(既製)
きせい(帰省)
ぎせい(犠牲)
きせいひん(既製品)
きせいふく(既製服)
きせきてき(奇跡的)
きせつ(季節)
きせつかん(季節感)
きせつふう(挙節風)
きせる(着せる)
きせん(汽船)
きそ(起訴)
きそう(競う)
ぎぞう(偽造)
きそく(規則)
114
115
114
66 73
103 112 114 116
81
166
66
32 53 171
71
66
66
115
12 127 131 152
152
138
12 80
34
82
106
66
79　95
きそくただしい(規則正しい)　　　79
きそくてき(規則的)
きた(北)
ギター
きたい(気体)
きたい(期待)
ぎだい(議題)
きたえる(鍛える)
きたく(帰宅)
きたぐに(北国)
きだて(気だて)
きたない(汚い)
79
75 145
91
132
70 168 185
76
98
15
152
42 166
42 44
きたはんきゅう(北半球)　　　　145
きたより(北寄り　　　　　　　　146
きちにち/きちじつ(吉日　　　　150
きちゅう(忌中)
きちょう(横長)
きちょう(貴重)
ぎちょう(議長)
きちんと
'zB>い
きづかい(気遣い)
きづかう(気遣う)
154
61
81
6　7677
43 108
113
166
172
きっさてん(喫茶店)
キッチソ
きって(切手)
きつね
きっぷ(切符)
ぎてい(義弟)
きどう(軌道)
きどうたい(機動隊)
きとく(危篤)
きなが(気長)
きなれる(着慣れる)
きにいる(気に入る)
きにする(気にする)
きにゆう(記入)
きぬ(絹)
6 60　　き,やくしっ(客室)
17　　きゃくしょく(脚色)
38 89　　きゃくせき(客席)
118　　きゃくせん(客船)
32 89　　ぎゃくてん(逆転)
48　　きゃくほん(脚本)
59　　きゃくま(客間)
41　キャスター
114　　きゃっかん(客観)
44　きゃっかんてき(客観的)
12　　キャブテソ
169　　キャベツ
39　キャソデー
5777185　キャソパス
11　キャソプ
きわんじぎょう(記念事業　　　　150
きわんしゃしん(記念写真　　　88 92
きわんび(記念日)
きのう(昨日)
きのう(機能)
きのこ
きのどくく気の毒)
きのぼり(木登り)
きのめ(木の芽)
きば(牙)
きびしい(厳しい)
きびしさ(厳しさ)
きふ(寄付)
ぎふ(義父)
きふきん(寄付金)
きぷくれ(着膨れ)
きぷん(気分)
ぎぼ(義母)
150
150
36
363 124
172
84
128
123
43 55 79 87 152
169
181
30　41 89
48
73 133
12
167
48
きはう(希望　　　50 104 134 168 170
ぎまい(義妹)　　　　　　　　　　48
きまぐれ(気まぐれ　　　　　　44 166
きまつしけん(期末試験)　　　　　57
きまま(気まま　　　　　　　　　166
きまり(決まり　　　　　　　　79 182
きまる(決まる　　　　　79 95 97 120
きみ(君　　　　　　　　　48 160 178
きみじか(気短)　　　　　　　　　44
きみたち(君たち)　　　　　　　　41
ぎむ(義務　　　　　　　　　59 72 80
ぎむきょういく(義務教育　　　55 57
きむずかしい(気むずかしい)　　　44
きめる(決めろ)
きもち(気持ち)
きもの(着物)
ぎもん(疑問)
きゃく(客)
きゃく(-脚)
ぎゃく(逆)
42 58 77 79 142 145
151 160 166 177
93 167
9 10
110 177
45 147 153
162
146 147
ギャソプル
きゅう(忠)
きゅう(球)
ぎゅう(午)
17 28
93
93
34
160
93
17
37
180
180
94
130 154
4
29
171
85
Ill 138 161
163
3
きゅうえんたい(救援隊)　　　　　41
きゅうか(休暇　　　　　　　　　171
きゅうかく(喚覚　　　　　　　　168
きゅうがく(休学)　　　　　　　　56
きゅうぎ(球技)　　　　　　　　　95
きゅうきゅうしゃ(救急車　　　33 114
きゅうぎょう(休業)
きゅうきん(給金)
きゅうけい(休憩)
きゅうこう(急行)
きゅうこう(休講)
きゅうこう(休校)
きゅうごはん(救護班)
きゅうこん(球根)
きゅうし(急死)
きゅうじつ(休日)
きゅうじょ(救助)
きゅうじょう(球場)
きゅうしょく(給食)
きゅうすい(給水)
きゅうだん(糾弾)
きゅうどう(弓道)
ぎゅうにく(牛肉)
ぎゅうにゆう(牛乳)
60
72
29
32
56
56
41
128
引服
33 89 150
34 110
94
257
68
174
96
3
5
ぎゅうにゆうぴん(牛乳瓶　　　　161
きゅうぴょう(急病　　　　　　　114
きゅうびょうにん(急病人　　　　114
きゅうゆ(給油)
きゅうゆう(級友)
きゅうよ(給与)
きし>?蝣? ;)
きゅうりょう(丘陵)
きゅうりょう(給料)
きょ(一層)
ぎょ(-負)
きょう(今日)
きょう(一鏡)
68
45　74 175
72
129
141
71 72
15
121
137 150
25
201
きよう(器用)
ぎょう(-行)
ぎょう(一業)
きょうあく(凶悪)
きょうい(脅威)
きょういく(教育)
106　　きょうふう(強風)
162　　きょうほ(競歩)
60　　きょうぼう(狂暴)
81　きょうみ(興味)
174　　ぎょうむ(業務)
55
きょういくがくぷ(教育学部)　　　58
きょういくじょう(教育上　　　　146
きょういん(教員　　　　40 57 60 153
きょういんくみあい(教員組合)　30
きょういんめんきょ(教員免許)　　36
きょうか(教科)　　　　　　　　　57
きょうかい(協会)　　　　　　　　30
きょうかい(境界　　　　　　　　143
きょうかい(教会　　　　　　　　28 61
ぎょうかい(業界)　　　　　　　　69
きょうかしょ(教科書　　　37 57 187
きょうかつ(恐喝　　　　　　　81 174
きょうかん(共感　　　　　　　　167
きょうかん(教官　　　　　　　　40 57
きょうぎ(競技　　　　94 95 143 161
きょうぎ(協議)　　　　　　　　　76
ぎょうざ(行儀)　　　　　　　　　55
きょうぎかい(競技会　　　　　　164
きょうぎじょう(競技場　　　　2894
きょうきゅう(供給)
きょうぐう(境遇)
きょうげん(狂言)
きょうこう(恐慌)
きょうさく(凶作)
きょうし(教師)
ぎょうじ(行事)
ぎょうじ(行司)
きょうしっ(教室)
ぎょうしゃ(業者)
きょうじゅ(教授)
68
61 167
92
67
64
40 57　60
50
97
29 146 184
40
57 186
きょうじゅかい(教授会　　　　　151
きょうしゅく(恐縮　　　　　　　147
きょうしょくかてい(教職課程　　155
ぎょうせい(行政)　　　　　　　　75
ぎょうせいかいかく(行政改革)　　75
きょうそう(競走　　　　　　　96 148
きょうだい(兄弟　　　　　　　47 116
きょうち(境地　　　　　　　　　180
きょうちゅう(胸中　　　　　　　177
きょうちょ(共著　　　　　　　　187
きょうつうかもく(共通科目)　　　58
きょうつうご(共通語　　　　　　182
きょうてい(競艇)　　　　　　　　85
きょうてき(強敵　　　　　　78 94 95
きょうど(郷土)
きょうとう(教頭)
きょうはい(競売)
きょうはく(脅迫)
きょうはん(共犯)
ぎょうふ(恐怖)
202
175
57　60
68
81 174
80
165 173
きょうゆ(教諭)
きょうり(郷里)
きょうりょく(協力)
きょうわこく(共和国)
きょえいしん(虚栄心)
ギョーザ
ぎょかく(漁獲)
ぎょかくりょう(漁獲量)
ぎょぎょう(漁業)
きょく(一局)
きょく(曲)
きょく(-曲)
きょくげい(曲芸)
きょくせん(曲線)
きょくたん(極端)
きょくち(極地)
きょくちょう(局長)
きょじゅう(居住)
きょじゅうしゃ(居住者)
ぎょじょう(漁場)
ぎょせん(漁船)
ぎょそん(漁村)
きょわん(去年)
きょまん(巨万)
きよめる(清める)
きょり(距離)
きらい(嫌い)
きちう(嫌う)
きらきら
きり(切り)
きり(錐)
きり(芽)
きりかぶ(切り株)
きりきず(切り傷)
きりたつ(切り立つ)
きりつめる(切り詰める)
きりとる(切り取る)
きりぬき(切り抜き)
きりはな(切り花)
きりみ(切り身)
きりもち(切りもち)
きり.t蝣?>
きりょく(気力)
--<--
きる(切る)
きる(着る)
きれ
MSM
きれつ(亀裂)
きれる(切れる)
一キロ(kg)
138　　きろく･(記録　　　　　　22 95 155 185
96　　きろくえいが(記録映画)　　　　　93
117　　きろくてき(記録的)
70 84 87　　-キログラム(kg)
59　　-キロメートル(km)
60　　ぎろん(議論)
144 149　　ぎわく(疑惑)
69 175　　きん(一勤)
76　　きん(一金)
166　　きん(金[金属])
4　　ぎん(級)
65　　きんいろ(金色)
65　　ぎんいろ(銀色)
65　　きんか(金貨)
27　　ぎんか(銀貨)
90　　ぎんが(銀河)
90　　きんかいさん(近海産)
88　　きんがく(金額)
163　　ぎんがけい(鎮河系)
85 96　　きんがん(近眼)
168　　きんぎょ(金魚)
61　きんこう(近郊)
186
161
160
63 108 185
177
59
73
66 133
133
164 165
164 165
73
73
136
63
158
136
114
88 122
15
19　　ぎんこう(銀行)　6066677173147
19　　ぎんこういん(銀行員)　　　　　　60
142　　きんこけい(禁固刑)　　　　　　　82
34 65　　きんさく(金策)　　　　　　　　　96
144　　きんし(近視　　　　　　　　　　　114
150　　きんし(禁止　　　　　　　　　　79 119
73　　きんじつ(近日　　　　　　　　　150
98　　きんじょ(近所　　　29 85 88 142 147
160　　きんじょめいわく(近所迷惑　　　147
170　　きんじる(禁じる　　　　　　　82 154
8 170　　きんせい(近世　　　　　　　　　155
147　　きんせい(金星　　　　　　　　　136
155　　きんせん(金銭　　　　　　　　73 169
21　きんぞく(金属　　　　　132 164 185
8 34 138　　きんぞくたんちき(金属探知機　　133
74　　きんだい(近代　　　　　　　154 155
115　　きんだいか(近代化　　　　　　　155
141　きんだいてき(近代的　　　　　　155
71 72　　きんだいぷんがく(近代文学)　　　93
147　　きんちょ(近著)
179　　きんちょう(緊張)
128　　きんにく(筋肉)
3　　きんにくしっ(筋肉質)
4　　きんにくつう(筋肉痛)
42　　きんねん(近年)
134　　きんばつ(金髪)
118　　きんべん(勤勉)
38 99 103 134 138
11 1280 179
日
42 62 121
96
21 26　32 116
161
きんむ(勤務)
きんむさき(勤務先)
きんメダル(金メダル)
きんゆう(金融)
187
142
109
108
IE
139 150
99
43
59 103
60
161
66　67
きんゆうきかん(金融機関　　　27 67
きんようび(金曜日　　　　　　　150
きんよく(禁欲　　　　　　　　　168
きんり(金利)　　　　　　　　　　70
きんりょう(禁漁)　　　　　　　　65
きんろうかんしゃのひ(勤労感謝の日)　54
頂
く(九)
く(区)
くい(悔い)
くいあらす(食い荒らす)　　　　　1
くいき(区域　　　　　　　　　　　143
くいさがる(食い下がる)　　　　　1
くいしんぼう(食いしん坊)　　　　41
くいちらす(食い散らす)　　　　　1
くいつく(食いつく)
くいもの(食い物)
くいる(悔いる)
くう(食う)
くういき(空域)
くうかん(空間)
くうき(空気)
くうぐん(空軍)
くうこう(空港)
くうしっ(空室)
くうそう(空想)
くうちゅう(空車)
'7--r　　-
くうふく(空腹)
くうゆ(空輸)
クーラー
くがつ(9月)
くかん(区間)
くき(茎)
くぎ(釘)
くぎぬき(くぎ抜き)
MM*.
くさ(翠)
くさい(臭い)
くさい(一臭い)
くさき(草木)
くさとり(草取り)
くさはな(草花)
くし(櫛)
く　しゃみ
くしょう(苦笑)
くじょう(苦情)
くじら(蘇)
くしん(苦心)
くず(層)
くずかご
くすぐったい
くずす
くせん(苦戦)
ぐたいてき(具体的)
くたびれる
くだもの(果物)
くだらない
くだり(下り)
くだる(下る)
くち(∩)
くち(ロー/一口)
ぐち
くちうるさい(口うるさい)
くちえ(口絵)
くちかず(口数)
くちごたえ(口答え)
1　くちさき(口先)
2　　くちぞえ(口添え)
175　　くちばし(ロはし)
1 120　　くちばしる(口走る)
143　　くちびる(唇)
142　　くちもと(口もと)
42 134　　くちょう(区長)
78　　くつ(靴)
35 61　くつう(苦痛)
17　　クッキ…
177　　クッキング
141 146　　くつした(靴下)
78　　くつや(靴屋)
112　　くつろぐ
68　　くてん(句点)
23 69　　くとう(苦闘)
78
157
112
3 131
171
32
82 141
100 102
103
172
103
92
103
103
103
103
123
103
100 103 165
103
61
9 134368
113 169
587
688
9 13
60
11 17　28
182
78
54　　くとうてん(句読点　　　　　162 182
143　　くに(国)　38 74 75 78 134 140 141
127
21　くにぐに(国々)
21　くにじゅう(国中)
104　　くび(首)
124 125　　くびかざり(首飾り)
115　　くふう(工夫)
115　　くぷくりん(九分九厘)
Ill 125　　くぶん(区分)
64　　くべつ(区別)
128 164　　くま(熊)
23　　くみ(一組)
114　　くみ(顔.)
171　くみあい(組合)
184　　くみたてる(組み立てる)
119　　くむ(組む)
169　　くむ(酌む)
39　　くも[虫]
23　　くも(蛋)
112　　くもり(重り)
68 107　　くもりぞら(曇り空)
くすり(薬　　2867　革0159160　　くもる(登る)
くすりや(薬屋)　　　　　　　　　60　　くやくしょ(区役所)
くすりゆび(薬指　　　　　　　　105　　くやしい(悔しい)
くずれる　　　　　　　　　　　　137　　くやしなき(悔し泣き)
くやしなみだ(悔し涙　　　　　　172
くやむ(悔やむ　　　　　　　　　175
くらい(暗い　　　　　　　　　43 164
くらい(位)　　　　　　　　　　　61
くらう(食らう)　　　　　　　　　1
グラウソド/グラソド　　　2994163
くらし(暮らし　　1874 105 111 143
149 152
クラシックおんがく(クラシック音楽)　90
クラス　　　　　　　　　　　　56 113 159
くらす(暮らす) 1827447483111
156
グラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
グラタン　　　　　　　　　　　　　　　　3
クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　95
グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　163
クラブかつどう(クラブ活動)　　　58
くらべもの(比べ物)
くらべる(比べる)
くらむ[目が～〕
-グラム(g)
クラリネット
くり(粟)
クリーム
an^B
179
178
101
161
91
131
5
164
くりかえす(繰り返す　　　　　　180
クリスマス　　　　　　　　　　　　　　　54
クリスマス･カード　　　　　　　3851
クリップ　　　　　　　　　　　　　　　22
くりひろげる(繰り広げる)　　　　78
グリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
くる(来る　　　　　151 152 178 185
152 182　　くるしい(苦しい)
63 143　　くるしみ(苦しみ)
143　　くるしむ(苦しむ)
100 103　　くるぶし
11　くるま(車)
176　　くれ(暮れ)
159　　グレー
179　　グレ-プフル-ツ
179　　クレヨソ
118　　くれる[手紙を～]
161　くろ(黒)
56　　くろい(黒い)
30　　くろう(苦労)
65 181　くろぐろ(黒々)
90 106 187　　くろじ(黒字)
5　　くわえる(加える)
122　　くわしい(詳しい)
137 162　　ぐん(那)
137　　ぐん(翠)
137　　ぐんかん(軍艦)
137　　ぐんじ(軍事)
27 76　　ぐんしゅう(群衆)
103 175　　ぐんしゅく(軍縮)
67 113 172
1 113 172
Ill 113 172 178
100 107
16　31 33 115
62 152
164
131
21
1日1
64 165
101 165
148 169 183 184
165
70
158 159
183
76
78
34
78
179
78
172　　ぐんじゅさんぎょう(軍需産業)　　63
203
くんしゅせい(君主制)
ぐんじん(軍人)
ぐんせい(軍政)
ぐんたい(軍隊)
ぐんぴ(軍備)
回
け(毛)
けい(一形)
けい`(一計)
けい(刑)
げい(芸)
けいい(敬意)
けいえい(経営)
けいえいしゃ(経営者)
けいかい(警戒)
けいかく(計画)
けいかん(警官)
けいき(計器)
けいきく景気)
けいきんぞく(軽金属)
けいぐ(敬具)
けいけん(経験)
けいけんしゃ(経験者)
けいこ(稽古)
けいご(敬語)
けいこう(傾向)
けいこうぎょう(軽工業)
けいこうとう(蛍光灯)
けいさい(掲載)
けいざい(経済)
けいざいかい(経済界)
75
40　78
75
4　78
78
99 117 123
162
22
82
87 88 118
168
67　71 73 169
40
121
73 79 148 152
40　60 81 184
22
22　67 72 172
133
186
8 110 152
40
87
183
183
65
25
187
67 152
67
けいざいがくぶ(経済学部)　　　　58
けいざいてき(経済的)
けいさつ(警察)
けいさつかん(警察官)
けいさつしょ(警察署)
けいさん(計算)
けいじ(掲示)
けいじ(刑事)
けいしちょう(警視庁)
げいじゅつ(芸術)
げいじゅつか(芸術家)
けいしょう(軽症)
けいしょう(軽傷)
けいせい(形成)
けいそう(軽装)
けいそつ(軽率)
げいだい(芸大)
けいと(毛糸)
けいとう(鶏頭)
けいにく(鶏肉)
げいのう(芸能)
げいのうじん(芸能人)
けいは(競馬)
204
67
36 81 105 185
40 60
27 60
55 157 158 160
37 56
60
27
90
90
114
115
43
13
43
55
IE!
125
3
90
40
85
けいはつ(刑罰)
けいひ(経費)
けいぴ(警備)
けいぴたい(警備隊)
けいほう(警報)
けいはう(刑法)
けいむしょ(刑務所)
げいめい(芸名)
けいり(経理)
けいりん(競輪)
けいれきしょ(経歴書)
けいろうのひ(敬老の日)
ケ-辛
-ケース
ゲーム
けが
げき(刺)
げき(一劇)
げきえいが(劇映画)
げきが(劇画)
げきじょう(劇場)
げきせん(激戦)
げきだん(劇団)
げきつう(激痛)
けさ(今朝)
けさほど
けしき(景色)
けしゴム(消しゴム)
げしゃ(下車)
げしゅく(下宿)
げじゅん(下旬)
けしょうしっ(化粧室)
けす(消す)
ゲスト
けずる(削る)
げせん(下船)
けた[三～の数字]
げた(下駄)
けたちがい(けた違い)
けだもの
けち
ケチャップ
けちんぼう(けちん坊)
げっあっ(血圧)
けつあっけい(血圧計)
けつい(決意)
けつえき(血液)
82　　けっこ･ん(結婚　　　　4 15 50 62 169
72　　けっこんいわい(結婚祝い)　　　　51
135　　けっこんしき(結婚式　　　　28 50 72
143　　け･っさい(決済)
138　　けっさん(決算)
80　　げっしゃ(月謝)
27 82　　げっしゅう(月収)
183　　けっしょう(決勝)
71
67
73
70
95
56 67　　けっしょうせん(決勝戦　　　　95 167
85　　けっしょく(血色　　　　　　　　164
181　げっしん(決心　　　　　　　177 166
54　　けっしん(結審)　　　　　　　　　82
48 159　　けっする(決する　　　　　　　94 177
161　けっせき(欠席)　　　　　　　　　56
83 85 94　　けっせん(決選)　　　　　　　　　77
114　　げっせんとうひょう(決選投票)　　77
92　　けつだん(決断)
92　　けってい(決定)
93　　けってん(欠点)
92　　げっぷ(月賦)
28 93　　げっぽう(月報)
78　　けつまつ(結末)
41　げっまつ(月末)
112　　げっようぴ(月曜日)
151　けつれつ(決裂)
149　　けなす
92 170 186　　けわん(懸念)
21　　けはい
31　けびょう(仮病)
15 172　　げひん(下品)
139 150　　けむり(倭)
29　　けもの(獣)
25 26 134　　げらく(下落)
45　　げり(下痢)
21　ける(蹴る)
31　　ゲレソデ
157　　けわしい(険しい)
13　　けん(-圏)
157　　け･ん(一棟)
117　　けん(一犬)
44 115　　け･ん(-節)
4　　けん(件)
41　けん(券)
116　　けん(県)
22　　げんあん(原案)
168 177　　げんいん(原因)
116　　けんえい(県営)
けっか(結果)　837110114163
けっかん(血管)
げっかん(月間)
げっかんし(月刊誌)
けつぎ(決議)
げっきゅう(月給)
けっきん(欠勤)
けつごうたい(結合体)
172　　ケんか
178　　げんか(原価)
116　　げんかい(限界)
154　　けんがく(建学)
187　　けんがく(見学)
76　　げんがっき(弦楽器)
72　　げんかん(玄関)
59　　げんき(元気)
132　　けんきゅう(研究)
????? ? ?
??????
?ォー???????????????????
?????
?
?ー??????
?
????????? ??? ?
??? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
76
178 180
67
46 68　75 116
69
78 143
166
86
91
16
113 153 167
110 177 179
けんきゅういん(研究員)
けんきゅうか(研究科)
けんきゅうしっ(研究室)
けんきゅうじょ(研究所)
けんきゅうせい(研究生)
40 169
58
29
27 99 186
57
けんきゅうセソタ-(研究セソタ-) 29
けんきゅうとう(研究棟)
けんきゅうひ(研究費)
けんきょ(謙虚)
けんきょ(検挙)
げんきん(現金)
げんご(言語)
けんこう(健康)
げんこう(原稿)
43
81
73
182
82　84 94　　111 142
167 175
106 186
げんこうはん(現行犯　　　　　80 81
けんこうはけん(健康保険)　　　　67
げんこうようし(原稿用紙)　　　　21
げんこく(原告　　　　　　　　　81 82
けんこくきわんのひ(建国記念の日) 52
けんさ(検査) 35 108 114 135
げんざい(現在)
けんきつ(検察)
けんさつかん(検察官)
げんさん(原産)
げんさん(減産)
けんじ(検事)
げんし(原子)
げんしじだい(原始時代)
けんじつ(堅実)
げんじつ(現実)
けんじゅう(拳銃)
げんしゅう(減収)
けんしゅうせい(研修生)
げんじゅうみん(原住民)
げんしりょくはつでんしょ
げんぜい(減税)
152
82
81
63
63
61
132
156
ss
177 181
174
70
57
41
(原子力発電所　　134
72
げんせき(原石)
けんせつ(建設)
けんせつぎょう(建設業)
けんせつしょう(建設省)
けんぜん(健全)
げんそ(元素)
げんそう(幻想)
げんそきごう(元素記号)
げんそく(原則)
げんだい(現代)
げんだいげき(現代劇)
げんだいじん(現代人)
げんち(現地)
けんちく(建築)
けんちょう(県庁)
げんてん(原点)
けんとう(健闘)
けんどう(剣道)
けんとうちゅう(検討中)
げんば(現場)
154　　こ､うえん(公園)
32 59 80 142　　こうえん(講演)
げんばつ(厳罰)
げんばつ(原発)
けんはんがっき(鍵盤楽器)
けんぴきょう(顕教鏡)
けんぶつ(見物)
けんぶつせき(見物席)
けんぶっにん(見物人)
げんぶん(原文)
けんぽう(憲法)
けんぽうきわんぴ(憲法記念日)
げんまい(玄米)
けんめい(賢明)
げんや(原野)
けんやく(倹約)
げんゆ(原油)
82　　こうえんかい(講演会)
134　　こうおん(高温)
91　こうか(校歌)
25　　こうか(硬貨)
ll 86　　こうか(高価)
86　　ごうか(豪華)
40　　こうかい(航海)
183　　こうかい(後悔)
80　　こうかい(公開)
53　　こうがい(郊外)
2　　こうかいし(航海士)
28 88 92 147
86 180 185
185
132
90 184
73
69
34
34
175
186
19 142 143
40
43 180　　こうかがくスモッグ(光化学スモッグ) 138
66　　ごうかく(合格　　　　　33 56 133 170
72 .こうがくきき(光学機器)　　　　　24
66 68 134　　ごうかくしゃ(合格者)
けんり(権利)
けんりきん(権利金)
けんりつ(県立)
げんりょう(原料)
けんりょくとうそう(権力銅争)
[∃
こ(一個)
こ(-p)
8082　　こうがくしん(向学心)
73　　こうがくぷ(工学部)
56　　こうかん(交換)
135　　こうかんしゅ(交換手)
78　　こうき(後期)
こうぎ(抗議)
こうぎ(講義)
こうきあっ(高気圧)
161　こうきょ(皇居)
161　こうきょう(公共)
こ(子　　　　40 4447 158 170 180　　こうきょう(好況)
こ(木-)
ど(五)
ど(一語)
ど(語)
ど(碁)
こい(鯉)
こい(故意)
こい(濃い)
こい(悲)
ごい(語粂)
133　　こいし(小石)
20 66 135　　こいしい(恋しい)
66　　こいぬ(子犬)
76　　こいぬ(小犬)
111　　こいのぼり
132　　こいびと(恋人)
177　　コイン
132　　こう(-校)
79　　こう(一号)
114 155　　こうあん(考案)
92　　こうい(好意)
40 155　　こうい(行為)
126　　こうぎょう(工業)
157　　こうぎょう(鉱業)
177
166
58
68 179 186
41
56
95 184
58 93 185 186
138
146
27
67
63 65
66
183　　こうきょうがくだん(交響楽団)　　90
183　　こうきょうきょく(交響曲)　　　　90
85　　こうきょうじぎょう(公共事業)　　64
86 122　　こうぎょうとし(工業都市)　　　　65
168　　こうぐ(工具)　　　　　　　　　　　21
8 101 164　　こうくう(航空)　　　　　　　　　66
169　　こうくうき(航空機)　　　　　　　34
183　　こうくうしょかん(航空書簡　　　186
133　　こうくうぴん(航空侯)
169　　ごうけい(合計)
101 183　　こうけいき(好景気)
117　　こうげき(攻撃)
53　　こうげん(高原)
3945　　こうご(口語)
73 89　　こうこう(高校)
56　　こうこうせい(高校生)
160　　こうこく(広告)
176　　こうさい(公債)
170　　こうさい(交際)
43 71 101 116 174 175　　こうさいひ(交際費)
178　　こういしっ(更衣室)
135　　こういしょう(後遺症)
27 76　　こういん(工員)
162　　こういん(行員)
78　　ごうう(豪雨)
58 96　　こうえい(公営)
12　　こうさく(耕作)
114　　こうさく(工作)
40 60　　こうきつ(考察)
60　　こうさてん(交差点)
137　　こうざん(鉱山)
67　　こうし(講師)
38
158
67
78 95 97
iEi
182
55
57
37
74
143
72
64
89
176
33
66
40 57 73 185
205
こうし(公使)　　　　　　　　　　78
こうじ(工事　　　　　59 148 157 177
ごうLがいしゃ(合資会社)
こうじちゅう(工事中)
こうじつ(口実)
こうしゃ(校舎)
こうしゃ(公殻二)
ごうしゃ(-号奉)
こうしゅう(公衆)
こうしゅうでんわ(公衆電話)
こう■しゅけい(絞首刑)
こうじゅつしけん(口述試験)
こうしょ(高所)
30
146 154
65
29
30
160
41
38
82
58
142
こうしょう(交渉　　　　427678 105
こうじょう(工場　　　　　　606773
こうじょう(工場見学)　　　　　　86
ごうじょう(強情)　　　　　　　　44
こうしょくせんきょほう(公職選挙法)　80
こうしん(行進)
こうしん(交信)
こうしんきょく(行進曲)
こうじんぶつ(好人物)
こうすい(香水)
こうずい(洪水)
こうすいかくりつ(降水確率)
こうせい(恒星)
こうせい(構成)
こうせい(公正)
こうせいしょう(厚生省)
こうせいせき(好成績)
こうせいわんきん(厚生年金)
こうそ(控訴)
こうそく(校則)
こうそく(高速)
こうそく(拘束)
こうそくどうろ(高速道路)
こうたい(交替)
こうだい(工大)
こうたく(光沢)
こうだん(公団)
こうだん(講談)
こうちしょ(拘置所)
こうちゃ(紅茶)
こうちょう(校長)
こうちょうかい(公聴会)
こうちん(工賃)
こうつう(交通)
こうつういはん(交通違反)
こうつうきかん(交通機関)
こうつうじこ(交通事故)
こうつうひ(交通費)
こうてい(校庭)
ごうてい(豪邸)
こうてきしゃ(好敵手)
こうど(高度)
こうどう(講堂)
206
104
36
90
39
115
139 143
138
136
183
82
76
146
72
82
79
161
81
33
36 156
55
164
30
93
81
5
57　60
76
73
31 114 142
81
31 101
31 36 114
72
29 57
16
4　45
160
29
こうどう(行動　　　　　30 43 86 175
ごうとう(強盗)　　　　　　　　　81
こうとうがっこう(高等学校)　　　55
こうとうきょういく(高等教育)　　55
こうとうさいはんしょ(高等裁判所) 82
こうとうLもん(口頭試問)　　　　57
こうどせいちょう(高度成長)　　　67
こうないえん(口内炎)
こうにゆう(購入)
こうは(工場)
こうはい(後輩)
こうはい(購買)
こうはん(公判)
こうはん(交番)
こうひ(公費)
こうふく(幸福)
こうぶつ(鉱物)
ゴ-/レド
ごかい(誤解)
ごがく(語学)
こかげ(木陰)
こがたな(小刀)
ごがつ(5月)
こがね(黄金)
114　　こがねいろ(黄金色)
69　　こがらし(木枯らし)
147　　ごかん(語感)
45　　こき(古希)
69　　こぎって(小切手)
82　　ごきぶり
27　　こきゅう(呼吸)
72　　こきゅうき(呼吸器)
133 164
178
57
139
21
53
133
133 165
138
183
51
74
121
116
108
156　　こきょう(故郷) .99 133 144156 168
132　　こく(一国)
こうぶつしげん(鉱物資源　　　　132
こうふん(興奮)
こうふん(公憤)
こうぶんしょ(公文書)
こうはしゃ(候補者)
こうまん(高慢)
こうみんかん(公民館)
こうみんけん(公民権)
こうむ(公務)
こうむいん(公務員)
こうむる(被る)
こうもん(校門)
こうよう(紅葉･黄葉)
こうら(甲羅)
こうらく(行楽)
37 168
174
186
77　　185
43
27
80
59
15　40 77　80 158
80
29 133
128
123
87
こうらくシーズン(行楽シ-ズソ)　87
こうらくち(行楽地)
こうり(小売り)
こうり(高利)
ごうり(合理)
ごうりか(合理化)
こうりつ(公立)
ごうりてき(合理的)
こうりてん(小売店)
こうりょ(考慮)
こうれい(高齢)
こぐ(漕ぐ)
ごく(檀)
こくえい(国営)
こくがい(国外)
こくご(国語)
こくこく(刻々)
こくさい(国債)
こくさい(国際)
76
96
159
67
146
57 182
引MS
74
77
こくさいきょうりょく(国際協力)　77
こくさいしょく(国際色　　　　　164
こくさいじん(国際人)　　　　　　40
こくさいてき(国際的)　　　　　　77
こくさいでんわ(国際電話)　　　　38
こくさいれんごう(国際連合)　　　77
こくさん(国産)　　　　　　　　　63
こくしょ(酷暑　　　　　　　　　139
33 87　　こくせい(国政)　　　　　　　　　75
68　　こくぜいちょう(国税庁)　　　　　76
70　　こくせき(国籍)
181　こくそ(告訴)
63 71　こくだい(国大)
56　　こくど(国土)
181　こくない(国内)
174
81
55
76 78
146
29 60 66　　こくないせいさん(国内生産)　　　63
71 176　　こくはつ(告発)
111　こくはん(黒板)
こうれいかしゃかい(高齢化社会)　51
こえ(声　　　　　97 121 172 182 185
こえる(肥える　　　　　　　　　101
こえる(越える･超える) 141143154
コース
コーチ
コ-卜[レーン～]
コ-卜[テニス～]
コ-ヒ-
コ-ラス
こおる(凍る)
:J -.'1
ゴールイン
こくひ(国費)
こくぴゃく(黒白)
こくひん(国賓)
こくべつしき(告別式)
94　　こくほう(国防)
94 163　　こくみん(国民)
81
21 163
72
82 165
45
51
78
41 55 150 178
10 11　こくみんねんきん(国民年金)　　　72
94　　こくもつ(穀物)
63　　こくりつ(国立)
90　　こくれん(国連)
132　　こけ(苔)
264 126
56
77
124
69 95 96　　こげくさい(焦げ臭い　　　　　　115
95 160　　こける[ほおが　　　　　　　　　103
ごげん(語源)
｣ ｣
ごご(午後)
コ　コア
ここち(心地)
こごと(小言)
ここのか(九日)
ここのつ(九つ)
こころ(心)
こころえ(心得)
183　　こだち(木立)
153　　こたつ
149 151　　こだわる
5　　ごちそう
167　　こっか(国家)
149 153　　こっか(国歌)
150　　こっかい(国会)
157　　こづかい(小遣い)
74 79 83 155 166 173　　こっかいぎいん(国会議員)
166　　こっかく(骨格)
こころがかり(心掛かり)
こころがけ(心掛け)
こころがまえ(心構え)
こころくぼり(心配り)
こころぐるしい(心苦しい)
こころざし(志)
こころざす(志す)
こころづかい(心遣い)
こころづけ(心付け)
こころづもり(心積もり)
こころない(心ない)
こころのこり(心残り)
こころまち(心待ち)
こころみる(試みる)
こころもち(心持ち)
こころよい(快い)
こさめ(小雨)
こざら(小皿)
こし(腰)
こじ(孤児)
こじいん(孤児院)
こしつ(個室)
ごじゅうおん(五十音)
126 141　　ごぼう
23　　こぼれる
42　　ごま
3　　コマーシャル
75 172　　こまかい(細かい)
90　　こまざれ(こま切れ)
767986　　こままわし(こま回し)
72　　こまる(困る)
77　　ごみ
129
115
4
37
71 86
3
84
79 80 173 180
89
108　　こみあげる(こみ上げる　　　　　174
172　　こっかこうむいん(国家公務員)　　77　　コミック
166　　こっぎょう(国境)
166　　コック
166　　ごつごつ
174　　こっせつ(骨折)
168　　こづつみ(小包)
168　　コットソ
166　　コッフ
80 143　　ごみぶくろ(ごみ袋)
61　　コミュニケーショソ
116　　こむ(混む)
114　　こむぎ(小麦)
38　　こむぎこ(小麦粉)
11　こむすび(小結)
7 135　　こめ(栄)
73　　こていしさんぜい(固定資産税)　　72
166　　こと(事　　　　　　　　　　　　39 181
175　　こと(翠)　　　　　　　　　　　　　91
166　　ことごとく　　　　　　　　　　　　　159
166　　ことし(今年　　　57 64 128 150 186
179　　ことしじゅう(今年中　　　　　　155
167　　ことづけ(言付け)　　　　　　　　37
171　ことなる(異なる　　　　　　　　　181
137　　ことば　　43 86 166 169 182 183 187
7　　こども(子ども) 8174046718399
20 100 107 112
47 169　　こどもごころ(子ども心)
28　　こどもたち(子どもたち)
17　　こどもっぽい(子どもっぽい)
182　　こどものひ(子どもの日)
ごじゅうおんず(五十音図　　163 182　　こどもらしい(子どもらしい)
ごしゅじん(ご主人)
こしょ(古書)
こしょう(胡板)
こしょう(故障)
こじょう(古城)
こしらえる
こじん(故人)
こじん(古人)
こす(越す)
こすう(個数)
コスト
コスモス
こせい(個性)
こぜに(小銭)
ごぜん(午前)
ごぜんちゅう(午前中)
こたい(固体)
こだい(古代)
こだいじん(古代人)
こたえ(答え)
こたえる(答える)
こたえる(応える)
46　　ことり(小鳥)
89 186　　ことわざ
^ tx-i-
33 115　　こなれる
155　　ごにん(誤認)
65　　こねこ(子猫)
40　　このあいだ
55　　このごろ
19 152　　このさい(この際)
157　　このところ
69　　このは(木の葉)
125　　このましい(好ましい)
43　　このまま
73　　このみ(木の実)
151　このみ(好み)
151 154　　このむ(好む)
132　　このよ(この世)
155　　こぼち(小鉢)
177　　ごほん(ご飯)
57 176 181　コピ-普(コピー綴)
185　　ごふく(呉服)
185　　ごぶごぶ(五分五分)
102
こめつくり(米作り)
こめや(米屋)
こめる(込める)
こめん(湖面)
ごめんなさい
こもる
こや(小屋)
こやす(肥やす)
こゆき(小雪)
こゆび(小指)
こらえる
166　　ごらく(娯楽)
187
23 135
183
33 176
63
3 159
97
2 6389 159
64
660
167
24
174
166
16
104
137
105
113 169 43
83
41　ごらくしせつ(娯楽施設)　　　　　27
45　　こる(凝る)
53　　　ゴルフ
45　　これから
84　88 119　　コレクショソ
183　　コレラ
116　　ころ(輿)
116　　-ごろ[昼～]
178　　ころがる(転がる)
117 162　　ころす(殺す)
153　　コロッケ
102 153　　ころぷ(転ぶ)
148　　ころもがえ(衣替え)
137　　こわい(怖い)
126 127 164　　こわがる(恐がる)
147　　こわごわ
166　　こわす
126　　こん(紺)
169　　こん(梶)
83 169　　こんいろ(紺色)
110　　こんがり
7　　こんき(今期)
2 3 145 173　　こんき(根気)
25　　コンクリート
9 10 11　こんげっ(今月)
159　　こんご(今後)
83 104
83 95
153
89
113
41 149 176
149
133
81
4
89 107
12
43 167 173 174
173
173
104 113
164 165
167
165
6
154
167
135
150
153
207
コソサ-卜
こんぎつ(混雑)
こんじき(金色)
こんしゅう(今週)
8386 91
32　33
165
150
こんしゅうちゅう(今週中　　　　154
こんじょう(根性　　　　　　　　167
こんせいき(今世紀)　　　　　　155
コンタクト(レンズ)　　　　　　　24
こんちゅう(昆虫　　　　　　120 179
こんちゅうさいしゅう(昆虫採集) 120
こんど(今度)
こんなん(困難)
こんにち(今日)
コソパ
コソパス
こんはん(今晩)
コソビーフ
コンビュ-タ-
こんぶ(昆布)
こんや(今夜)
こんやく(婚約)
51 160 168
78
150
43　52　58
163
151
3
22 162
130
141 151
50
こんやくゆびわ(婚約指輪)　　　12
こんわく(困惑)
甘
さ(差)
サークル
サービス
サ-フ
サーフィン
さい(一歳)
さい(際[この～])
さいがいく災害)
ざいかい(財界)
ざいかいじん(財界人)
さいがいち(災害地)
173
さいしゅつ(歳出)
さいしょ(最初)
さいしん(細心)
さいしん(最新)
さいじん(才人)
さいせい(再生)
さいせいき(最盛期)
ざいせき(在籍)
さいせん(再選)
さいだい(最大)
ざいたく(在宅)
ざいだん(財団)
ざいだんほうじん(財団法人)
さいち(才知)
さいちゅう(最中)
さいてん(採点)
さいてん(祭典)
さいにゆう(歳入)
さいのう(才能)
さいはい(栽培)
さいはし(菜はし)
さいはん(裁判)
さいはんかん(裁判官)
さいはんしょ(裁判所)
70　　さかん(盛ん)
158　　さき(先)
163　　きざ(詐欺)
38　　さきはらい(先払い)
40　　さぎょう(作業)
25　　さぎょうはん(作業班)
154　　さぎょうふく(作業服)
58　　さく(咲く)
77　　さく(級)
180　　さくじつ(昨日)
15　　さくしゃ(作者)
30 41　さくせい(作製)
30　　さくわん(昨年)
180　　さくはん(昨晩)
154　　さくひん(作品)
57　　さくぶん(作文)
94　　さくもつ(作物)
70　　さくや(昨夜)
145　　さくら(桜)
64141　　さくらんぼう
7　　さぐる(探る)
82　　さけ(鮭)
40 61　さけ(潤)
27 61 82 175　　さけてん(酒店)
さいはんちょう(裁判長)
さいぷ(細部)
177　　さいほう(裁縫)
58 168　　さいまつ(歳末)
70 155　　ざいもく(材木)
95　　さいよう(採用)
96　　さいようっうち(採用通知)
47 160　　ざいりょう(材料)
17 148　　ざいりょく(財力)
26 81 173　　さいわい(幸い)
101　　サイソペソ
40　　さえぎる
34　　さえずる
さいきん(最近)　90 112 151 153 187　　さお(竿)
さいく(細工)
サイクリング
さいけつ(採決)
さいげっ(歳月)
さいけん(債券)
ざいげん(財源)
さいご(最後)
さいこう(再考)
さいこう(最高)
89　　さか(坂)
85　　さかい(壁)
77 ･さかさ(逆さ)
148　　さかさま(逆さま)
74　　さがしだす(探し出す)
73　　さがしまわる(捜し回る)
64　68
140 146 147 167
81
71
20 154 155
41
10
128 146 164
16
50
40
66
150
142　5
90 136 167 180 184
183
64 81
151
124 128 150
131
104
65 110 121
4　5　44586566 131
6
61　さけぷ(叫ぶ)
143　　さける(避ける)
14 88　　さげる(下げる)
152　　ささげる
65 126　　ささやく
36　　さじ(匙)
50　　-さじ[砂糖ひと～]
135　　さしえ(挿し絵)
IM!
173
70
110 168
184 102
7
161
92
73　　さしかかる(差しかかる　　　　　141
98 178　　さじき(桟敷)
21　ざしき(座敷)
106　　きしみ(刺し身)
122　　さす(刺す)
65　　さす(差す[日が～])
86　　さす(指す)
143　　さそう(誘う)
146　　さだめ(定め)
146　　さだめる(定めろ)
128　　さつ(一冊)
142　　さつ(礼)
106 167　　さがす(探す･捜す) 15 23 33 59 60　　さつい(殺意)
176　　　　　　　　　　　　　81 102 143 163　　さっか(作家)
11　さかずき　　　　　　　　　　　　　　7　　ざっか(雑貨)
さいこうさいはんしょ(最高裁判所) 82
さいさん(採算)
ざいさん(財産)
さいし(妻子)
さいじつ(祭日)
ざいしっ(材質)
ざいしっ(在室)
さいしゅう(採集)
ざいじゅう(在住)
208
67
66 70 73 78 89 159
46
150
135
17
179
19
さかな(負) 369 108 115 117 121 134　　サッカー
さかな[酒の～]
さかなつり(魚釣り)
さかなや(魚屋)
さかば(酒場)
さかや(酒屋)
さかり(盛り)
さかりば(盛り場)
さがる(下がる)
4
86
6　60
6
6　60
139
142
69　70　93 116
93
17
3
112 120
136
85
44 172
79
79
22 162
66　68　73
168
40　61 111 136 183
68
86　95
サッカーボ-ル　　　　　　　　　　161
きっかく(錯覚　　　　　　　　　168
さっき　　　　　　　　　　　　　　　153
さつき(五月･皐月)　　　　　　　53
ざっきょ(雑居)　　　　　　　　　15
さっきょく(作曲)　　　　　　　　90
ざっきょビル(雑居ビル)　　　　　15
ざっくばらん　　　　　　　　　　　　43
きっし(冊子)
ざっし(雑誌)
さつじん(殺人)
ざっそう(雑草)
さっそく
さっち(察知)
さっぱり
ざっぴ(雑費)
さつまいもくさつま芋)
さとう(砂糖)
さどう(作動)
さどう(茶道)
さとり(悟り)
さとる(悟る)
さばき(裁き)
さばく(砂漠)
さばく(裁く)
さびしい(寂しい)
さびしさ(寂しさ)
サファイヤ
ざぷとん(座春団)
さべつ(差別)
さほう(作法)
さま(-様)
さまざま(様々)
きます(覚ます)
さまよう
さむい(寒い)
さむけ(寒気)
さむさ(寒さ)
187　　さんがく(山岳)
37 69 187　　さんかくけい(三角形)
81　さんかしゃ(参加者)
125　　さんがつ(3月)
153　　さんざいん(参議院)
180　　さんぎょう(産業)
44　　ざんぎょう(残業)
El
162
40 157 185
52
76
63 65
60
72　　さんぎょうはいきぶつ(産業廃棄物)132
6 129　　サソグラス　　　　　　　　　　　　　　24
4 72　　さんけんぶんりつ(三権分立)　　　75
155　　さんこうしょ(参考書)
88　　さんこうにん(参考人)
180　　さんざい(散財)
180　　さんさん[～と輝く]
82　　さんしゅつ(産出)
57 178
40
72
136
63
141 154　　さんしゅつこく(産出国　　　　　134
82 97　　ざんしょ(残暑　　　　　　　　　139
172　　ざんしょみまい(残暑見舞い)　　　51
135　　さんすう(算数)
133　　さんせい(酸性)
20　　さんせい(賛成)
110
55
186
136 155 176
149
Ill 143
10 1267 113 119 139
149 173
114
87 152 165 167 168
さむざむ(寒々)
さめる(駕める)
さめる(冷めろ)
さゆう(左右)
さら(皿)
さら(一皿)
さらいげっ(再莱月)
139
101
135 164
145
7 163
161
150
さらいしゅう(再来週　　　　　　150
さらいわん(再来年)
ざl">ざら
サラダ
サラリー
サラリ-マン
さる(猿)
さる(去る)
ざるくそは)
さわざ(騒ぎ)
さわぐ(騒ぐ)
さわやか
さわる(触る･)
さわる(障る)
さん(一産)
さん(≡)
さんいん(産院)
さんか(参加)
さんせいう(酸性雨)
さんそ(酸素)
さんそん(山村)
サソダル
さんち(産地)
しあわせ(幸せ)
しあん(思案)
シーエム(CM)
しいく(飼育)
-シーシー(cc)
シーズソ
しいたけ
シーツ
シーディ-(CD)
ジ-パソ
しいれる(仕入れる)
じいん(寺院)
ジーンズ
しえい(市営)
じえい(自営)
じえいたい(自衛隊)
ジェーアール(J R)
シェフ
57　　しお(塩)
132　　しおからい(塩辛い)
157 177　　しおひがり(潮干狩り)
132　　しおやき(塩焼き)
132　　しおれる
144 172　　しか(鹿)
13　　じか(時価)
63　　しかい(司会)
さんちちょくそう(産地直送)　　　63　　Lがい(市外)
さんちょう(山頂　　　　　　　　141
サンドイッチ　　　　　　　　　　　　　4
ざんわん(残念　　　　　　　　　175
さんふじんか(産婦人科)　　　　　50
さんぶつ(産物)
さんぽ(散歩)
さんま
さんみゃく(山脈)
さんやく(三役)
さんりん(山林)
さんれつ(参列)
し-
4　　し(-士)
72　　し(一師)
41 60　　し(-死)
39 118　　し(四)
152　　し(市)
77　　し(節)
121　し(死)
184　　し(請)
152　　じ(一字)
116　　じ(一時)
98 167　　じ(辛)
63　　じ(時)
157　　しあい(試合)
110　　じあい(慈愛)
94　　しあがり(仕上がり)
63
83 85 116 147
6 121
96 141
97
65
51
40
40
if軒
157
76
45
38 184
65 89　93
162
29
21 42 162 165 182
148
94 106
169
150
じかい(次回)
しかく(視覚)
じかく(自覚)
しかくい(甲角い)
しかくけい(四角形)
しかける
Lかつ(死活)
Lがつ(4月)
168
176
37
64 88
161
152
130
62
25 90 185
13
38 66
28
12
67
67
4　78
31
61
4
8
86
7
128
8 122
69
59　69
146
36
168
41
163
162
95
iL瞥
53
じかようしゃ(自家用車　　　　33 169
しかる　　　　　　　　　　172 174 184
しがん(志願　　　　　　　　　　168
じかん(時間)　23333865798992
148 175 183
じかんたい(時間帯)
じかんめ(一時間目)
じかんわり(時間割)
しき(四季)
しき(死期)
しき(指揮)
じき(時期)
じき(次期)
しきい(敷居)
しきけん(識見)
しきさい(色彩)
じきに
しきべつ(識別)
じきゅう(時給)
じきゅう(自給)
143
57
57
139 152
180
91
56 154
154
18
180
164
153
179
59
68
しきゅうがん(子宮がん　　　　　113
209
しきょ(死去)
じぎょう(事業)
しぎょうしき(始業詫)
しきん(資金)
しきんぐり(資金繰り)
しく(敷く)
しくしく[～と泣く]
しくつ(試掘)
シクラメン
しけい(死刑)
しけいしゅう(死刑囚)
しげる(茂る)
しけん(私見)
しけん(試験)
しげん(資源)
じけん(事件)
じげん(時限)
じげん(-時限)
111　じしん(自信)
60 63 71 106　　じしん(地震)
50　　しずか(静か)
30 73 74　　しずまる(静まる)
67　　しずむ(沈む)
20 31 66 135　　しずめる(鎗める)
172　　しせい(姿勢)
66　　しせい(施政)
42 70 112
70 115 139 142 173
135 147 169
138
136 146 172
167
42
75
125　　しせいほうしんえんぜつ(施政方針演説) 75
82　　しせつ(施設　　　　　　　27 59 83
82　　じせつ(時節)
125 128　　じせつがら(時節柄)
176　　しせん(視線)
37 57 108 141 158 167
179 181
74 134
16　84 149 163 173 176
184
155
56
じげんそうち(時限装置　　　　　155
じこ(事故) 32 36 43 106 115 134 178
しこう(思考　　　　　　　　　　176
じこう(時候　　　　　　　　152 183
じこう(事項)　　　　　　　　　　79
じこく(時刻　　　　　　　　　　148
じこくひょう(時刻表　　　　148 163
じこし(事故死　　　　　　　　　111
しごと(仕事) 18 44 59 64 82 106 112
116 134 145 148 154 175
しごとは(仕事場)
しこむ
しざい(資材)
しぎい(私財)
しさく(思索)
しさつだん(視察団)
しさん(資産)
しぎん(死産)
じじつ(事実)
LLゃ(支社)
LLゃ(死者)
じしゅ(自首)
LLゅう(刺しゅう)
しじゅう
じしゅう(自習)
LLゅつ(支出)
LLゅんき(思春期)
しじょ(子女)
じしょ(地所)
じしょ(辞書)
じじょ(次女)
LLょう(師匠)
しじょう(私情)
じじょう(事情)
しじん(詩人)
210
60
88 118
135
73
176
41
73
日0
177 178 181 183
30
40
81
88
149
55
67　70
IM!
39
142
59 157 182 187
39 47
45
167
15
40
しぜん(自然)
152
152
89
78　95 165
しぜんかんきょう(自然環境)　　　94
しぜんげんしょう(自然現象　　　139
しぜんはかい(自然破壊　　　　　168
しそう(思想)
しそうか(思想家)
しそうはん(思想犯)
じそく(時速)
しそん(子孫)
した(下)
しだ[植物]
しだい(私大)
じたい(事態)
じだい(時代)
161
47
145
124
55
180 185
31 152 155 180 186
じだいくぷん(時代区分　　　　　156
じだいげき(時代劇)
しだいに
したう(慕う)
したがう(従う)
したがき(下書き)
したぎ(下着)
じたく(自宅)
したごころ(下心)
じつ(-日)
しっう(歯痛)
じつえき(実益)
しっがい(室外)
しっかり
じっかん(実感)
しっぎょう(失業)
じっきょう(実況)
じつぎょう(実業)
じつぎょうかい(実業界)
しっぎょうしゃ(失業者)
150
11
83
146
42 128
167
60
37
63
64
60
しっぎょうぼけん(失業保険)　　　67
しっけ(湿気)
しつけ
じっけん(実験)
じっけんしっ(実験室)
しつこい
しっこう(執行)
じっこう(実行)
じっさい(実際)
じっし(実子)
じっしゅう(実収)
しっそ(質素)
じったい(実態)
139
55
157 179
29
844
82
75 148 168
181
47
70
74
178
じっちけんがく(実地見学)　　　　86
しっちょう(室長)
しっと(嫉妬)
しっど(湿度)
92　　じっと
149　　しっどけい(湿度計)
169　　しっない(室内)
79 177　　しっないがく(室内楽)
186　　じつに(実に)
10 165　　しっぱい(失敗) 101
15
166　　じっぴ(実費)
したしみやすい(親しみやすい)　　43　　しっぴつ(執筆)
したしむ(親しむ)
したて(仕立て)
したてちん(仕並賃)
したやく(下役)
しち(七)
じちかい(自治会)
しちがつ(7月)
しちごさん(七五三)
じちしょう(自治省)
じちたい(自治体)
しちゃく(試着)
しちゅう(市中)
シチュー
しちょう(市長)
じちょう(次長)
93　　しっぽ
11　　　しっはう(失望)
73　　じづめ(-字詰め)
45　　しっもん(質問)
157　　じつり(実利)
30 79 186　　しつりょう(質量)
53　　じつりょく(実力)
50 54　　しつれい(失礼)
76　　しつれん(失恋)
76　　してい(師弟)
12　　してつ(私鉄)
146　　じてん(辞典)
4　　じてん(字典)
61 77 82　　じてん(事典)
61　じてんしゃ(自転車)
しちょうかくしっ(視聴覚室)　　　29　　してんちょう(支店長)
しちょうそん(市町村)　　　　　　76　　しどう(指導)
しっ(質　　　　　　　　　　　　135　　じどう(児童)
しっ上宝)　　　　　　　　　　17　　しどうしゃ(指導者)
61
170
138 161
101
22
146
91
171
113 134 167 175
178 180
72
185
123
168
22
178 185
70
159
128 175
151
169
45
31
187
187
187
33 67
60
55　94
40　57
23 184
じどうしゃ(自動車　　　33 65 68 183
じどうはんはいき(自動販売機)　　20
じどうぶんがく(児童文学　　　40 93
しとやか
しな(義)
しない(市内)
しなおす
しなもの(品物)
シナリオ
じなん(次男)
じにん(辞任)
44
66 106 158
114 146
160
66 140
93
39 47
37
しぬ(死ぬ　　　　　110 111 143 157
しぼ(芝)
しはい(支配)
しぼい(芝居)
しはいか(支配下)
しはいにん(支配人)
じはく(自白)
しばしは
しはつ(始発)
しぼふ(芝生)
しはらい(支払い)
しはらう(支払う)
L ahく
しはる(縛る)
しひ(私費)
じびき(字引)
じびょう(持病)
しびれ
しぶい(渋い)
しふく(私服)
しぶしぶ
しぶとい
しふん(私憤)
しみず(清水)　　　　　　　　　142　　しゃしょう(車掌)
しみる　　　　　　　　　　　104 115　　しゃしん(写真)
しみん(市民　　　　　　　41 179 185　　しゃしんき(写真機)
しみんホール(市民ホール)　　　　92　　ジャズ
じむ(事務)
じむいん(事務員)
じむかん(事務官)
じむしょ(事務所.)
しめい(氏名)
しめい(指名)
しめいてはい(指名手配)
しめきり(締め切り)
125　　しめきりび(締め切り日)
75　　しめす(示す)
92　　しめる(占めろ)
146　　しめる(締める)
61　しめる(閉めろ)
81　じめん(地面)
149　　Lも(蛋)
32　　Lも(千)
18　　Lもつき(霜月)
71 150 175　　しもて(下手)
72　　Lもばしら(霜柱)
153　　しゃ(一社)
79　　しゃ(一事)
72　　しゃ(一着)
187　　ジャ-ジ
114　　ジャーナリスト
114　　シャープペンシル
8　　シャ-ペソ
10　　しゃい(謝意)
63　　しゃせい(写生)
40 60　　しゃせん(斜線)
40　　しゃたく(社宅)
186　　しゃだんき(遮断楼)
183　　しゃちゅう(車中)
77　　しゃちょう(社長)
81　　シャツ
173　　しゃっかん(借款)
148　　しゃっきん(借金)
84 163　　しゃっくり
158　　　シャ.., V-
10 13 16　　しゃどう(車道)
16　　しゃない(車内)
147　　しゃない(社内)
61
22　6388 92 178
24
90
88
163
15
32
146
61 99 120 148 153
10 24 69 164
71
71 73 103 113
116
16
33
146
146
138　　しゃないりょこう(封二内旅行)　　　87
145　　しゃぶしゃぶ
54　　しゃぶる
146　　しゃべる
138　　しゃみせん(三味線)
30　　ジャム
31 33　　しゃめい(社名)
40　　しゃめん(斜面)
13　　しゃもじ
58 61　じゃり(砂利)
21　　しゃれ
21　しゃれい(謝礼)
174　　シャワ-
177　　しゃいん(殻二員　　　　　40 60 170 184
44　　しゃいんしょくどう(社員食堂)　　6
174　　しゃかい(社会) 24 57 75 96 115 158
じぶん(自分) 174850167172176
178
し-い(紙幣)
しほう(司法)
しほう(四万)
しほう(志望)
しぼう(死亡)
しぼう(脂肪)
しぼうこう(志望校)
しぼうしゃ(死亡者)
しぼる(絞る･搾る)
Lはん(資本)
しま(良)
しま[模様]
しまい(姉妹)
しまう
73
75　79
142
58　90 168
31 111 159
135
102
il和1
24 62 117 157
179
73
140 142
164
47
16 17　20 104
しまぐにこんじょう(島国根性　　140
しまりや(締まり屋)
しまる(閉まる)
じまん(自慢)
じみ(地味)
41
93
102 175
942
ISO
しゃがい(車外　　　　　　　　　146
しゃがい(社外　　　　　　　　　146
しゃかいかがくぶ(社会科学部)　　58
しゃかいぎょういく(社会教育)　　55
しゃかいじん(社会人)　　　　　　40
しゃかいせいど(廻二会制度)　　　　87
しゃかいてき(社会的)
じゃがいも
しゃがく(杜学)
しゃきん(謝金)
しゃくしょ(市役所)
じゃくてん(弱点)
しゃくほう(釈放)
しゃくや(借家)
しゃくよう(借用)
しゃげき(射撃)
ジャケット
しゃこ(車庫)
しゃこうてき(壱二変的)
しゃさい(社債)
しゃざい(謝罪)
じゃんけん
シャンソソ
シャソデリア
ジャン　-'t'
シャンプー
しゅ(一手)
しゅう(一習)
しゅう(-衆)
しゅう(香)
しゅう(過)
113　　じゅう(-住)
6 129　　じゅう(-中[場所])
58　　じゅう(一中[時間])
72　　じゅう(十)
27 76　　じゆう(自由)
78　　しゅうあけ(週明け)
81　しゅうい(周囲)
4
1 105
184
91
4
183
97 161 163
7
133
184
73
24 116
160
90
18
97
23　24
41
55
41
57
149
19
143
155
157
37　69 135
150
147
15　　じゅういちがつ(1 1月)　　　　　54
71　しゅうえき(収益　　　　　　　　150
96　　じゅうおう(縦横　　　　　　　　145
10　　しゅうかく(収穫)　　　　　　　　64
16　　しゅうがくりょこう(修学旅行)　　87
43　　じゅうがつ(10月)　　　　　　　54
74　　しゅうかん(週間　　　　　　　　　154
80 174　　しゅうかん(-週間)　　　　　　　50
211
しゅうかんしく週刊誌)
しゅうき(周期)
しゅうぎ(祝儀)
しゅうぎいん(衆議院)
しゅうきゅう(週給)
じゅうきょ(住居)
じゅうぎょういん(従業員)
しゅうぎょうしき(終業式)
しゅうきょうほうじん(宗教法人)
しゅうけい(集計)
じゅうけつ(充血)
じゅうこうぎょう(重工業)
しゅうごうはしょ(集合場所)
じゅうごや(十五夜)
じゅうざい(重罪)
しゅうし(修士)
しゅうし(収支)
しゅうしかてい(修士課程)
じゅうじつ(充実)
しゅうしゅう(収集･蒐集)
じゅうじゅん(従順)
じゅうしょ(住所)
じゅうしょう(重症)
じゅうしょう(重傷)
しゅうしょく(就職)
じゅうしょく(住職)
187
154
73
76
72
15 80
40
50
30
158
116
65
36
54
80
40
70
58
171
89
43
1938 142
114
115
50　60 65 102
61
しゅうしょくいわい(就職祝い)　　51
しゅうしょくかつどう(就職活動)　30
しゅうしょくぐち(就職口)　　　　58
しゅうしょくさき(就職先)　　　　60
しゅうしょくしけん(就職試験)　　50
じゅうじろ(十字路)
しゅうしろんぷん(修士論文)
ジュース
しゅうせん(終戦)
しゅうせんきねんぴ(終戦記念日)
じゅうたい(重体)
じゅうたい(渋滞)
じゅうたく(住宅)
じゅうたくがい(住宅街)
しゅうだん(集団)
じゅうたん
しゅうち(衆知)
しゅうち(周知)
しゅうちてってい(周知徹底)
しゅうちゃくえき(終着駅)
33
58
5
186
53
114
33
しゅうにん(就任)
じゅうにん(住人)
しゅうねん(一周年)
しゅうねんぶかい(執念深い)
じゅうびょう(重病)
じゅうぶん(十分)
しゅうぶんのひ(秋分の日)
しゅう-ん(周辺)
じゆうぼうえき(自由貿易)
シュ-マイ
しゅうまつ(週末)
61 77
19
150
45
IE
1 148 178
54
147
113
4
150
じゅうみん(住民　　　1941 75 146
じゅうみんぜい(住民税)　　　　　72
じゅうやく(重役)　　　　　　　　61
じゅうよう(重要　　　　　38 63 162
じゅうようじんぶつ(重要人物)　　39
しゅうりだい(修理代)
しゅうりょう(終了)
しゅうりょう(修了)
じゅうりょう(重量)
じゅうりょうあげ(重量挙げ)
しゅうりょうしき(修了式)
じゅうりょく(重力)
じゅうろうどう(重労働)
しゅうろん(修論)
しゅかん(主観)
しゅかんてき(主観的)
しゅきゃく(主客)
じゅきゅう(需給)
じゅぎょう(授業)
じゅぎ阜うちゅう(授業中)
じゅぎょうりょう(授業料)
じゅく(塾)
しゅくえん(祝宴)
しゅくがかい(祝賀会)
じゅくご(熟語)
しゅくじ(祝辞)
しゅくじつ(祝日)
15 142　　しゅくしゃ(宿舎)
143　　しゅくしょう(縮小)
41 136　　じゅくす(熟す)
18　　しゅくだい(宿題)
180　　しゅくでん(祝電)
180　　じゅくどく(熟読)
180　　しゅくめい(宿命)
31　しゅげい(手芸)
しゅうちゅうちりょうしっ(集中治療室) 29　　じゅけん(受験)
しゅうてん(終点)
しゅうでん(終電)
しゅうでんしゃ(終電車)
しゅうと
シュ-卜
じゅうどう(柔道)
しゅうとめ
じゅうにがつ(12月)
しゅうにゆう(収入)
212
72
56
58
161
161
50
134
59
58
180
180
45
68
55 57
105 146
56 72
28 56
164
52
183
184
150
ik
78
128 165
57
38
186
110
488
56 114 166
31　じゅけんシーズソ(受験シーズン) 152
32　　じゅけんせい(受験生　　　　　　144
176　　じゅけんせんそう(受験戦争)　　　78
48　　じゅけんノイローゼ(受験ノイローゼ) 114
95　　しゅこう(趣向)
8796　　しゅこうぎょう(手工業)
48　　しゅさい(主催)
54　　しゅざいはん(取材班)
70 1.54　　しゅし(種子)
しゅじゅつ(手術　　　　　　　　169
しゅじゅつしっ(手術室)　　　　　29
しゅしょう(首相)　377577164187
しゅしょう(主将)
しゅしょく(主食)
しゅじん(主人)
じゅしん(受信)
しゅたい(主体)
しゅだい(主題)
しゅだん(手段)
じゅちゅう(受注)
しゅちょう(主張)
しゅっか(出荷)
しゅっきん(出勤)
しゅっけつ(出血)
しゅっけつ(出欠)
しゅっこう(出港)
じゅっこう(熟考)
しゅっさん(出産)
94
2
15 45 46 147
36
64
180
31 183
68
44 163
154
59
116
56
34
176
50　　0
しゅっさんいわい(出産祝い)　　　51
しゅっし(出資)　　　　　　　　　67
しゅっしょ(出所)　　　　　　　　82
しゅつじょう(出場　　　　　　　3295
しゅっせ(出世)　　　　　　　　　18
しゅっせき(出席　　　　　13 56 168
しゅっせきしゃ(出席者　　　　　158
しゅっちょう(出張)　　　　　　　59
しゅつば(出馬)　　　　　　　　　77
しゅっばつ(出発　　　　　34 153 166
しゅっぽん(出版　　　　　　37 93 186
しゅっぽんしゃ(出版社　　　　30 61
しゅっぴ(出費)
しゅつりょう(出漁)
しゅと(首都)
しゅとけん(首都圏)
しゅにん(主任)
しゅはん(主犯)
しゅぴ(守備)
しゅふ(主婦)
しゅみ(趣味)
じゅみょう(寿命)
じゅもく(樹木)
しゅやく(主役)
じゅよ(授与)
じゅよう(需要)
しゅりょう(狩猟)
じゅん(順)
じゅんい(順位)
72
65
143
143
61
80
95
41
83 88
110
126
92
56
68
86
155 160
160
しゅんかしゅうとう(春夏秋冬)　152
しゅんかん(瞬間　　　　　　　　148
じゅんかん(旬間　　　　　　　　154
83　　じゅんきゅう(準急)　　　　　　　32
65　　じゅんげっしょうせん(準決勝戦)　95
57　　じゅんさ(巡査)　　　　　　　　　60
41　じゅんしゅ(遵守)　　　　　　　　80
127　　じゅんじょ(順序　　　　　　　　160
じゅんじょう(純情)
じゅんはん(順番)
じゅんぴ(準備)
じゅんぴきかん(準備期間)
しゅんぶんのひ(春分の日)
しょ(-普)
しょ(一所)
しょ(-書[書類])
しょ(一書[本])
しょ(一暑)
じょ(一女)
しょう(-性)
しょう(一症)
しょう(-傷)
しょう(-省)
しょう(一喝)
しよう(使用)
じょう(一場)
じょう(…上)
U xう(-*ji:'
じょう(-情)
じょうあい(情愛)
じょうえん(上演)
しょうか(消化)
しょうが
しょうがい(生涯)
しょうがい(障害)
しょうがい(傷害)
しょうかき(消化器)
しょうかき(消火器)
43　　しょうけん(証券)
160　　じょうけん(条件)
35 148　　しょうご(正午)
154　　しょうごう(照合)
52　　じょうこく(上告)
27　　しょうじ(障子)
27 142　　じょうし(上司)
186　　しょう
186　　じょう
139　　しょう
39　　しょう
112　　しょう
114　　じょう
115　　じょう
76　　しょう
90　　しょう
182　　じょう
じき(正直)
しき(常識)
じきもの(正直者)
しゃ(商社)
しゃ(勝者)
しゃ(乗車)
しゃけん(乗車券)
しゃマソ(商社マン)
しゅう(召集)
しゅうはん(常習犯)
28 142　　じょうじゅん(上旬)
146　　しょうじょ(少女)
162　　しょうしょう(少々)
167　　しょうじょう(症状)
169　　しょうじる(生じる)
74　　しょうひしゃ(消費者)
2 185　　しょうひぜい(消費税)
151　しょうひん(商品)
178　　しょう･ひん(賞品)
82　　じょうひん(上品)
18　　しょうぷ(勝負)
45 170　　じょうぶ(丈夫)
43 168　　しょうぶごと(勝負事)
40 180　　しょうぶん(性分)
43　　じょうぷん(条文)
30 68　　しょうべん(小便)
40　　しょうほう(商法)
31　しようほう(使用法)
32　　じょうほう(情報)
40　66 72
72
66 68 135
160
42 182
94 97
98 111
85
42
80
116
80
80
38 89 180
41　じょうほうかしゃかい(情報化社会) 38
76　　じょうほうきき(情報機器)　　　　25
80　　しょうほうしゃ(消防車)　　　　　33
150　　しょうはうしょ(消酪署)　　　　　27
40 102 139 169　　じょうはうしょり(情報処理)　　　20
159　　じょうほうセソタ-(情報センター) 29
114　　しょうほうだん(消防団)　　　　　41
110　　しょうばうちょう(消防庁)　　　　27
92　　しょうしん(小心)
116　　しょうしん(昇進)
130　　しょうじん(精進)
156　　じょうず(上手)
114　　しょうすうてん(小数点)
81　しょうすうよとう(少数与党)
108　　しょうせつ(小説)
20
しょうがくきん(奨学金　　　　5673
しょうがくけんきゅうか(商学研究科)　58
しょうがくせい(小学生　　47 57 176
しょうがくぷ(商学部)
しょうがつ(正月)
しょうがっこう(小学校)
しょうがない
しょうかん(償還)
しょうかん(召還)
しょうぎ(将棋)
じょうぎ(定規)
しょうぎだおし(将棋倒し)
しょうきゃく(償却)
じょうきゃく(乗客)
じょうきゅう(上級)
じょうきゅうせい(上級生)
しょうぎょう(商業)
じょうきょう(上京)
じょうきょう(状況)
しょうぎょうとし(商業都市)
しょうきょくてき(消極的)
しょうきん(賞金)
じょうきん(常勤)
じょうくう(上空)
しょうぐん(将軍)
じょうげ(上下)
58
10　99
36　55 133
じょうせん(乗船)
しょうだい(商大)
じょうたい(状態)
じょうだい(上代)
じょうだん(冗談)
しょうち(承知)
しょうちゅう(焼酎)
39　　しようちゅう(使用中)
71
78
85
22
85
71
31 85
158
57
66
111!
38 178
MM
45
73
59
141 149
160
45 145
44　　じょうむいん(乗務員)
61 170　　しょうめい(照明)
169　　しょうめい(証明)
59　　しょうめいしょ(証明書)
162　　しょうめつ(消滅)
75　　しょうめん(正面)
40
25
61
27 186
136
146
81 93 171 184　　じょうもんじだい(縄文時代　　　156
31　じょうやく(条約)　　　　　　　　79
55　　しょうゆ(しょう油)　　　　　　　　4
78 166　　しょうよ(賞与)　　　　　　　　　72
155　　じょうようしゃ(乗用車)　　　　　33
184　　しょうらい(将来)104 135 145 152 172
153 158 171 178　　しょうり(勝利)
しょうちょう(象徴)
しょうちょう(省庁)
しょうてん(商店)
しょうてん(焦点)
しょうてんがいく商店街)
5　　じょうりく(上陸)
154　　しょうりょう(少量)
38　　しようりょう(使用料)
76　　じょうれい(条例)
29　6066　　ショートケーキ
24　　しょか(初夏) 1
29 143 147　　しょか(書家)
じょうと(譲渡)
しょうとつ(衝突)
しょうにん(承認)
しょうにん(商人)
じょうわっ(情熱)
しょうねん(少年)
しょうねんいん(少年院)
しょうねんじだい(少年時代)
じょうば(乗馬)
しょうはい(勝敗)
しょうはい(商売)
じょうはつ(蒸発)
じょうはんしん(上半身)
しょうひ(消費)
68　　しょかん(書簡)
33　　しょき(書記)
178　　しょきかん(書記官)
40　　しょきちょう(書記長)
134 146　　じょきょうじゅ(助教授)
840 177　　ジョギング
28　　しょく(一食)
87 142　　しょく(-負)
87　　しょく(敬)
94 145 177　　しょくいん(職員)
94
日EE!
159
72
79
4
152
40
186
76
78
75
57
85
2
164
60
40
59 66 73 74　　しょくいんくみあい(職員組合)　　30
132　　しょくいんしっ(職員室)　　　　　29
98　　しょくえん(食塩)　　　　　　　　　4
6772 134 179　　しょくぎょう(職業　　　　　　60 145
213
しょくじ(食事) 1 284379 112 149
しょくじゅ(植樹)
しょくたく(食卓)
しょくどう(食堂)
しょくどう(食道)
しょくぼ(職場)
しょくパン(食パソ)
154 159 160
65
20 46
6 17　29
109
60 173
4
しょくひん(食品　　　　　　2 132 164
しょくぶつ(植物　　　　　　124 142
しょくぶつえん(植物園)　　　　　28
しょくぶつせい(植物性　　　　　132
しょくぶっにんげん(植物人間)　　39
しょくみんち(植民地)　　　　　　76
しょくむしつもん(職務質問)　　　81
しょくもつ(食物)　　　　　　　　　2
しょくよく(食欲　　　　　　　　168
しょくりょう(食料　　　　　　　274
しょくりょう(食糧)　　　　　　　2
しょくりょうひん(食料品)　　　　2
しょくりょうひんてん(食料品店) 667
しょくりん(植林)
しょけい(処刑)
じょこううんてん(徐行運転)
しょさい(書斎)
しょざい(所在)
じょさんぷ(助産婦)
しょし(初志)
しょじ(所持)
じょし(女子)
じょじ(女児)
じょしゅ(助手)
しょしゅう(初秋)
じょじゅつ(叙述)
しょする(処する)
しょとう(諸島)
しょとう(初冬)
しょどう(書道)
しょとく(所得)
しょとくぜい(所得税)
しょにち(初日)
しょぼつ(処罰)
しょぶん(処分)
しょみん(庶民)
しょみんてき(庶民的)
しょめい(書名)
しょめい(署名)
しょもつ(書物)
じょゆう(女優)
しょよう(所要)
しょり(処理)
しょるい(菩摂)
140　　しんがく(進学)
152　　じんかく(人格)
57 87　　しんがた(新型)
70　　しんがっき(新学期)
72　　しんかんしょ(新刊書)
150　　しんかんせん(新幹線)
82　　しんぎ(審議)
45 82　　しんきゅう(進級)
41 83　　しんきょ(新居)
41　しんきろく(新記録)
183　　しんく(真紅)
56　　シングルル…ム
186　　しんけいしっ(神経質)
40　　しんけいつう(神経痛)
148　　しんげき(新劇)
38 181　しんげっ(新月)
20 22 38 56 61 186　　じんけん(人権)
しょるいせんこう(書額選考)　　　56　　じんけんひ(人件費)
しょるいそうけん(書摂送検)　　82　　しんごう(信号)
しらがまじり(白髪まじり)　　　　99　　じんこう(人口)
しらじら(白々　　　　　　　　165　　しんこうがかり(進行係)
しらせ(知らせ　　　　　　36 50 171　じんこうりん(人工林)
しらせる(知らせる) 193638 150 179　　しんこきゅう(深呼吸)
47 56 99
43
33
56
186
32 160
76　79
58
15
65　96
165
28
44
日4
92
136
80
72
33
95 159 177
41
65
116
しらべる(調べる)　333880 148 182　　しんこんりょこう(新婚旅行　　5087
17
180　　しり(尻)
41　しりあい(知り合い)
168　　しりあがり(しり上がり)
79　　しりぞく(退く)
39　　しりつ(私立)
40　　しりつくす(知り尽くす)
41 57　　しりもち
152　　しりょ(思慮)
183　　しりょう(資料)
82　　しる(汁)
187　　しんさい(震災)
107　　しんさつ(診察)
45　　しんさつしっ(診察室)
107　　しんし(紳士)
61　しんじだい(新時代)
56　　しんしっ(寝室)
147　　しんじつ(真実)
107　　しんしゃ(深謝)
176　　じんじゃ(神社)
25 157 179 180　　しんじゅ(真珠)
4　　しんしょ(新書)
じょせい(女性) 13 39 81 154 158 164　　しる(知る　　151 173 174 179 181　しんじょう(心情)
じょせいご(女性語)
じょせいし(女性誌)
じょせいてき(女性的)
しょせき(書籍)
じょそう(除草)
しょぞん(所存)
しょたい(所帯)
しょたいめん(初対面)
しょちゅう(暑中)
170　　　シルク
183　　しるす(記す)
187　　シルバー
45　　シルバ-シ-卜
186 .じれったい
64　　しれる(知れる)
176　　じれる
46　　しろ(城)
186　　しろ(負)
154　　しろあと(城跡)
しょちゅうみまい(暑中見舞い) 3851　しろい(白い)
しょちょう(所長)
しょちょう(署長)
しょっかく(触覚)
しょっき(食器)-
ジョッキ
しょっちゅう
しょっぱい
ショッピング
しょてん(書店)
214
61　しろくろ(白黒)
61　　しわ
168　　しわけ(仕分け)
7　　しわす(師走)
7　　しん(-心)
149　　しん(-伝)
8　　じん(一人)
69　　じんか(人科)
60　　　　しんかいぎょ(深海魚)
日　　しんじょう(真情)
139
29
29
39
155
17
180 181
174
28　61
12　33
186
167
167
185　　しんしょうしゃ(身障者　　　　　115
133 164　　しんじる(信じる　　　45 136 158 178
133　　しんじん(新入　　　　　　　40 45 100
173　　しんしんと　　　　　　　　　　　　138
166 179　　しんせい(申請)　　　　　　　　　56
173　　じんせい(人生　　92 95 152 165 181
28　　じんせいかん(人生観　　　　　　180
164 165　　しんせいじ(新生児)　　　　　　　39
28　　しんせいしょ(申請書　　　　　　186
138 164 165　　しんせいひん(新製品)37 63 66 68 169
165　　しんせき(親せき　　　　　　　　47 71
24 101　しんせつ(新設)　　　　　　　　　27
179　　しんせつ(親切　　　　　　　　44 171
54　　しんせん(新鮮　　　　　　　　63 135
166　　しんぜんたいし(親善大使)　　　　78
36　　しんぞう(心臓　　　　　　　　　　109
40　　じんぞう(人造)　　　　　　　　　66
58　　じんぞうにんげん(人造人間)　　　39
121　しんぞく(親族　　　　　　　　　46 47
しんぞくかいぎ(親族会議)　　　　47
しんたい(身体)　　　　　　　　　98
しんだい(寝台)　　　　　　　　　20
じんたい(人体)　　　　　　　　　98
しんたいしょうがいしゃ(身体障害者) 115
しんだん(診断)
しんだんしょ(診断書)
じんち(人知)
しんちく(新築)
しんちょ(新著)
しんちょう(身長)
しんちょう(慎重)
しんにゆうせい(新入生)
しんわん(新年)
しんわん(信念)
しんわんかい(新年会)
しんはい(心配)
しんぽん(審判)
しんはんにん(英犯人)
しんぷ(新婦)
しんぷ(神父)
シソフォニー
しんぶつ(神仏)
す(輿)
ず(図)
ず(一因)
すあし(素足)
ずいい(随意)
177　　ずいいかもく(随意科目)
186　　すいいき(水域)
180　　すいえい(水泳)
66　　すいか
187　　すいさい(水彩)
23 98 160　　すいさいが(水彩画)
44　　すいきつ(推察)
58　　すいさんぎょう(水産業)
150 152　　すいさんぶつ(水産物)
167　　すいしっ(水質)
52　　すいじょう(水上)
108 129 134 172
36　95 177
81
41 50
61
90
45
じんぶつ(入物) 39 44 99 105 117 145
しんぷん(新開　　　24 37 90 179 187
しんぶんしゃ(新聞社)
しんぽ(進歩)
しんはう(辛抱)
しんはうづよい(辛抱強い)
しんぽん(新本)
じんみん(人民)
しんめ(新芽)
じんめい(人名)
じんめい(人命)
じんめいきゅう
30　61
110
169
45
186
41
128
183
81
じょ(人命救助　　no
じんもん(尋問)
Lんや(深夜)
しんゆう(親友)
しんよう(信用)
しんらいかんけい(信頼関係)
すいじょうぎょうざ(水上競技)
すいせい(水星)
すいせい(すい星)
すいせん(水仙)
すいせん(推薦)
すいせんじょう(推薦状)
すいそ(水素)
ずいそう(随想)
すいそく(推測)
すいぞくかん(水族館)
すいちゅう(水車)
すいちょく(垂直)
すいてい(推定)
すいてき(水滴)
すいでん(水田)
ずいひっ(随筆)
ずいぶん
すいぼくが(水墨画)
119　　ずが(図画)
163　　スカ-卜
163　　スカーフ
107　　すがた(姿)
168　　ずかん(図鑑)
91
10
12 165
42 88 102 134 172
187
58　　すき(好き) 8 1183909293 145 169
143　　すぎ(杉　　　　　　　　　　　　　126
96 103　　スキー　　　　　　　　　　　58 97 107
131
88
88　92
177
65
65
135
146
96
136
136
125
77
77
132
177
177
27
146
162
177
163
63　64
93
8 111 147 177
スキ-じょう(スキー場　　　　97 108
ずきずき　　　　　　　　　　　　　112
すぎない(過ぎない[???に　-])　　177
すぎなみき(杉並木)
すきやき(すき焼き)
すぎる(過ぎる)
すく(空く)
すぐ/すぐに
すくう[さじで～〕
すくう(救う)
スク-ル
すくすく
すくない(少ない)
すくめる
すぐれる(優れる)
ずけい(図形)
スケ-ト
スケ-トリンク
スv蝣_蝣; ;,一･'t
スケッチ
スケ.ッチブック
スコア
ずこう(図工)
すこし(少し)
148 149 156 175
104 112
116 137 153 183
7
75
28　56
111
27 45 83 106 157
159 183
103
63　99 112
162
97 107
97
155
83 88 91
91
95
57
55 102 116 159 164
92　　すごしかた(過ごし方)　　　　　　83
すいみんじかん(睡眠時間　　148 155　　すごす(過ごす)10
81　すいみんぶそく(睡眠不足)
151　すいもの(吸い物)
45　　すいようび(水曜日)
178　　すいり(推理)
58　　すいりしょうせつ(推理小説)
しんり(真理　　　　163 176 179 181
しんり(心理)
しんり(審理)
しんりがく(心理学)
しんりゃく(侵略)
しんりょうじょ(診療所)
じんりょく(人力)
しんりん(森林)
しんるい(親額)
じんるい(人額)
じんるいあい(人棋愛)
しんろう(新郎)
匡]
す(節)
166
82
58
78
29
134
El
47
39 177 180
すいりょう(推量)
すいりょくはつでん(水力発電)
すう(吸う)
すう(数)
すう(-数)
すうがく(数学)
すうかげつ(数か月)
すうじ(数字)
ずうずうしい
すうち(数値)
169　　　ス-ツ
50　　スーパ-くマ-ケット)
すうひょう(数表)
ス-プ
すうりょう(数量)
すえっこ(末っ子)
112　　すこやか(健やか)
4　　すし
150　　すじ(筋)
177　　すじみち(筋道)
169　　すLや(すし屋)
177　　すず(鈴)
135　　すすき
15 110 142 156 176
1 116　　すすぐ
157　　すずしい(涼しい)
157　　すすむ(進む)
57 104　　すずむ(涼む)
154　　すずめ
157 163 182　　すすめかた(進め方)
44　　すすめる(進めろ)
157　　すすめる(勧める)
10 1229 169　　すずり
111
3 105
178 181 185
181
6　60
91
125 141
62 102
139 151
134 143 146 156
139
120
64
155
7
21
29 66 101　すすりなく(すすり泣く　　　　　172
163　　すする
2 4　　すそ(梶)
157　　すその(すそ野)
47　　　スター
215
1
9
10
Inn
スタート
スタイル
スタイルブック
すだつ(巣立つ)
53｣ォ旧
スタソプ
スチュワーデス
ずつう(頭痛)
すっかり
すづくり(巣作り)
すっぱい(酸っぱい)
すで(素手)
ステ-辛
すてき
すでに
ステレオ
ステソレス
ストーブ
ストッキング
ストライキ
ストロ-
すな(砂)
すなあそぴ(砂遊び)
すなお
スナック
すなはま(砂浜)
すなほこり(砂ほこり)
二ミニーi]-
すね
ずのう(頭脳)
すのもの(酢の物)
スパゲッティ-
95　　すむ[少しで～]
13　　すむ(住む)
2 56 114 115　　せいき･ゆう(請求)
18 39 46 117 141 142　　せいきゅうしょ(請求書)
13　　すむ(澄む)
119　　すもう(相撲)
25　　スライド
22　　スラックス
61　すり
114　すりきず(擦り傷)
159　　スリッパ
119　　スリップ
8　すりむききず(擦りむき傷)
78　する(擦る)
4　ずるい
169　ずるやすみ(ずる休み)
154　すれちがう(擦れ違う)
25　すわる(座る)
133　すんし(寸志)
23
13
31
7
133
84
44
6
107
133
13
00 107
99
4
3
すぼらしい　　　　　　42 141 168 177
スピーカ-
スピーチ
スピ-ド
スピードスケート
ずひょう(図表)
スプーン
スペインご(スペイソ語)
すべて
すべりどめ(滑り止め)
すべる(滑る)
スポ-ツ
スポーツクラブ
スポーツマン
ズポソ
スマート
すまい(住まい)
すませる[食事を～]
すみ(戻)
すみ(隅)
すみ(墨)
すみえ(墨絵)
すみつく(住みつく)
すみなれる(住み慣れる)
216
25
185
81 161 184
97
163
7
182
5961 159
56
97 102
83 84　94
94
94
10 107
42
15 60
旦
せ(育)
せい(-刺)
せい(一性)
せい(一政)
せい(一生)
せい(-製)
せい(姓)
せい(性)
せい(坐)
せいト･の～で]
ぜい(秩)
ぜい(-税)
せいあっ(制圧)
せいいく(生育)
せいえん(声援)
せいか(聖火)
せいか(成果)
せいかいじゅう(世界中)
141　せいきょう(生協)
84 97 187　　ぜいきん(税金)
24　　せいけい(生計)
10　　せいけいがくぷ(政経学部)
81　せいけん(政見)
115　　せいけん(政権)
72
186
30 187
63 72
67
58
176
75
13　　せいこう(成功) 34 60 78 120 158 170
10　　せいごひょう(正誤表)
89　　せいざ(正座)
21　せいさい(制裁)
44
HE!
18 116
105 133
73
105
75
132
75
57
66
183
110
110
114 149
72
72
75 113
ifi
165
165
78
143
せいかく(性格)　8414245116126
139 163 166 169
せいかく(正確　　　　　　20 148 178
せいがく(声楽)　　　　　　　　　90
せいかつ(生活) 2818557985113
148 172 177
せいかつか(生活科)
せいかつかんきょう(生活環境)
せいかつきょうどうくみあい
(生活協同組合)
2　　せいかつひ(生活費)
134　　せいかん(静観)
147　　ぜいかん(税関)
21　せいき(世紀)
92　　せいき(一世紀)
18　　せいき(正規)
18　　せいきまつ(世紀末)
30
72
180
35 133
155
155 159 177
58
155
せいさく(製作･制作)
せいさく(政策)
せいさん(生産)
せいさん(精算)
せいさんしゃ(生産者)
せいさんだか(生産高)
せいさんてき(生産的)
せいさんりょう(生産量)
せいし(生死)
163
印E!
82
65　90
75
63
32
66
63
63
63
111
せいじ(政治　　　　20 75 84 145 174
せいじか(政治家　　　　　10 40 133
せいじけいざいがくぶ(政治経済学部)　58
せいしっ(性質)
せいじつく誠実)
せいじてき(政治的)
せいじはん(政治犯)
せいじぷ(政治部)
せいしゃいん(正社員)
せいしゅ(清酒)
せいじゅく(成熟)
せいしゅん(青春)
せいしょうねん(青少年)
せいしょく(生殖)
せいしん(精神)
せいじん(成人)
せいじんしき(成人式)
せいしんぴょう(精神病)
せいせい(精製)
42
43
164
80
?????
服i
156 165
40 111
110
98 166
40
52
114
66 134
せいせき(成績　　　　57 102 104 107
せいせんしょくひん(生鮮食品)　369
せいそう(正装)
せいそう(清掃)
せいぞう(製造)
せいぞうぎょう(製造業)
せいそうしゃ(清掃車)
せいそうようぐ(清掃用具)
せいぞん(生存)
ESffl閤β
せいちょう(成長)
せいてい(制定)
せいてき(性的)
せいてん(晴天)
せいと(生徒)
せいとう(正当)
13
62
65
65
33
20
110
74
83 111 155
79
110
137
43 45 55 57 104 159
181
せいとう(政党)
せいとうせいじ(政党政治)
せいとかい(生徒会)
せいとん(整頓)
せいねん(成年)
75　　せきゆ(石油)
75　　せきり(赤痢)
30　　せきわけ(関脇)
62　　せけん(世間)
156　　せじ(世辞)
せいねん(青年　　　　40 90 101 152
せいねんじだい(青年時代)
せいわんだん(青年団)
せいぴし(整備士)
せいひん(製品)
せいふ(政府)
155
41
61
63 157
76 95 174 182 184
せいふく(制服)
せいふく(征服)
せいぶつ(生物)
せいぶっが(静物画)
せいぶん(成分)
せいは(歳暮)
せいほう(制帽)
せいほうけい(正方形)
せいまい(精米)
せいむ(政務)
ぜいむしょ(税務署)
せいめい(生命)
せいめいはけん(生命保険)
せいめいりょく(生命力)
せいやく(誓約)
せいよう(西洋)
せいようおんがく(西洋音楽)
せいようりょうり(酉洋料登)
せいよく(性欲)
せいり(整理)
ぜいりし(税理士)
せいれい(政令)
せいれき(西暦)
七　　fj
七一ラ-ふく(セ-ラ-服)
セ-ノレスマン
10 55 165
75
57　99
92
135
51
13
162
64
75
27
110
67
126
169
87
m
3
168
9　62 179
40
75
155
10 12 165
10
41
せかい(世界　　　　　96 144 168 177
せかいいっしゅう(世界一周)
せかいかん(世界観)
せかいし(世界史)
せかいじゅう(世界中)
せかいじょうせい(世界情勢)
せかいてき(世界的)
せき(咲)
せき(席)
せき(籍)
せき(一隻)
せきざい(石材)
せきじゅうじ(赤十字)
せきたん(石炭)
せきどう(赤道)
せきとり(関取)
せきにん(責任)
せきにんかん(責任感)
せきはん(赤飯)
せそう(世相)
せたい(世帯)
せだいく世代)
せっかち
134
113
97
24　84 173 185
183
155
46
156
44
せっきょくてき(積極的)　　　　　45
せっきん(接近)
セックス
せっけいず(設計図)
せっけん(石叶ん)
せっち(設置)
セット
せっとう(窃盗)
せっとく(説得)
せつない
せつび(設備)
せつぶん(節分)
ぜつぼう(絶望)
せつめい(説明)
せつやく(節約)
せつりつ(設立)
せつわ(説話)
せなか(背中)
76
110
66 163
23 115
27
22
81
185
173
727
52
168
69 154 163 184
72 134 148
27　30
93
50 105
せなかあわせ(背中合わせ　　　　105
ぜに(銭)
せびろ(背広)
せまい(狭い)
せまる(迫る)
せみ(輝)
ゼミ
ゼミナ-ル
せめる(責める)
せめる(攻める)
せり(競り)
34　　せりあう(競り合う)
180　　せりうり(競り売り)
57　　せりふ
89　　せる(競る)
151　ゼロ(零)
36
114
45 57 160 175
58
161
135
77
134
143
97
59　63 174
167
3
セロハソテーフ
セロリ
せろん(世論)
73
10
33 140 142 166
104 149 173
120
58
58
174
78　95
68
69
68
93
68
157
22
130
119
せわ(世話　　　　　46 51 59 106 165
せわずき(世話好き)
せわにん(世話人)
せん(千)
せん(級)
せん(先-)
ぜん(節-)
せん(一戦)
せん(一線)
せん(一般)
せ･ん(一遇)
せんい(織維)
ぜんい(善意)
ぜんいき(全域)
せんいん(船員)
ぜんいん(全員)
ぜんかい(全快)
ぜんかい(全壊)
ぜんき(前期)
せんきょ(選挙)
せんきょけん(選挙権)
せんげっ(先月)
せんけん(先見)
せんげん(宣言)
せんご(戦後)
ぜんご(前後),
せんこう(専攻)
ぜんこく(全国)
ぜんこくし(全国紙)
せんざい(洗剤)
ぜんさい(前菜)
せんじつ(先日)
せんしゅ(選手)
せんしゅう(先週)
せんしゅう(専修)
ぜんしゅう(全集)
77
11
168
143
40
81 153
日5
15
56
37　77 94 177
80
150
176
76 94
156
145
58 166
76 95
187
62
4
15　153
20　3641 169 175
150
58
160 187
せんしゅうがっこう(専修学校)　　56
せんしゅうらく(千秋楽)　　　　　97
せんしゅつ(選出)　　　　　　　　77
せんじょう(戦場　　　　　　　　142
せんしょく(染色　　　　　　　　164
ぜんしん(全身)　　　　　　　　　98
せんす(扇子)　　　　　　　　　　　23
せんすいかん(潜水艦)　　　　　　34
せんせい(先生)　3445515799149
171 174 186
せんせい(専制)　　　　　　　　　　75
せんせいがた(先生方)　　　　　　41
ぜんせいき(前世紀　　　　　　　155
せんせいせいじ(専制政治)　　　　75
せんせんげっ(先先月　　　　　　150
せんせんしゅう(先先週　　　　　150
せんぞ(先祖　　　　　　　　39 46 167
せんそう(戦争　　　43 78 94 157 169
ぜんそう(前奏)
ぜんそく(ぜん息)
セソタ-
44　　ぜんたい(全体)
40　　せんたく(選択)
157　　せんたく(洗濯)
90
日E!
29
137
168 181
62
22 162　　せんたくかもく(選択科目)　　　　58
151　せんたくき(洗濯機)　　　　　　　24
151　せんたくもの(洗濯物　　　　　16 24
78　　せんたん(先端　　　　　　　　　155
163　　ぜんち(全治　　　　　　　　　　　115
34　　-センチメ-トル(cm)　　　　　160
217
せんちょう(船長)
せんでん(宣伝)
ぜんと(前途)
ぜんど(全土)
せんとう(戦闘)
せんとう(先頭)
せんとう(銭湯)
せんにゆうかん(先入観)
ぜんにん(善人)
せんねん(先年)
せんわん(専念)
ぜんねん(前年)
ぜんわんど(前年度)
せんはい(専売)
せんはい(先輩)
せんぱく(船舶)
ぜんぷ(全部)
せんぷうき(扇風磯)
せんべい
ぜんめん(前面)
せんめんき(洗面器)
せんめんじょ(洗面所)
せんもん(専門)
せんもんか(専門家)
せんもんがっこう(専門学校)
せんもんかもく(専門科目)
せんもんご(専門語)
せんもんてき(専門的)
せんもんてん(専門店)
せんや(先夜)
ぜんや(前夜)
せんよう(専用)
せんらん(戦乱)
ぜんりゃく(前略)
せんりゅう(川柳)
ぜんりょう(善良)
ぜんりょく(全力)
せんろ(線路)
匡]
ぞいし-vtn､l
そう(僧)
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ぞう(餐)
ぞう(像)
そうあん(草案)
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ぞうか(増加)
そうかい(壮快)
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ぞうき(雑木)
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37　　そうけん(送検)
172　　そうげん(草原)
76　　そうさ(操作)
78 115　　そうさ(捜査)
147　　そうさい(総裁)
24　　そうさく(捜索)
180　　そうさく(創作)
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151　そうじ(掃除)
115　　そうしき(葬式)
151　そうじき(掃除機)
151　ぞうしゅう(増収)
68　　そうしゅん(早春)
45　　ぞうしょう(蔵相)
14 24　　そくてい(測定)
82　　そくど(速度)
64 141　そくはい(即売)
181　そくほう(速報)
81　ぞくほう(続報)
75　　そくめん(側面)
81　そこ(氏)
90　　そこく(祖国)
63　　そざい(素材)
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143 159　　そうしょくひん(装飾品)
23　　そうしんぐ(装身具)
5　　ぞうすい(雑炊)
147　　ぞうせい(造成)
23 133　　ぞうぜい(増税)
17　　そうせつ(創設)
93　　そうせつしゃ(創設者)
40　　そうそう(草々)
56　　そうぞう(想像)
58　　そうぞう(創造)
183　　そうぞうじょう(想像上)
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63　　そつろん(卒論)
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72　　そと(外)
56　　そとがわ(外側)
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25　　ぞうちく(増築)
78　　そうちょう(早朝)
186　　そうちょう(総長)
93　　そうてい(想定)
44　　そうとう(相当)
113　　そうなんき(遭難機)
32 147　　そうなんしゃ(遭難者)
ぞうに(雑煮)
そうわん(壮年)
そうは(相場)
146　　そうべつかい(送別会)
61　そうめい(聡明)
125　　そうめん
161　そうもく(草木)
90　　そうり(総理)
66　　ぞうり(草履)
118　　そうりつ(創立)
92　　そうりょ(僧侶)
186　　そうりょう(送料)
147 174　　　ソース
183　　　ソ-セージ
171　そく(一足)
25　　そくし(即死)
126　　そくたつ(速達)
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そん(村)
そん(一村)
そんがい(損害)
そんけい(尊敬)
そんざい(存在)
そんしっ(損失)
ぞんじる(存じる)
そんだい(尊大)
そんちょう(村長)
そんとく(損得)
ぞんめい(存命)
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たい(鍋)
だい(台)
たい(-帯)
たい(一隊)
だい(…台)
だい(一代)
だい(-大)
だい(第-)
たいいく(体育)
たいいくかい(体育金)
たいいくかん(体育館)
たいいくさい(体育祭)
76　　たいぐう(待遇)
144　　だいくしごと(大工仕事)
70 71　たいくつ(退屈)
45　　だいくどうぐ(大工道具)
45 136　　たいけいか(体系化)
70 71　たいけん(体験)
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43　　だいこん(大根)
61 77　　だいさいがい(大災害)
70　　たいさく(対策)
110　　たいし(大使)
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たいいん(退院)
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だいきぎょう(大企業)
たいきけん(大気圏)
だいざし(代議士)
たいぎょ(大魚)
だいきらい(大嫌い)
たいきん(大金)
だいきん(代金)
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70 73　85
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たいじ(胎児)
だいじ(大事)
たいしかん(大使館)
だいしぜん(大自然)
たいしっ(体質)
たいしっ(退室)
たいする(対する)
たいしゃく(貸借)
たいしゅう(大衆)
たいじゅ
たいじゅ
たいしゅ
たいしゅ
たいしょ
だいしょ
たいしょ
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うぶんがく(大衆文学)
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ラ(代償)
うじだい(大正時代)
だいじょうぶ(大丈夫)
たいしょく(大食)
たいしょく(退職)
たいしょくきん(退職金)
だいじん(大臣)
だいじんぶつ(大人物)
たいせい(体制)
たいせき(体積)
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たいよう(大洋)
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たいりく(大陸　　　　　　34 140 145
たいりつ(対立　　　　　　　　　181
たいりょう(大漁)　　　　　　　　65
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たいりょうせいさん(大量生産)　　63
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たおす(倒す)　　　　　　　　　　97
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たいせつさ(大切さ)
たいせん(大戦)
たいせん(対戦)
たいそう(体操)
だいたい(大体)
だいだいいろ(だいだい色)
たいだん(対談)
だいたん(大胆)
だいち(台地)
だいち(大地)
たいちょ(大著)
たいちょう(体調)
たいちょう(隊長)
タイツ
82　　たがく(多額)
78　　たかさ(高さ)
78 95　　だがし(駄菓子)
94　　だがっき(打楽器)
50 179　　たかね(高値)
164 165　　たかまる(高まる)
185　　たかめる(高める)
44 163　　たがやす(耕す)
141　たき(滝)
142　　たく(炊く)
186 187　　たく(焚く)
8112　　たく(-宅)
61　だく(抱く)
13　　たくあん
たいど(態度) 4271 101 165 177 178　　たくさん
だいどころ(台所)
ダイニソグル-ム
だいねっせん(大熱戦)
たいばつ(体罰)
たいひ(対比)
17　　　タクシー
17　　たくち(宅地)
106　　たくちか(宅地化)
82　　だくてん(濁点)
178　　たくましい
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6
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4
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たくみ(巧み)
たけ(丈)
たけ(竹)
たけのこ
たこ(棉)
たこ(凧)
たこあげ
たこく(他国)
だしあう(出し合う)
たしか(確か)
たしかめる(確かめる)
たしょう(多少)
たす(足す)
183　　たどる
10　　たなはた(七夕)
126 128　　たにく谷)
130　　たにん(他人)
121　たぬき
141　たわ(種)
84　　たのしい(楽しい)
75 174　　たのしさ(楽しさ)
30　　たのしみ(楽しみ)
178　　たのしむ(楽しむ)
116 168 178　　たのむ(頼む)
101 159　　たば(-束)
158　　たばこ
だす(出す　　38 56 100 102 153 167
176 186
たすき
たすけ(助け)
たずねる(尋ねる)
たずねる(訪ねる)
ただいま(ただ今)
たたかい(戦い･闘い)
たたかう(戦う･闘う)
たたかわす[議論を～]
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ただしい(正しい)
ただちに
たたみ(畳)
-たち[子ども～]
たちかえる(立ち返る)
たちならぷ(立ち並ぶ)
たちはなし(立ち話)
たちむかう(立ち向かう)
たちよみ(立ち読み)
たちよる(立ち寄る)
だちん(駄賃)
たつ(経つ)
たつ(建つ)
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74　78
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176 181 184
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147
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186
149
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たつ(立つ　　　106 138 146 147 162
たっかん(達観)
たっきゅう(卓球)
たっけん(卓見)
だっこく(脱穀)
たっしゃ(達者)
たっする(達する)
だつぜい(脱税)
だっせん(脱線)
たった
たつまき(竜巻き)
たて(耗)
たてかえる(立て替える)
たてもの(建物)
たてる(建てる)
たてる(立てる)
たとえば
たとえる
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たばこや(たばこ屋)
たはた(田畑)
たび(足袋)
たび(舵)
たびさき(旅先)
たびたび
たぴぴと(旅人)
タフ
163 183
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141
24 105 132 174
118
64 127 128
83 141 171
171
83 171
83 152 158
40 44 46 103 145
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2　69
147
64
9 13
87
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149
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たべすぎる(食べ過ぎる　　　　13 116
たべもの(食べ物　　　2 116 139 169
たべものや(食べ物屋)　　　　　　　6
たべる(食べる) 1 855112124160
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たはう(多忙)
たま(球)
たま(弾)
たまご(卵)
たまごやき(卵焼き)
たましい(魂)
だます
たまたま
たまに
たまねぎ
たまのり(玉乗り)
たまる
180　　だまる(黙る)
95　　ダム
176　　ため[-の～に]
64　　だft
lll　　ためいき(ため息)
70　　ためす(試す)
72　　ためらい
32　　ためらう
159　　ためる
139　　ためん(多面)
145　　たもつ(保つ)
71　　たもと
26 146　　たより(便り)
66 142　　たより(頼り)
5 10 67 88 100 105　　たよる(頼る)
Ill 152 168　　だらしない
184　　たりょう(多量)
だるい
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タレソト
たわむれる(戯れる)
たわわ
だん(-団)
だんあっ(弾圧)
たんい(単位)
たんか(単価)
たんか(短歌)
タソカー
たんき(短期)
たんき(短気)
たんきだいがく(短期大学)
たんきゅう(探求)
たんけんたい(探検隊)
たんご(単語)
タソゴ
だんご
たんこうぽん(単行本)
たんごのせっく(端午の節句)
だんし(男子)
だんじ(男児)
たんしょ(短所)
だんじょ(男女)
56　　たんじょう(誕生)
95　　たんじょういわい(誕生祝い)
97　　たんじょうぴ(誕生日)
110 119　　たんしんふにん(単身赴任)
4　　たんす
167　　ダソス
81 165　　たんすいかぶつ(炭水化物)
149　　たんすいぎょ(淡水魚)
149　　だんせい(男性)
128 129　　だんせいてき(男性的)
88　　たんぜん(丹前)
59 82 112　　たんそ(炭素)
105 167　　たんだい(短大)
65 135　　だんたい(団体)
108 148 173　　たんだいせい(短大生)
73 181　だんたいりょこう(団体旅行)
116　　だんだん
80 106 179　　たんち(探知)
173　　だんち(団地)
173　　たんちょう(単調)
73　　だんちょう(団長)
147　　だんてい(断定)
111　たんとう(担当)
9　　たんとうしゃ(担当者)
38 144　　だんなさん
163　　たんばくしっ(たんばく質)
64　　ダソビング
43　　たんば
159　　だんほう(暖房)
184　　たりる(足りる)　55 105 148 172 180　　だんほうせつび(暖房設備)
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たんばぼ
たんめい(短命)
だんめん(断面)
だんゆう(男優)
だんらく(段落)
だんわ(談話)
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ち(也)
ち(一地)
ちい(地位)
ちいき(地域)
ちいさい(小さい)
チーズ
チーム
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チェス
ちか(地下)
ちか(地価)
ちかい(誓い)
ちがい(違い)
ちかう(習う)
ちがう(違う)
ちかがい(地下街)
ちかく(近く)
ちかく(知覚)
ちがく(地学)
ちかごろ(近ごろ)
ちかしげん(地下資源)
ちかしっ(地下室)
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ちたい(地帯)
ちち(乳)
ちち(父)
ちちおや(父親)
ちちのひ(父の日)
ちちゅう(地中)
ちっそ(窒素)
ちっそく(窒息)
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ちてき(知的)
ちてん(地点)
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53　　ちゅうしょく(昼食)
146　　ちゅうしょくかい(昼食会)
132　　ちゅうしん(中心)
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73　　ちゅうせい(中世)
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ちめい(地名)
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チャー-ソ
チャイム
ちゃいろ(茶色)
ちゃいろい(茶色い)
ちゃく(一着)
ちゃくしょく(着色)
ちゃくそう(着想)
ちゃくよう(着用)
ちゃくりく(着陸)
ちゃさじ(茶さじ)
ちゃっかり
ちゃづけ(茶漬け)
ちゃのま(茶の間)
ちゃのゆ(茶の湯)
ちゃわん(茶わん)
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155
ちゅうこうねん(中高年　　　　40 156
ちゅうごくりょうり(中国料理)　　3
ちゅうざいしょ(駐在所)
ちゅうし(中止)
ちゅうじえん(中耳炎)
ちゅうしゃ(駐車)
27
184
114
31 80
ちょうちょう(町長)
ちょうちん(提灯)
ちょうてん(頂点)
ちょうでん(弔電)
ちょうない(町内)
ちょうなん(長男)
180
98 171
143
110
41
39 47 166
141
279
155
78
120
61 77
26
162
38
52
39 47 149
ちょう-んしょうせつ(長編小説) 148
ちょうほうけい(長方形)
ちょうみりょう(調味料)
ちょうめい(長命)
ちょうり(調理)
221
162
4
110
6
チョーク
ちょきん(貯金)
ちょくえい(直営)
ちょくせん(直線)
ちょくぼいく直売)
ちょくゆ(直輸)
チョコレ-ト
ちょさくけん(著作権)
ちょしょ(著書)
ちょっか(直下)
ちょ`っかく(直角)
ちょっかん(直観)
ちょっかん(直感)
ちょっと
ちょっとした
ちょめい(著名)
ちらつく
ちり(地理)
ちりとり
ちりょう(治療)
ちる(散る)
ちん(-質)
ちんあげ(賃上げ)
ちんあっ(鎮圧)
ちんぎん(賃金)
ちんしゃ(陳謝)
B
一つ[ひと～]
ツアー
ついきゅう(追究)
ついきゅう(追求)
ついきゅう(追及)
ついしん(追伸)
ついたち(一日)
ついてト,に～]
ついで
EBB招5il
ついばむ
ついやす(費やす)
ついらく(墜落)
ツイソル-ム
ー'.-蝣>蝣"-)し-痛l
つう(-過)
つうかい(痛快)
つうがく(通学)
つうかん(痛感)
つうきん(通勤)
21　つうしん(通信)
73　　つうしんぎょう(通信業)
67　　つうしんきょういく(通信教育)
163　　つうしんしゃ(通信社)
68
68
4
80
186
146
162
180
167
1 102 159 172
113
つうしんはんはい(通信販売)
つうしんもう(通信網)
つうち(通知)
つうはん(通販)
つうほう(通報)
つうやく(通訳)
つうようもん(通用門)
つかいかた(使い方)
つかいわける(使い分ける)
36
66
36
36
36
36
36
36
36
184
16
183 187
179
つかう(使う･遣う) 20327273106
114 133 135 182
40 111　つかえる(仕える)　　　　　　　　45
138 149　　つかまえる(捕まえる)　　　　　　81
57 140　　つかまる(捕まる　　　　　　　　80 81
24　　つかれる(疲れる) 2059 101 103 112
115　　つき(月[暦日1)　　　　　　　　149
128 129　　つき(月[天体〕) 136 137 147 163 165
73　　つぎ[～を当てる]
70　　つぎ(吹)
78　　つきあう(付き合う)
72　　つぎこむ[金を～]
174　　つきずえ(月末)
つきそいにん(付添人)
つきそう(付き添う)
つきなかは(月半ば)
161　つきはじめ(月初め)
87　　つきひ(月日)
179　　つきみ(月見)
70 179　　つきる(尽きる)
174　　つく(就く)
ったえ.る(伝える)
ったわる(伝わる)
つち(土)
つづき(続き)
36　37　46 50 133
185
185
133
98
つづく(続く) 6778 107 116137 167
つづける(続ける)　　　　　　　　35
つっこむ(突っ込む　　　　　　　103
つつしみぶかい(慎み深い)　　　　45
つつましい
つづみ(鼓)
つつむ(包む)
つとめ(勤め)
つとめ(務め)
つとめぐち(勤めp)
1.とめさき(勤め光)
つとめる(効める)
つとめる(務める)
"><J亡がる
つなぐ
つなみ(津波)
11　つなわたり(綱渡り)
149　　つねに(常に)
156　　つの(角)
73　　つはき(椿)
150　　つばさ(翠)
40　　つばめ
50　　つぶす
150　　つぶやく
150　　つぼみ
148　　つま(妻)
54 86　　つまさき(つま先)
84
59 60 171
186　　つく(着く　　　31 34 57 153 160 172
150　　つく(突く)
180 181　つく(付く)
106　　つぐ(継ぐ)
141　つぐ(注ぐ)
119　　つくえ(帆)
148　　つくす(尽くす)
34　　つくだに(つくだ煮)
28　　つぐなう(償う)
114　　つくりかた(作り方)
162　　つくる(作る･造る)
171　　　　　　　　89 98 131
10 32　　つくろいもの(繕い物)
167　　つくろう(繕う)
105
76 133 163 166
145
5　7
20 37 106 145
143
4
71
87
2941 657382
134 43 168 186
106　　つけっぱなし(つけっ放し)
つうきんかいそく(通勤快速)　　　32
つうきんけん(通勤圏　　　　　　143
つうこうにん(通行人　　　　　　40 81
つうさんしょう(通産省)　　　　　76
つうしょう(通商)　　　　　　　　68
つうしょうさんぎょうしょう(通商産業省)　76
つうじる(通じる　　　　154 168 185
222
つけもの(漬け物)
つける(点ける)
つける(着ける)
つまずく
つまみ
つまむ
つまようじ
つまらない
つまる(詰まる)
つみ(罪)
つみき(積み木)
44
91
135
46 47 59
59
60
60
57　59
94
103
105
138 139
ES
49 181
123
125
35 123
20 122
100
184
127 128
46 170
100　07
18
4
105
7
100 171 174
102 104
12 71 80 175
84
つみほろほし(罪滅ぼし)　　　　　80
つむ(積む　　　　　　　133 140 141
つめ(爪　　　　　　　　　　　　105
つめあわせ(詰め合わせ)　　　　　51
つめきり(つめ切り)
つめたい(冷たい)
14　　つめる(詰める)
14　　つもり
67　　つもる(積もる)
4　　つや(通夜)
134　　つや[肌の～]
12　　つゆ(梅雨)
つける(付ける)　7256269 105 150　　つゆ(露)
つげる(告げる)
つごう(都合)
24
43 138 168 176
12
149 168
137 148
51
99 164
53 137
138
155 163 183　　つよい(強い) 5 42 94 98 106 134 138
36 184 148　　　　　　　　　　　　　　　　　　168 170
185　　づよい(-強い)　　　　　　　　　　45
つよき(強気)
つよさ(強さ)
つらい(辛い)
つらなる(連なる)
つり(釣り)
つりあい(釣り合い)
44 167
157
113 173
140
73 83 86 180
68
つりさがる(つり下がる)　　　　18
つりせん(釣り銭)
つる(鶴)
つる(釣る)
つる[朝顔の～]
つるつる
つれ(連れ)
-3htこい
回
~-マ
ておくれ(手遅れ)
ておけ(手おけ)
でかける(出かける)
てがた(手形)
180
106
23
ll 12 120 150
171
r｣
てがみ(手紙) 38 43 111 153 168 185
73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186
120　　てき(数)
65 121　てき(一的)
127　　できごころ(出来心)
116　　できごと(出来挙)
45　　てきじん(敵陣)
44　　テキスト
てきせつ(適切)
てきど(適度)
てきとう(適当)
て(辛) 1042607180100105116
143
て(手-)
て(一手)
であう(出会う)
てあし(手足)
てあて(手当て)
てあみ(手編み)
てあらい(手洗い)
ていあん(提案)
106
41 106
78
98 105 107
72　　5
10
17
76
ティ-シャツ(Tシャツ)　　　　10
ていえん(庭園　　　　　18 28 65 142
ていか(低下)　　　　　　　　　　63
ていか(定価)　　　　　　　　　　69
ていき(定期)　　　　　　　　　　　32
ていきあっ(低気圧　　　　　　　138
ていきけん(定期券)　　　　　　　32
ていきしけん(定期試験)　　　　　57
ていきゅう(庭球)
ていきゅうび(定休日)
ていきよきん(定期預金)
ていしゃ(停車)
ていじゅう(定住)
ていしゅつく提出)
ていしょく(定食)
ディスコ
ていたく(邸宅)
ていちょう(丁重)
ていねい(丁寧)
ていねん(定年)
ていほう(堤防)
ていり(低利)
でいりぐち(出入り口)
ていれ(手入れ)
ディレクター
データ
テープ
1----J　?[
テープレコーダー
できる(出来る)
てきれいき(適齢期)
でぐち(出口)
てくび(手首)
でこilこ
てごわい(手ごわい)
デザート
デザイナー
デザイン
てさき(手先)
てさぎょう(手作業)
てざわり(手触り)
でし(弟子)
てじな(手品)
てじゅん(手順)
-デシリットル(dl)
てすう(手数)
てすうりょう(手数料)
95　　デスク
150　　テスト
73 158　　てちょう(手帳)
31　てつ(秩)
19　　デッキ
186　　てっぎょう(鉄橋)
3945 75　78
45
166
50 148
78
187
183
111
23
34　39 108 181
154
16 103
106
147 163
78
4
61
91
106
106
135
45
88 129
106
161
106
72
20
57 153
21
132 133 135
25
32
23　　てっきんコンクリ-ト(鉄筋コソクリート　135
28　　てつけきん(手秤金)
15　　てっこう(鉄鋼)
43　　デッサソ
43　　てつだい(手伝い)
51 83　　てつづき(手続き)
66　　てつどう(鉄道)
70　　てつや(徹夜)
16　　でなおす(出直す)
20　　　　　テニス
61　　テニスコート
25 179 180　　テニスボール
25　　てぬぐい(手ぬぐい)
20 62 107　　てのひら(手のひら)
25　　デパート
73
135
889
19 62 106
56 173
31 66　96 145 147
98
158
95 106
29
161
23
105
11 2966
てぶくろ(手袋)
デフレ〈-ショソ)
てま(手間)
raa　∴
てまえ(手前)
てまちん(手間賃)
てみやげ(手土産)
てら(守)
てらす(照らす)
てりやき(照り焼き)
てる(照る)
I
67
59 106
97 185
146
73
51
2851 61 147
26
7
136
でる(出る) 34385687104115116
128 135 136 138 146 164 181 187
てれかくし(照れ隠し　　　　　　175
てれくさい(照れくさい　　　　　175
テレビ　　　　　　25378390 110 164
テレビきょく(テレビ局)　　　　　27
テレビドラマ　　　　　　　　　　　　　92
テレホソカード　　　　　　　　　　　　38
て九や(照れ屋)　　　　　　　　　41
てれる(照れる　　　　　　　　　175
テロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
テロたいさく(テロ対策　　　　　185
てん(天)
てん(忠)
てん(一点)
てん(-店)
てんいん(店員)
てんき(天気)
でんき(電気)
86 137 168
162 182
16　　62
29 60
40 100
137 144 151 172
133 134
でんきじどうしゃ(電気自動車　　134
てんきず(天気図　　　　　　138 163
でんきスタソド(電気スタソド)　　25
でんきゅう(電球)　　　　　　　　25
てんきょ(転居)　　　　　　　　　19
てんきよほう(天気予報　　　　36 138
てんきん(転勤　　　　　　　　　19 51
てんけん(点検)　　　　　　　　　20
てんこう(天候　　　　　　　　　137
でんごん(伝言)　　　　　　　　　37
でんごんはん(伝言板)　　　　　　37
てんじ(展示)　　　　　　　　　　　92
でんしけいさんき(電子計算顔) 20 22
でんしゃ(電車　　　　31 32 143 153
でんしゃごっこ(電車ごっこ)　　　84
でんしゃちん(電車賃　　　　　　72 73
てんしゅ(店主)
てんじゅ(天寿)
てんじょう(天井)
でんしん(電信)
てんすう(点数)
でんせつ(伝説)
てんせん(点線)
でんせん(電線)
でんせん(伝染)
45
110
18
36
8 157
93
163
163
113 174
でんせんびょう(伝染病　　　　　113
223
てんたい(天体　　　　　　　　94 136　　とうあん(答案)
てんたいはうえんきょう(天体望遠鏡)　25　　とういん(党員)
てんたく(転宅)
でんたく(電卓)
でんたつ(伝達)
でんち(電池)
てんちょう(店長)
でんとう(伝統)
でんとう(電灯)
19　　どうおんご(同音語)
22　　どうか(銅貨)
36 183　　どうかん(同感)
134　　とうき(騰貴)
61　とうき(陶器)
134　　とうき(投機)
25 67　　とうぎ(討議)
てんとうむし(てんとう虫　　　　121
てんどん　　　　　　　　　　　　　　　　3
てんない(店内　　　　　　　　　146
てんわんしょく(天然色　　　　　164
てんのうせい(天王星　　　　　　136
てんのうせい(天皇制)　　　　　　75
てんのうたんじょうび(天皇誕生日) 54
でんは(電波)
でんはしょうがい(電波障害)
てんはつ(天罰)
てんぷら
でんぷん(伝聞)
てんぽ(店舗)
てんほう(展望)
でんぽう(電報)
てんめい(天命)
てんもんだい(天文台)
てんらんかい(展覧会)
でんりょく(電力)
とうききょうぎ(冬季競技)
どうきょ(同居)
どうぐ(道具)
とうげ(峠)
とうこう(投稿)
どうこう(動向)
とうこうきょひ(登校拒否)
36　　とうごく(投獄)
36　　とうざい(東西)
82　　とうぎょきん(当座預金)
46　　とうさん(父さん)
185　　とうさん(倒産)
29　　どうさん(動産)
140　　とうし(闘志)
38　　とうし(投資)
110　　とうじ(当時)
27　　どうし(同士･同志)
3686　　とうじつ(当日)
134　　どうしっ(同室)
でんわ(電話) 38 39 149 151 154 160　　とうしゅ(党首)
でんわき(電話機)　　　　　　　　20　　とうしょう(凍傷)
でんわきょく(電話局)　　　　　　27　　とうじょう(搭乗)
でんわちゅう(電話中　　　　　　154　　どうじょう(同情)
57 145 185
75
183
73
167
70
20
67
76 185
97
15
20
141
93
179
112
82
32 145
73
46
74
73
167
67
152
40 45　94 168
150
17
94
115
31
89 167
でんわちょう(電話帳)　　　　　　38　　とうじょうじんぶつ(登場人物)　　39
でんわはんごう(電話番号)　　　　87　　とうすい(陶酔)
でんわりょう(電話料)
[司
と(戸)
と(都)
ど(度[眼鏡の～])
ア'(一度＼
ドア
SS^TC
とい(問い)
トイレ
とう(問う)
とう(党)
とう(一等)
とう(一頭)
とう(一閃)
とう(問う)
どう(胴)
どう(銅)
どう[～する]
どう(道)
224
160　　とうせん(当選)
どうぞ
とうそう(闘争)
どうぞう(銅像)
16 148　　どうそうかい(同窓会)
76　　とうだい(灯台)
24.　どうたい(胴体)
160 161　とうち(統治)
16　　とうちゃく(到着)
61　どうちゅう(道中)
57 185　　どうちょう(道庁)
17 29　　とうてん(読点)
185　　とうてん(当店)
75 132　　とうとう
160　　どうどうと(堂々と)
161　どうとく(道徳)
78　　とうどり(頭取)
80　　とうにん(当人)
104　　どうはい(同輩)
63 133　　どうはんしゃ(同伴者)
145 153 172　　とうひょう(投票)
とうふ(豆腐)
どうふう(同封)
どうぶつ(動物)
4
38
6588 112 116 1 7
136 180
どうぶつえん(動物園)　　　　　　28
どうぶつせい(動物性　　　　　　132
とうふや(豆腐屋)
とうぶん(当分)
とうみん(冬眠)
v?一蝣)やら
とうゆ(灯油)
とうらく(当落)
どうらく(道楽)
どうらん(動乱)
どうりょう(同僚)
どうりょく(動力)
どうろ(道路)
とうろく(登録)
6　60
115 153
118
iEII
134
77
83
78
45 166 170
134
33 66 146
27
どうろこうつうほう(道路交通法)　80
とうろん(討論)
どうわ(童話)
とうわく(当惑)
とえい(都営)
とお(十)
とおい(遠い)
とおか(十日)
とおく(遠く)
とおす(通す)
トースト
ドーナツ
とおり(通り[広い～])
185
93 177
173
67
157
34　47
150
105 143 147
17 101 147 167
4
5
33
とおり(通り[言う～に〕　　150 184
とおる(通る)
168　　とかい(都会)
73 77　　とかす(解かす)
20　　とがめる
78　　とがる
92　　とき(時)
30 177　　-どき[食事～]
34 140　　ときおり
104　　ときどき
75　　どきどき
32 153　　ときのひと(時の人)
172 181 185
18 143 152 172
24　99
166 184
163
83 90　93 148 153
149
149
149 181
108
39
154　　ときふせる(説き伏せる　　　　　185
76　　とく(解く)
182　　とく(得)
11　とくい(得意)
123　　とくさん(特産)
42　　とくしっ(得失)
57　　とくしゅう(特集)
60　　どくしょ(読書)
40　　どくしょう(独唱)
10
70
94 158
63
70
187
83
90
45　　どくしょしゅうかん(読書週間　　154
45　　とくせい(特製)　　　　　　　　　66
77　　どくそう(独奏)　　　　　　　　　90
76　　とうひょうようし(投票用紙)　　　77　　ドクタ-･コース　　　　　　　　　58
とくちゅう(特注)
とくてん(得点)
どくとく(独特)
とくはい(特売)
とくはいひん(特売品)
どくぶつ(毒物)
68　　となり(隣　　　　　135 143 147 170
95　　どなる　　　　　　　　　　　　　　　184
181　どの(-殿　　　　　　　　　　　186
68
66
132 159
とくべつきゅうこう(特別急行)　　32
とくはん(読本)
とくり(徳利)
どくりつ(独立)
とけい(時計)
とけいだい(時計台)
とける(解ける)
どこ
とこう(渡航)
とこのま(床の間)
とこや(床屋)
187
7
79
22 68 146
148
137
69 162
173
18
60
ところ(所　　　　　　31 112 140 142
ところ(一所)
とざん(登山)
とざんぐち(登山口)
とし(都市)
とし(午)
としうえ(年上)
としごろ(年ごろ)
としつき(年月)
としとる(年取る)
としはじめ(年初め)
としょ(図書)
としょかん(図書館)
としょしっ(図書室)
としより(年寄り)
とじる(閉じる)
としん(都心)
どすう(度数)
どすぐろい(どす黒い)
どせい(土星)
とたん(途端)
142
83 86
103
143 155
149 152 160
Eサ
171
148
110
152
79 154 186
29 57　71 186
29
40
93 101 102
145
38 160
165
136
148
とち(土地)　4668708083142161
とちゅう(途中　　　　　　　107 154
とちゅうげしゃ(途中下車　　　　　31
とちょう(都庁)
とちi-}
とっか(特価)
とっかひん(特価品)
とっきゅう(特急)
とっきょけん(特許権)
とっくに
とつぜん(突然)
27　76
15　22　46
69
66
32
80
56
138
とっつきにくい(取っ付きにくい)　44
とても　　　　　　　　　　　　　　　　59
とどうふけん(都道府県)　　　　　76
とどく(届く　　　1938 101 168 171
ととのえる(整える　　　10 27 87
とどめる　　　　　　　　　　　　　　162
とない(都内　　　　　　　　　　　146
とはく　　　　　　　　　　　　　　　　85
とぴこむ(飛び込む)　　　　　　　96
とびまわる(飛び回る　　　　141 145
とびら(慶)　　　　　　　　　　16
とぶ(飛ぶ･跳ぶ) 95 97 103 122 129
どぼく(土木)　　　　　　　　　　66
とほしい(乏しい　　　　　74 132 183
トマト　　　　　　　　　　　　　　　64 130
とまどい　　　　　　　　　　　　　　173
とまどう　　　　　　　　　　　　　　173
とまる(止まる･留まる) 326366101
とみ(蛋)
とむ(富む)
とめろ(止める･留める)
ともにト･と～]
とも(友)
-ども[わたくし～]
ともかせぎ(共稼ぎ)
ともだち(友だち)
73
90 139 152
22 167
155
45 156
41
59
1521 45 83 104
142 153 166 173
ともはたらき(共働き)
どようび(土曜日)
とら
ドライバ-[工具]
ドライバー[運転者]
ドライブ
ドライヤ-
とらえる(捕らえる)
トラック[～で輸送する]
トラック[～を走る]
ドラマ
ドラム
トラソプ
トランペット
とり[～肉]
とり(鳥)
とりあう(取り合う)
とりいれ(取り入れ)
とりかえる(取り替える)
とりかかる(取り掛かる)
とりかご(鳥かご)
とりくむ(取り組む)
とりこむ(取り込む)
とりしまりやく(取締役)
とりしまる(取り締まる)
とりしらべ(取り調べ)
とりなおし(取り直し)
とりなおす(取り直す)
とりにく(とり肉)
とりひき(取り引き)
59
150
118
21
33
33　85
24
81 180
31 133 135
?!
92 164
91
83 85
91
3
117 119 158
36
64
10　26 134
107 186　59
23
167
62
61
79
81
97
167
3
68
どりょく(努力　　1369 116 120 128
169
とる(取･揃･採る) 2713172536
4556　63　6581
とる(撮る)
ドル
ドルだか(ドル高)
ドルやす(ドル安)
トレーエソグ
ドレス
ドレッシソグ
トレパソ
88 92
68
69
69
87
10 165
4
13
とれる(捕れる･採れる)　　　　　63
どろく泥　　　　　　　　　　　　133
どろばう　　　　　　　　　　　　　　　81
どろまみれ(泥まみれ　　　　　　133
ートソ(t)
トンカツ
どんつう(鈍痛)
トンネル
EA.ぶり
とんぼ
とんや(問屋)
どんより
回
な(名)
ナースセソター
ない(無い)
ない(一内)
ないかい(内海)
ないがい(内外)
183 184
29
139 142
146
140
146
ないかいいん(内科医院)　　　　　29
ないかく(内閣)
ないこうてき(内向的)
ないせい(内政)
ないぞう(内臓)
ないてい(内定)
ナイフ
ないぷ(内部)
ないよう(内容)
ないらん(内乱)
ナイロソ
なえ(葦)
76
43
75
108
50
721 133
143
179
78
ll 135
64
なおす(治す･直す)　　18 115 183
なおる(治る･直る) 111113114115
153
なか(中) 3461 135 141 145 146 172
181
なか(仲　　　　　　　　　　　　　172
ながい(長い) 1067 102 106 113 148
176
ながいき(長生き)
ながいす(長いす)
ながさ(長さ)
ながす(流す)
ながつき(長月)
なかなか
ながびく(長引く)
なかま(仲間)
ながめ(眺め)
ながめる(眺める)
なかゆぴ(中指)
なかよし(仲良し)
ながれ(流れ)
ながれる(流れる)
なきごえ(泣き声)
なきごえ(鳴き声)
なきどころ(泣き所)
なきひと(亡き人)
なく(泣く)
なく(鳴く)
なぐさめ(慰め)
なぐさめる(慰める)
なくす
なくなる(亡くなる)
なげうり(投げ売り)
なげき(嘆き)
なげく(嘆く)
なげる(投げる)
54
75 116 168 177
76
45 117
141
13
105
45
148 155 186
116 141 148
182
182
142
39
92 145 172
122 158
175
175
87 110
111 175
68
172
172
95
なさけない(情けない　　　　　　117
なさけぶかい(情け深い)　　　　　44
なし(梨　　　　　　　　　　　　　131
なす(茄子　　　　　　　　　　　129
なだれ(雪崩　　　　　　　　　　　139
なつ(夏　　　83 114 125 134 152 161
なつかしい(懐かしい　　144 149 169
176
なつく(懐く)
なづけ(名づけ)
なっとう(納豆)
なっとく(納得)
なつはしょ(夏場所)
なつまつり(夏祭り)
なつもの(夏物)
なつやすみ(夏休み)
なつやせ(夏やせ)
169
183
4
178
97
52
9
53 56 120 154
111
なでおろす(なで下ろす　　　　　104
ナトリウム
なな(七)
ななつ(七つ)
ななめ(斜め)
なに(何)
なにか(何か)
なにげない(何気ない)
なぬか(七日)
なのか(七日)
なのはな(菜の花)
なべ(鍋)
なべもの(なべ物)
なまえ(名前)
226
132
157
157
146
139
181
163
150
150
124
133
4
69 179 183 185
なまきず(生傷)
なまけもの(怠け者)
なまめかしい
なまり(鉛)
なみ(波)
なみき(並木)
なみだ(戻)
なみだぐむ(涙ぐむ)
115
40
42
133
71
126 127 141
115 172
172
にくしん(肉親)　　　　　　　　　46
にくたい(肉体)　　　　　　　　　98
にくたいろうどう(肉体労働)　　　59
にくたらしい(憎たらしい)
にくにくしい(憎々しい)
にくむ(憎む)
にくや(肉屋)
にくらしい(憎らしい)
なみだもろい(涙もろい　　　　42 172　　にくるい(肉額)
なみのり(波乗り)
なめろ
なやましい(悩ましい)
なやます(悩ます)
なやみ(悩み)
なやむ(悩む)
ならう(習う)
ならす(鳴らす)
ならぷ(並ぶ)
ならべる(並べる)
なりひびく(鳴り響く)
なill*き
なる[実が～]
96　　にげだす(逃げ出す)
1
173
47 99 173
129
74 112 173 177
5 145587
91
32 145 157
90
MS
180
128
なる(鳴る　　　　　　16 93 106 138
なれなれしい
なれる(慣れる)
なわとぴ(縄跳び)
なん(一男)
なんかい(何回)
なんきょく(南極)
なんこうじ(難工事)
なんざん(難産)
なんだか[～知らない]
なんちょう(難聴)
なんど(何度)
なんぴょう(難病)
なんばく(南北)
なんみん(難民)
匝Ⅰ
に(二)
にあう(似合う)
にいさん(兄さん)
におい
におう
にがい(苦い)
にがつ(2月)
にがて(苦手)
にぎりずし(揺りずし)
にぎりめし(握りめし)
にざる(握る)
にぎわう
にく(肉)
にくい(憎い)
にくしみ(憎しみ)
にげは(逃げ場)
にげる(逃げる)
にざかな(煮魚)
にし(西)
にじ(虹)
にLはんきゅう(西半球)
にじゅうしょう(二重唱)
忙しより(西寄り)
にしん(二審)
にせさつ(偽札)
にち(一日)
にちげん(日限)
にちじ(日時)
44　　にちじょう(日常)
170
170
170
6　60
170
3
12
142
45 81 123 142
6
145
138
145
90
149
82
82
150
155
150
149
1874　　にちじょうきはんじ(日常茶飯事) 149
84　　にちぶ(日舞)
39　　にちようがか(日曜画家)
157 160　　にちょうだいく(日曜大工)
41 145　　にちようぴ(日曜日)
141　にっかんし(日刊紙)
110　　にっき(日記)
115　　にっきちょう(日記帳)
114　　にっきゅう(日給)
38 160　　にっしく日誌)
75 114　　にっしゃぴょう(日射病)
85 145　　にっすう(日数)
41　にっちゅう(日中)
にってい(日程)
にっとう(日当)
にぷい(鈍い)
157　　にぶる(鈍る)
9　　にはんいち(日本一)
47　　にはんおんがく(日本音楽)
115 134　　にはんが(日本画)
115　　にはんがみ(日本髪)
88　92
88
89
88 150
187
150 186
21
72
186
114
157
151 154
37 155 180
72
59
106
IEE!
90
91
99
8　　にはんご(日本語) 3755 182 184 187
52　　にはんごがっこう(日本語学校)　　56
55 139 157　　にはんさん(日本産)
3　　にほんし(日本史)
3　　にはんしゅ(日本酒)
16 75 105　　にはんじん(日本人)
87　　にはんばれ(日本晴れ)
3 6　　にほんぶよう(日本舞踊)
170　　にほんま(日本間)
170　　にはんりょうり(日本料理)
63
57 156 163
5 135
104
mm
92
17
3
にもつ(荷物)
にもの(煮物)
ニヤアこヤア
にゆういん(入院)
にゅうえん(入園)
31 38 145
6
123
29 114
50
にゅうえんしき(入園式)　　　　　55
にゆうがく(入学　　　　　　50 56 153
にゆうがくいわい(入学祝い)　　　51
にゆうがくきん(入学金　　　　56 73
にゅうがくしき(入学式　　　　50 184
にゆうこく(入国)　　　　　　　　87
にゆうこくかんりほう(入国管理法) 80
にゆうじ(乳児)　　　　　　　　　39
にゆうじいん(乳児院)　　　　　　28
にゆうしっ(入室)　　　　　　　17
にゅうしょう(入賞　　　　　　36 160
にゆうじょうしゃ(入場者)　　　　86
にゆうじょうりょう(入場料)　　　72
ニュ-ス　　　　　　　　37 102 151 184
ニュ-スキャスタ-
にゆうせん(入選)
にゆうようじ(乳幼児)
にゆうりょく(入力)
にょう(尿)
にょうはう(女房)
にる(煮る)
にる(似る)
37
93
39
25
116
46
6
101
にわ(庭　　　　　　15 18 62 101 146
にわいし(庭石)　　　　　　　　　18
にわかあめ(にわか雨　　　　　　137
にわき(庭木)
にわとり(負)
にん(一人)
にんい(任意)
にんき(任期)
にんき(人気)
126
64 120 122
31 40 161
168
154
3741 50　58
にんきもの(人気者　　　　　　17 40
にんぎょうげき(人形劇)　　　　　92
にんげん(人間)　39 103 116 132 156
199
にんげんかがくぶ(人間科学部)　58
にんげんせい(人間性)　　　　　　43
にんげんはなれ(人間はなれ)　　　39
にんげんらしい(人間らしい　　　110
にんしき(認識)
にんじょう(人情)
にんしん(妊娠)
にんじん
にんずう(人数)
にんたい(忍耐)
にんち(認知)
にんてい(認定)
にんにく
にんのり(一人乗り)
にんぷ(妊婦)
にんむ(任務)
奥
ぬいつける(縫い付ける)
ぬいもの(縫い物)
ぬう(縫う)
ぬか(糠)
ぬかるみ
ぬく(抜く)
ぬぐ(脱ぐ)
ぬぐう
ぬけだす(抜け出す)
ぬける(抜ける)
ぬすむ(盗む)
ぬの(布)
ぬのじ(布地)
ぬま(宿)
ぬる(塗る)
ftる5S-D
ぬれねずみ
ぬれる
*a
ね(限)
ね(普)
7.H偵)
ね(…値)
ねあがり(値上がり)
ねあげ(値上げ)
ねいき(寝息)
ねうごき(値動き)
ねうち(値打ち)
ねえさん(姉さん)
ねがい(願い)
わざ
わざる(値切る)
ネクタイ
ネグリジェ
ねくやるしい(寝苦しい)
ねこ(描)
14 59 104　　ねつ(熟)
ねつい(熱意)
ねっきょう(熱狂)
ネックレス
14　　ねっこ(根っこ)
1488　　ねつじょう(熱情)
14　　ねっしん(熱心)
2　　ねっする(熱する)
10　　ねっせん(熱戦)
98　　ねったい(熱帯)
116 134 185
94 168
168
11 133
127
167
55 87
132
37　78 97
143
10 13　　ねったいぎょ(熱帯魚　　　　　　121
116　　ねったいや(熱帯夜　　　　　　　138
67　　ねっちゅう(熱中)　　　　　　　　48
103 141　ねつぼう(熱望　　　　　　　　　168
81　ねぼりづよい(粘り強い)　　　　　45
11 164　　ねびき(値引き)
11　ねぶそく(寝不足)
142　　ねほう(寝坊)
92 164　　ねまき(寝巻き)
116　　ねむい(眠い)
119　　ねむけ(眠気)
10 24 172　　ねむり(眠り)
ねむる(眠る)
ねる(寝る)
ねん(年)
127 128
28
69
69
70 142
31 70
Ill 116
69
69
47
21 168 171
129
70
ll 1283 164
12
152
Ill 117 123
ねこじた(猫舌)
ねこなでごえ(猫なで声)
178　　ねさがり(値下がり)
167　　ねさげ(値下げ)
50 110　　ねじまわし(ねじ回し)
129　　ねずみ
157　　ねずみいろ(ねずみ色)
169　　ねたましい
178　　ねたみ
177　　ねたむ
130　　ねだる
34　　ねだん(値段)
41　ねちねち
ねん(年-･…年)
ねんが(年賀)
70
101
22
12
112
169
171
MS
103 148 186
149
150
52
ねんがじょう(年賀状　　　38 51 186
わんかん(年間)
わんかん(年鑑)
わんがん(念願)
ねんきん(年金)
ねんげっ(年月)
わんげん(年限)
ねんごう(年号)
ナaAぎ
ねんしゅう(年収)
ねんじゅう(年中)
31 150 154
150　87
168
72
148
155
150 155
108 114
70 150
149 155
ねんじゅうむきゅう(年中無休　　149
ねんすう(年数　　　　　　　　　157
ねんだい(年代　　　　　　　150 155
わんちゅうぎょうじ(年中行事)　　52
117　　ねんど(年度)
117　　ねんとう(年頭)
70　　わんない(年内)
70　　わんわん(年々)
21　ねんぴょう(年表)
119　　ねんぷ(年賦)
164 165　　ねんぽう(年報)
170　　ねんぽう(年俸)
170　　わんまつ(年末)
170　　ねんり(年利)
72　　ねんりょう(燃料)
69 70 72 149 158　　ねんれい(年齢)
42
150
152
150
57 149
163
71
186
72
152
70
68 134
Ill 150
227
回
tol野l
のう(脂)
のう(能)
のうえん(農園)
のうえん(脳炎)
のうか(農家)
のうがく(能楽)
のうがくぷ(農学部)
のうきょう(農協)
のうぎょう(農業)
141
109
92
64
114
6371 143
92
58
30
64 144
のうぎょうきょうどうくみあい
(農業協同組合)　30
のうさくもつ(農作物)
のうさんぶつ(農産物)
のうしょう(農相)
のうじょう(農場)
のうすいしょう(農水省)
のうぜい(納税)
のうそん(農村)
のうだい(農大)
のうち(農地)
のうはんき(農繁期)
のうみん(農民)
のうりょう(納涼)
のうりょく(能力)
のべばらい(延べ払い)
のべる(述べる)
のぼせしょう(のぼせ性)
のぼり(上り)
のぼる(上･登･昇る)
のみくい(飲み食い)
のみこみ(のみ込み)
のみこむ(飲み込む)
のみち(野道)
のみはす(飲み干す)
のみもの(飲み物)
のみや(飲み屋)
71
176 183 184
112
32
13 18 86 141
136
2
178
2
85
2
5
6
のむ(飲む　　　　　1 44 58 149 160
のらいぬ(のら犬　　　　　　　　117
64　　のらねこ(のら猫　　　　　　　　117
64　　のり(糊)　　　　　　　　　　　　22
77　　のりおり(乗り降り)　　　　　　　31
64　　のりかええき(乗り換え駅)　　　　31
76　　のりき(乗り気)
59 72　　のりくみいん(乗酪員)
144 155　　のりこえる(乗り越える)
55　　のりこす(乗り越す)
15 64　　のりつぐ(乗り継ぐ)
154　　のりづけ
41　のりは(乗り場)
86　　のりまき(のり巻き)
134　　のりもの(乗り物)
のうりんすいさんしょう(農林水産省)　76
のうりんすいさんだいじん(農林水産大臣)　77
ノート
のがす(逃す)
のき(節)
のきした(軒下)
のこぎり
のこす(残す)
のこらず(残らず)
のこる(残る)
のせる(載せる)
のせる(乗せる)
のぞく[窓から中を～]
のぞましい(望ましい)
のぞみ(望み)
のぞむ(望む)
のぞむ(臨む)
のちほど
ノ　ック
し."1 1-'
ののしる
のはす(伸ばす
のはら(野原)
のぴ(伸び)
のびのび
821 5763 186
104
16
16
21
37 73 153
159
166 168 175
177
22
25 146
168
168
61 120 168
42 105 175
153
17
104
184
延ばす) 24 98 99 107
141 164
67
ilH il
のぴる(伸びる･延びる　　　32 99 105
110 125 126
ノブ
228
16
のる(載る)
のる(乗る　　　31
のろい[～のことば]
のろう
のろのろ
のろわしい
のんき
ノソバソク
COA.びり
it
はい(柿)
はい(-柿)
はい(鰭)
はい(一売)
はいいろ(灰色)
はいう(梅雨)
-イウエー
109
161 162
11*;
68
164 165
137
33
ばいうぜんせん(梅雨前線　　　　138
はいえん(肺炎　　　　　　　　　114
バイオリソ　　　　　　　　　　　　8791
はいか(配下)　　　　　　　　　　45
はいか(売価)　　　　　　　　　　69
はいか(買価)　　　　　　　　　　69
はいがん(肺がん)　　　　　　　113
はいかんりょう(拝観料)　　　　　72
はいきガス(排気ガス　　　　　　134
はいきゃく(売却)
ハイキソグ
ハイク
167　　はいく(俳句)
40　　バイク
61 171　はいけい(拝啓)
32　　はいし(廃止)
31　はいしゃ(敗者)
22　　はいしゅう(買収)
142　　はいしょう(賠償)
3　　はいすい(排水)
31　はいせつ(排湛)
34 184　　はいた(歯痛)
35 59 105 117 174　　はいたつ(配達)
170　　ばいてん(売店)
170　　はいはい(売買)
122　　ハイヒール
170　　はいふ(配布)
44　　パイプ
66　　はいぼく(敗北)
44 110　　はいゆう(俳優)
はいりつ(倍率)
はいる(入る)
は(歯)
は(辛)
はt-WO
は(-場)
バ-[酒場]
パ-[～を跳び越える〕
はあい(場合)
はあく(把捉)
バ-ゲソ(セール)
パーセソト(%)
パ-ソナリティー
/ヽ-7~イ-
パ-卜くタイマー)
ノ＼-ベ/レ
ノ＼-フN
パール
103 112
127 128
14 43 107 142
142
628
96
67
178
68
158
43
13　52 171
60
98
6
133
パイロット
はう[虫が～]
はえ[～が飛ぶ]
はえる(生える)
はおり(羽織)
はおる
はか(塞)
ばか
はがき
68
85
85
87　93 186
33 174
186
180
40
69
71
66
116
IE
38
29 68
68
13
37
46
94
40　41
56
1534　36　38677899
108 114 145 153 182
36　61
122
121
124 125 141
10
11 12
51
43 180
1921 38
ばかしあい(化かし合い　　　　　118
はかどる
ばかばかしい
はかま
はかまいり(墓参り)
はからしい
はかり
59
171
10
51
45
22
はかる(測る･量る･計る) 2223159　　はしゅつじょ(派出所)
161　はしょ(場所)
はかる(図る　　　　　　　Ill 63 71　はしら(柱)
バカンス　　　　　　　　　　　　　83　　はしらどけい(柱時計)
27
97 142
18 162
22
はきかえる(履き替える)　　　　13　　はしりおりる(走り下りる　　　　141
はきけ(吐き気)
はきはき
はく(掃く)
はく(吐く)
はく(履く)
はくあい(博愛)
はぐき(歯茎)
はくさい(白菜)
はくし(博士)
バッグ
はつげん(発言)
はっけん(発見)
はつこい(初恋)
ばっさい(伐採)
114　　はしる(走る) 85 95 103 116 122 138　　はっしゃ(発車)
44　　　　　　　　　　　　143 145 147 160　　はっしん(発信)
24 62　　ほじる(恥じる)
116　　はず[-の～がない〕
10 13　　バス
169　　はずかしい(恥ずかしい)
103　　バスケットボール
129　　はずす
40　　バスだい(バス代)
はくしかてい(博士課程)　　　　　58
はくしき(博識　　　　　　　　　180
はくしゃ(薄謝)　　　　　　　　　　73
はくしゅ(拍手　　　　　　　　　　143
はくじょう(薄情　　　　　　　　167
はくしょう(爆笑　　　　　　　　171
はくしろんぷん(博士論文)　　　　58
X<ォ2
はくちょう(白鳥)
はくねつ(白熱)
はくはつ(白髪)
はくぶつかん(博物館)
はくまい(白米)
はぐれる
はげしい(激しい)
バケツ
はげまし(励まし)
はげます(励ます)
はげみ(励み)
はげむ(励む)
はけもの(化け物)
はけん(派遣)
はこ(一箱)
はこ(箱)
はこびだす(運び出す)
はこぶ(運ぶ)
はさみ
はさむ(挟む)
はさん(破産)
はし(檎)
はし(塞)
はし(管)
はじ(鶴)
はしか
ほじく
はしげた(橋げた)
はじまる(始普る)
はじめ(初め)
はじめて(初めて)
はじめる(始める)
パジャマ
85
120
94 185
99
27
2
173
43 4468 78 94
116 147
24
169
169
169
59 169
45
180
161
23 163
65
31 114.135
21
102
74
33 66
141 147
7
175
日3
22
157
56 152 154
150
31 110
59　73
12
バスタオル
パスポート
ヨ関fifi!
バスル-ム
はずれ(外れ)
はずれる(外れる)
はぜ[～を釣る]
パセリ
パソコン
はだ(肌)
am-
バターいため
娼13SE
はだぎ(肌着)
はたく
はたけ(如)
はたけちがい(畑違い)
はださむい(肌寒い)
はだし
81 104
12 158 173 185 186
36 79 136
169
65
31 147 148
36
175　　ばっする(罰する)
153 181　はつぜっく(和節句)
33 172　　はっそう(発想)
39 175　　はっそう(発送)
95　　はったつ(発達)
10 24　　はっちゅう(発注)
72　　はってん(発展)
23　　はつでん(発電)
87 186　　はつでんき(発電機)
185　　はつでんしょ(発電所)
17　　はつねつ(発熱)
147　　はっは(葉っぱ)
79 176　　はつばい(発売)
86　　はつはる(初春)
130　　はっぴょう(発表)
22 25 154　　はっぽう(八方)
99 138 165　　はつもうで(初もうで)
4　　はつゆき(初雪)
6　　はて(果て)
24　　はで
10　　はと(鳩)
73　　バドミ　ントソ
82
50
176
38
31 101
68
63
134
20
66
114
127
33　68
152
185
142
28 52
137
136
42 164
120
95
64 81 133　　はなく花　　　　18 88 94 115 128 184
64　　はな(鼻　　　　　　　　2 100 102 115
139　　はないき(鼻息　　　　　　　102 116
133　　はながら(花柄)　　　　　　　　　11
はたす(果たす　　　　　　　5967 182　　はなし(請)　621 4370 107 119 126
はたらかす(働かす　　　　　179 180
はたらき(働き)　　　　　　　　　59　　はなしあい(話し合い)
はたらきもの(働き者)　　　　　　40　　はなしあいて(話し相手)
はたらく(働く)　2751597299111　はなしあう(話し合う)
113　　はなしがい(放し飼い)
はち(鉢)　　　　　　　　　　　　　7　　はなしかける(話しかける)
はち(蜂　　　　　　　　　　　　121　はなしかた(話し方)
はち(八　　　　　　　　　　　　157　　はなしごえ(話し声)
はち(節)　　　　　　　　　　　　82　　はなしことば(話しことば)
はちがつ(8月)　　　　　　　　　53　　はなしちゅう(話し中)
はちミリえいが(8ミリ映画)　　　88　　はなして(話し手)
ばつ(罰)
はつあん(発案)
はついく(発育)
はつおん(発音)
はつか(二十日)
はつが(発芽)
はづき(葉月)
はっきゅう(薄給)
はっきり
ばっきん(罰金)
ばっきんけい(罰金刑)
82
176
iBi
182
150
128
53
72
152 165 178
73
82
はなす(雛す)
はなす(話す)
はなつ(放つ)
バナナ
はなび(花火)
はなびら(花びら)
はなみ(花見)
はなみち(花道)
はなや(花屋)
こ.tTxやか
はなよめ(花嫁)
172 184
76 142 184
45
105
64
44 179
179
182
182
38
41 106
101 105
24 42 148 182 184
95
131 165
11 143
127
53 86
93
60 146
12
47
229
はなれる(離れる)
はなれわざ(離れ業)
パニック
はね(羽)
はねつき(羽根突き)
はねる(跳ねる)
はは(母)
ノヽ/ヽ
はほおや(母親)
はばか/-I
ははのひ(母の日)
SRI
はブラシ(歯ブラシ)
はま(演)
はまべ(浜辺)
は普る
はみがき(歯磨を)
ノ＼ム
はめる
はもの(刃物)
はやい(早い･速い)
34　　バレーボール
88　　はれがましい(晴れがましい)
67　　はれぎ(晴れ着)
123　　パレット
84　　ほれぼれ(晴れ晴れ)
115 122　　はれぶたい(晴れ舞台)
46　　ほれやか(晴れやか)
95　　はんつき(半月)
175　　はんてい(判定)
12　　はんていかい(判定会)
91　　バンド
137　　はんとう(半島)
137　　はんとし(半年)
137　　ハソドル
46　　はれる(暗れる)　81 137 141 166 167　　はんにち(半日)
46 170
145　　はろう(波浪)
4653　はん(判)
6　はんト犯)
23　はん(一班)
141　はん(辛-)
141　はん(晩)
176　はん(香)
23　はん(一番)
3
11 12 105
81
34　59 105 113
128 151 166 177
はやおき(早起き)
はやくち(早口)
はやさ(速さ)
はやぎき(早咲き)
はやし(柿)
はやじに(早死に)
はやる
はら(腹)
はら(原)
ばら[赤い～]
はらレ(払い)
はらいこむ(払い込む)
はらいた(腹痛)
はらいもどし(払い戻し)
ばらいろ(ばら色)
150 173
103
159 161
128
El
服i
56 113
100 104 112
141
125
71
56 71
114
71
92 165
はらう(払う　　　　　6271 7273
はらぐろい(腹黒い)
はらす(晴らす)
はらせん(ばら銭)
はらだたしい(腹立たしい)
はらだち(腹立ち)
バランス
はり(針)
はりかえる(張り替える)
はりさける(張り裂ける)
はりしごと(針仕事)
44 165
OSS
はんい(範囲)
はんえい(繁栄)
はんが(版画)
･､ン　ー>}一一
はんかがい(繁華街)
ハソカチ
はんかん(反感)
はんきょう(反撃)
はんぐみ(番組)
はんけつ(判決)
はんけん(番犬)
はんこ(判こ)
パソこ(パソ粉)
はんこう(犯行)
はんこう(反抗)
はんごう(番号)
はんごほん(晩御飯)
はんざい(犯罪)
^nsa曙
はんじ(判事)
はんしゃ(反射)
はんしゅう(晩秋)
176　はんしゅん(晩春)
73　はんじょう(繁盛)
174　はんすう(半数)
174　はんする(反する)
71　はんせい(反省)
14146　はんせいき(半世紀)
18　　はんそう(伴奏)
104　　はんそく(反則)
88　はんそで(半そで)
はる(春　　　　124 141 143 152 186
はる(張る)
はるいちばん(春一番)
はるやすみ(春休み)
はれ(晴れ)
はれあがる(晴れ上がる)
バレエ
230
103 104 128
138
52　56
137
137
87 88 92
パンダ
178
138
22
80
41
151
151
160
160
429 102 145
143
74
92
24
15 143
in
69
184
25 37 90 152
82
117
22
3
80 81 170
75
160
2
80 81 115
はんにん(犯人)
ぽんわん(晩年)
はんのう(万能)
Tpywa姐-
ハンバーグ
はんほい(販売)
はんはいき(販売機)
はんはいてん(販売店)
はんはん(半々)
パンフレット
はんぷん(半分)
はんべつ(判別)
はんぺん
ノヽン/マ-
ぽんめ(一番目)
はんめい(判明)
はんめし(晩めし)
はんめん(半面)
はんめん(反面)
パソや(パン屋)
151
95 177
177
90
140
151
33
150 151
40 80 107 134
156
180
4
4
68
73
29
159
187
159
179
3
21 96
160
178
2
147 163
163
6
ぽんゆういんりょく(万有引力)　　79
はんらん(氾濫)
はんらん(反乱)
はんらんぐん(反乱軍)
はんろん(反論)
l>
42　　ひ(火)
61　ひ(一費)
24　　ひ(日[暦日])
152　　ひ(日[太陽])
152　　ぴ(-日)
59　74　　ピアス
159　　ひあそぴ(火遊び)
80 177　　ピアノ
和eii
78
78
184
6　26 134 143
72
57 113 149 169 171
???????????
?㍍
???
164178　　ピアノきょく(ピアノ曲)
151 155　　ピ-アール(PR)
90　　　ヒーター
80 95　　ピイピイ[～さえずる]
はんたい(反対) 102 134 138 146 177
はんたいがわ(反対側　　　　　　147
はんだん(判断　　10 82 172 177 180
はんちゃ(番茶)　　　　　　　　　　5
ハンチング　　　　　　　　　　　　　　13
パソツ　　　　　　　　　　　　　　　10　3
ど-マソ
L'-'1
ヒイソ[～と鳴く〕
ひえしょう(冷え性)
????? ?
130
551 178
123
112
ひがい(被害　　　38 132 139 143 174
ひがいしゃ(被害者　　　　　　40 81
ひかえめ(控え目)　　　　　　　　44
ひかく(比較　　　　　　　　　　　178
ひかげ(日陰)　　　　　　　　　　62
ひがし(東　　　　　　　140 145 163
ひがLはんきゅう(東半球　　　　145
ぴかぴか　　　　　　　　　　　　　　　50
ひからす(光らす　　　　　　　　　101
ひかり(光　　　　24 34 115 134 136
ひかる(光る)
ひかん(悲観)
ひがん(彼岸)
ひき(一匹)
ひきずる(引きずる)
ひきだし(引き出し)
ひきにく(ひき肉)
ひきょう(卑怯)
ひく(引く) 2264
50 147
180
51
161 162
133
20
3
44
84　93 136 158 162
ひく(弾く)
ひくい(低い)
ピクニック
ひげ(髭)
ひげき(悲劇)
ひけつ(否決)
ひこう(飛行)
ひこうき(飛行擁)
ひこうじょう(飛行場)
ひこうせん(飛行船)
91
72 105 116 159
85
8　24
92
77
34
31 34 104
2835　42
34
ひこうぶったい(飛行物体　　　　132
ひこく(被告)
ひごろ(日ごろ)
ひざ
ビザ
ひさいち(被災地)
ひさし
ひさしぶり(久しぶり)
ひじ
l"蝣;'　く
ビジネススクール
ビジネスホテル
ビジネスマソ
びじゅつ(美術)
ぴじゅつかん(美術館)
びじゅつしっ(美術室)
ぴじゅつひん(美術品)
ひしょ(避暑)
ひしょ(秘書)
びじょ(美女)
びしょう(微笑)
ひじょうきん(非常数)
ひじょうベル(非常ベル)
びじん(美人)
ビスケット
ひそう(悲壮)
81 82
JER
100 107
ひっう(悲痛)
ひっき(筆記)
ひっきしけん(筆記試験)
3SKW
ひづけ(日付)
ひっこし(引っ越し)
ひっこす(引っ越す)
ひっこめる(引っ込める)
ひつじ(辛)
ひっしゃ(筆者)
171
185
57 186
107 173
150
19　31
19
EKI
64 117 162
168
ひっしゅうかもく(必修科目)　　　58
ひっちゃく(必着　　　　　　　　154
ひっめい(筆名　　　　　　　　　　183
ひっよう(必要　　　16 20 41 73 154
ひっようせい(必要性)　　　　　　38
ビデオ　　　　　　　　　　　　25 88 159
ひでり(日照り　　　　　　　　　　124
ひと(人) 18103941437380
90　99 184
ひとがら(人柄)
ひとごろし(人殺し)
ひどさ
ひとさしゆぴ(人差し指)
ひとつ(一つ)
ひとで(人手)
ひとで(人出)
ひとどおり(人通り)
ひととなり(人となり)
ひとなつこい(人なつこい)
186　　ひとびと(人々)
42 69 167
81
184
105
157
71
87
1-13
42
43
74 139 142 172
132　　ひとまえ(人前)
16　　ひとまわり(ひと回り)
139 171　　ひとみ
100 106　　ひとめ(一目)
59　　ひとめ(人目)
56　　ひとり(一人)
28　　ひとりがてん(独り合点)
60　　ひとりぐらし(一人暮らし)
57　　ひとりごと(独り言)
27　　ひとりたび(-人旅)
29　　ひとりもの(独り者)
89　　ひな
139　　ひなどり(ひな鳥)
60　　ひなにんぎょう(ひな人形)
39　　ひなまつり(ひな祭り)
171　ひなん(避難)
59　　ひなん(非難)
148　　ビニール
40 184　　ひにく(皮肉)
5　　ひにくや(皮肉屋)
171　ひにち(日にち)
ひたい(額　　　　　　89 100 101 116　　ひにん(否認)
びだい(美大)
ひだり(左)
ひだりきき(左利き)
ひだりて(左手)
55　　びねつ(微熱)
145　　ひねる
116　　ひのいり(日の入り)
106　　ひのきぶたいくひのき舞台)
ひ_のけ(火の気)
ひので(日の出)
ひはくしゃ(被爆者)
ひばり
ひはん(批判)
ひび(日々)
ひび[～が入る]
ひびく(響く)
ひひょう(批評)
ひふ(皮膚)
ひぷ(日歩)
ビフテキ
ひほう(悲報)
ひま(畷)
ひ了H.n'1
ひみつ(秘密)
ひめろ(秘める)
V-i,し､い
ひもの(干物)
ひゃく(育)
ひやけ(日焼け)
139
136
184
123
75 113 142 184
149
108
33
183
99 116
70
4
38
88　90 154
125
78
104 146
112
3
157
165
ひやしちゅうか(冷やし中華)　　　3
ひやす(冷やす　　　　　　　　　135
ひゃっかじてん(百科事典　　　　187
ひゃっかてん(百貨店　　　　　　29 66
ビヤホ-ル
ひやむぎ
ひゆ(比喰)
ひょう(秦)
ひ.L ->し-:AO
145 175　　ひよう(費用)
87　　ぴょう(秒)
101　びょう(一癖)
101　ぴょういん(病院)
101　ひょうか(評価)
159　　ひょうき(表記)
6
3
184
163
163
72
148
IE
29 59 60 147
158
182
178　　びょうき(病気) 365678 111 113 115
18　81　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153 172
184　　びょうきみまい(病気見舞い)　　　51
87　　ひょうげん(表現)
40　　ひょうこう(標高)
119　　ひょうきつ(表札)
119　　びょうし(病死)
52　　ぴようし(美容師)
52　　びょうしっ(病室)
142　　ぴょうしゃ(描写)
183
160
16
引服
40
29
183
182 184　　ひょうじゅんご(標準語　　　　　182
135　　ひょうしょう(表彰)
184　　ひょうじょう(表情)
41　びょうじょう(病状)
150　　ぴょうそく(秒速)
81　びょうとう(病棟)
116　　びょうどう(平等)
103 107　　ぴょうにん(病人)
136　　ひょうぽん(評判)
93　　ひょうほん(標本)
110 175
110 171 173
114 141
161
29
79
40 141 165 169
135
179
231
ひょうめい(表明)
ひょうめん(表面)
ひょうろん(評論)
ひょうろんか(評論家)
ひよわ(ひ弱)
ぴょんぴょん
ひらがな(平仮名)
175
14 147 163
93 183
40
服引
122
182
ひらく(開く) 164761102128151
ひらしゃいん(平社員)
ひらたい(平たい)
ひらひら
ピラフ
ひらまく(平幕)
ピラミ　ッド
ビ'.I-トド
ひりつ(比率)
こい) 'L> ')
ひりょう(肥料)
びりょう(微量)
ひる(昼)
ビル
ひるごほん(昼御飯)
ひるごろ(昼ごろ)
ひるま(昼間)
ひるめし(昼めし)
ひるやすみ(昼休み)
ひれ
3
97
134
182
63
112
64
159
151
15 23 66 111 146
2
149
151
2
57
123
ひろい(広い) 1583 101 102 136 143
166
ひろいよみ(拾い読み　　　　　　186
ヒロイン　　　　　　　　　　　　　　　93
ひろう(疲労　　　　　　　　　　112
ひろう(拾う　　　　　　　33 121 141
ひろうえん(披露宴)　　　　　　　52
ひろがる(広がる) 63 115 137 139 165
ひろげる(広げる)
ひろさ(広さ)
ひろまる(広まる)
ひん(一品)
ぴん(瓶)
ぴん(一瓶)
ピンク
ひんけつ(貧血)
ひんこん(貧困)
ひんしっ(品質)
ぴんせん(便茎)
ひんぷ(貧富)
ぴんほう(貧乏)
ピソポソ
困
ふ(磨)
ふ(-棉)
ぶ(一部)
ぶ(一分)
232
ぶあいそう(無愛想)
ファイト
ファクシミリ
ファックス
ファッショソ
ファッショソモデル
ふあん(不安)
ふあんてい(不安定)
ファソレター
フィールド
フィギュアスケ-卜
ふう(風)
ふうけい(風景)
ふうこう(風向)
ふうしょ(封書)
ブーツ
ふうとう(封筒)
ふうふ(夫婦)
ふうりょく(風力)
プール
ふえ(笛)
フェリー
ふえる(増える)
44
167
25
25 38
13
13
142 172
166
186
94
97
163
24 92 168 183
138
38
13
21
46 59
138
29 94 96
91 118
34
5055　607280 111
フェソシソグ
フォーク
フォ-クソング
フォーマル(ウエア)
ふか(不可)
ぷか(部下)
ふかい(深い)
ふかい(不快)
ぶかい(-深い)
135 184
96
7
90
13
57
36 45 112
84 114
170
45
ふかいしすう(不快指数　　　　　138
ふかさ(深さ)
160　　ふかしいも(ふかし芋)
161　ふかす
123　　ぶかつ(部活)
66　　ぷかつどう(部活劫)
102　　ふかまる(深まる)
161　ふかめる(深める)
164 165　　ぶき(武器)
116　　ふきげん(不機嫌)
74　　ふきそ(不起訴)
135　　ふきそうじ(ふき掃除)
21　ふきそく(不規則)
74　　ぶきみ(不気味)
74　　ふきゅう(普及)
95　　ふきょう(不況)
ふきん(付近)
ふく[タオルで～]
ふくごうご(複合語　　　　　　　183
ふくざつ(複雑)　79 140 141 166 183
ふくしく福祉)
ふくじ(服地)
ふくしせいさく(福祉政策)
ふくしねんきん(福祉年金)
ふくしゃき(複写機)
ふくしゅ(副手)
ふくしゅう(復習)
ふくしゅうにゆう(副収入)
ふくしょく(副食)
ふくしょくぶつ(副食物)
ふくしん(腹心)
ふくする(服する)
ふくせい(複製)
ふくそう(服装)
ふくつう(腹痛)
ふくどくほん(副読本)
ふくぶ(腹部)
ふくむ(含む)
ふくらはぎ
ふくらむ
ふくろ(袋)
ふくろ(一袋)
ふくろう
ふけいき(不景気)
ふけいざい(不経済)
ふけるト･に～]
ふける(老ける)
ふけんこう(不健康)
ふごうかく(不合格)
ふさい(夫妻)
ふざい(不在)
ふさく(不作)
160　　ふさぐ[目を～]
6　　ぶさほう(不作法)
6　　ふさわしい
58　　ぷし(武士)
58　　ぷじ(無事)
152　　ふしあわせ(不幸せ)
178　　ふしぎ(不思議)
79　　ぶしつけ
167　　ふじゅん(不順)
82　　ふしょう(負傷)
62　　ぷしょう(不精)
79　　ふしん(不信)
173　　ふしん(不審)
38 164　　ふじん(婦人)
63 67 71　ふじん(夫人)
147　　ふしんかん(不信感)
24 62　　ふしんにんあん(不信任案)
ふく(吹く　　　　　　91 138 145 149　　ぷすう(部数)
76　　ふく(服　　　　　　　　　　　9 10 179
41　ふく(噴く　　　　　　　　　　　135
143　　ふくぎちょう(副議長)　　　　　　76
158　　ふくごうきょうぎ(複合競技)　　　97
ふすま
ふせい(不正)
ふせぐ(防ぐ)
ふせっせい(不摂生)
59
164
75
72
25
41
55
179
2
24
45
82
66
8 10 175
114
187
143
72 132
00　07
128 168
11 23
161
120
60　67 72
67
84
日0
111
56 172
46
46
64
102
43
61 155
40
59 168
170
100 132
43
137
115
44
178
36
39
46
178
76
57
18
170
iEfl
iBi
ふそく(不足　　　　　　45 94 134 157
ふぞくびょういん(付属病院)　　　29
ふだ(礼)
ぶた(豚)
ぷたい(舞台)
ぷたい(部隊)
ふたご
ふたつ(二つ)
ぶたにく(豚肉)
ふたん(負担)
ふだん(普段)
ふだんぎ(普役着)
ふちょう(府庁)
ぶちょう(部長)
ぶつ(一物)
ふつう(不通)
ふつう(普通)
160
6488 117
9　77　93 146 177
41
110
157
3
59
148 149 166
10
76
6　178
132
32
32 55 132
ふつうよきん(普通預金)　　　　　73
ふっか(二日)
ぶっか(物価)
ぶっかだか(物価高)
ぶつかる
ぶっきょう(仏教)
ぶつける
ぶっし(物資)
ぶっしっ(物質)
ぶつぞう(仏像)
ぶったい(物体)
ぶっだん(仏壇)
ぶっぴん(物品)
ぷつり(物理)
ふで(翠)
ふではこ(筆箱)
ふでぶしょう(筆不精)
ぶとう(舞踏)
ぶどう[～のふさ]
ぶどう(武道)
ふどうさん(不動産)
ふぼ(父母)
ふほう(不法)
ふまじめ
ふまん(不満)
ふみきり(踏切)
ふみづき(文月)
46 50
79
43
132 170 184
32
53
ふみんしょう(不眠症)　　　　　114
ふむ(踏む)
ふめい(不明)
ふやす(増やす)
ふゆ(冬)
ふゆもの(冬物)
ふゆやすみ(冬休み)
ふよう(不要)
ぷよう(舞踊)
フライ[魚の～]
ブラウス
プラウソ
93 106 133 137
114 174
63
10 67 125 143 152
150　　ブラシ
69 179　　ブラジャー
172　　プラス
18　　プラスチック
177　　プラスバソド
107 147　　プラチナ
132　　ブラック
98 132　　プラットホーム
92 165　　ぶらぶら
132　　ブリーフ
51　ふりかえ(振り替え)
66　　ふりこむ(振り込む)
57　　ふりそで(振りそで)
21 63　　ふりみだす(振り乱す)
22　　ふりょう(不漁)
44　　ぶりょく(武力)
92　　プリソタ-
131　　プリソトアウト
96　　ふる(振る)
73　　ふる(降る)
ふどうさんや(不動産屋)　　　　　60　　ふるい(古い)
ふとる(太る)
ふとん(布団)
ふな[～を釣る〕
ふなあそび(舟遊び)
ふなたび(船旅)
ふなちん(船賃)
ふなで(船出)
ふなぴん(船便)
ふにんじょう(不人情)
113　　ふるう(振るう)
17　　ブルー
86　　　フルーツ
84　　フルート
87　　ふるきず(古傷)
73　　ふるさと
34　　ふるほん(古本)
38　　ふるまい
44　　ふるまう
ふね(船･舟)　313465140141174
ふはい(腐敗)
ふばい(不買)
ぶひん(部品)
ふぷき(吹雪)
ふふく(不服)
ふへい(不平)
ふべん(不便)
IW!
69
65 183
137
170
170 184
31
プレー
プレ-辛
プレ-ヤー
プレゼソト
ふれる(触れる)
ふろ(風呂)
プロ-チ
プロッコリ-
9
56
62
88 92
4
10
164
23
10
158
132 135
90
133
164
31
85
10
68
71
10
99
65
IKE!
25
25
123
138 143 150 153
66 99 155
106 145
164
ふろば(風呂場)　　　　　　　　17
プロポーズ　　　　　　　　　　　　　173
プロやきゅう(プロ野球　　　　93 133
フロソト
ふん(分)
ぶん(文)
ぷん(一分)
ぶん(-文)
ふんいき
ふんか(噴火)
ふんがい(憤慨)
ぷんかかい(分科会)
ぶんがく(文学)
28
148
163 183
22
183
60
139
174
180
93
ぶんがくけんきゅうか(文学研究科) 58
ぷんがくし(文学史)　　　　　　　93
ぶんがくぷ(文学部)　　　　　　　58
ぷんかさい(文化祭)　　　　　　　58
ぷんかざい(文化財)　　　　　　　73
ぷんかじん(文化人)　　　　　　　40
ぷんかちょう(文化庁)　　　　　　76
ぷんかっぱらい(分割払い)　　　　71
ぷんかのひ(文化の日)　　　　　　54
ぶんぐ(文具)　　　　　　　　　　21
ぶんげい(文芸　　　　　　　　　90 93
ぶんげいざっし(文芸雑誌　　　　184
ぶんこ(文庫)
ぷんご(文語)
ぷんこぼん(文庫本)
ぷんし(分子)
ぶんし(文士)
ぷんしゅう(文集)
ぷんしょ(文書)
ぶんしょう(文章)
ぶんしょう(文相)
ぷんじょう(分譲)
187
182
187
132
40
41 90
186
162 182 183
77
68
ぷんしょうご(文章語　　　　　　183
ぷんじょうち(分譲地　　　　　　142
ぷんせき(分析)
ふんそく(分速)
ぶんたい(文体)
ぶんの(-･分の･-)
3 131　ぷんはい(分売)
91　ぶんぽう(文法)
115　　ぶんほうぐ(文房具)
179
161
183
159
68
183
21
144　　ぶんほうぐや(文房具屋)　　　　　60
186　　ぶんみゃく(文脈)
42　　ぷんらく(文楽)
43 44　　ぶんりょう(分量)
80 145 168
33
25
51 68
1 6
153
12
130
ぶんるい(分隼)
ト
へい(塀)
べいか(米価)
へいき(平気)
へいきん(平均)
233
183
92
159
179
16 143
69
167
110
-いこうせん(平行線)
へいし(兵士)
へいじつ(平日)
へいねつ(平熱)
へいねん(平年)
へいほうメ-トル(平方メ-トル)
へいまく(閉幕)
-いめん(平面)
-いや(平野)
-いよう(併用)
-いわ(平和)
べ-カII-
ベーコン
-きが(壁画)
--クタ-ル(ha)
ヘクトパスカル
ぺこぺこ
ベつ(刺)
べっきょ(別居)
べっそう(別荘)
ベッド
ヘッドホン
へび(舵)
ベビー
163　　へんしゅう(編集)
78　　へんしゅうしゃ(編集者)
150　　-んしゅうちょう(編集長)
116　　ベんじょ(便所)
150　　へんじょう(返上)
161　ベんしょう(弁償)
93　　へんしょく(偏食)
163　　へんせい(編成)
141　ペソたて(ペソ立て)
155　　ベンチ
69 168 177 181
6
3
92
161
138
112
161
15
15 171
20
25
122 160
39
へや(部屋　　　　17 23 62 115 147
へやだい(部屋代)　　　　　　　　72
へらす(減らす　　　　　　　　63 159
ベランダ　　　　　　　　　　　　　　　16
ヘリコプター　　　　　　　　　　　　34
へる(減る　　　　　57 65 71 104 112
ベノレ
ヘルスメ-タ-
ベルト
ヘルメット
ベレ-
へん(逮)
へん(一遍[回数])
べん(便)
ペソ
へんか(変化)
-んかん(返還)
-んきゃく(返却)
169193
22
13 113
13
13
140 147
160
116
21 96
139 152 163
71 76
71
ベんきょう(勉強) 5570 108 148 168
1S2
ベんきょうづくえ(勉強机)
-んきょく(編曲)
へんきん(返金)
サgォa
ペソケ…ス
-んけん(偏見)
べんご(弁護)
へんこう(変更)
べんごし(弁護士)
べんごにん(弁護人)
へんさい(返済)
-んじ(返事)
234
20
90
71
120 122
22
176
81 147
19 180
40 58 61
40
71
22　44 114 153 173
ベんとう(弁当)
ペソネーム
ベんり(便利)
187　　はうしん(方針　　　　　　79 132 181
61　ほうじん(法人)　　　　　　　　　30
61　はうじんかつどう(法人活動)　　　30
17　　ぼうず(坊主)
71　ほうせき(宝石)
71　はうそう(放送)
2　　ほうそうきょく(放送局)
32　　はうそうしっ(放送室)
65　　はうそく(法則)
107　　ほうたい(包帯)
3　　ほうだい(膨大)
183　　ほうたかとび(棒高跳び)
32 142 160 186
回
揺(穂)
-ぽい[理屈っ～]
ほいくえん(保育園)
はいくしょ(保育所)
ボイコット
ほう(方)
ほう(汰)
ia?"-> (一法l
はう(一坊)
ほうあん(法案)
ほうい(方位)
はうえい(防衛)
ほうえいちょう(防衛庁)
はうえき(貿易)
ぼうえんきょう(望遠鏡)
ほうおう(法王)
ほうか(放火)
ほうが(邦画)
はうがい(妨害)
ほうがく(方角)
ほうがく(邦楽)
ほうがくぶ(法学部)
ほうかご(放課後)
ほうがっき(邦楽器)
ほうがん(砲丸)
ほうかん(傍観)
ほうかんぐ(防寒具)
ほうき[～で掃く〕
ほうきゅう(俸給)
ほうげん(方言)
ほうけんせい(封建制)
ほうこう(方向)
ほうこく(報告)
ほうさく(豊作)
ほうし(奉仕)
ほうし(帽子)
ほうしかかく(奉仕価格)
ほうしゅう(報酬)
ほうしょう(報償)
ほうしょう(法相)
126 133 165
45
55
55
69
ほうちょう(包丁)
ほうてい(法廷)
はうどう(報道)
樗うとう(暴騰)
ぼうどう(暴動)
はうねん(豊年)
はうねんかい(忘年会)
ほうふ(抱負)
ほうふ(豊富)
9 70 145 161　ぼうふう(暴風)
79 80　　ほうふうけん(暴風圏)
80　　ほうほう(方法)
41　ほうほう(方々)
79　　はうぼく(放牧)
145　　はうむしょう(法務省)
78　　はうむだいじん(法務大臣)
76　　はうめん(方面)
68　　ほうもん(訪問)
25　　ぼうらく(暴落)
61
133
37
61
29
m
106
73 179
96
133
82
37 174 177
70
75
150
52
168
74
138
143
146 179
142
64 117
76
77
145
30
70
61　はうりつ(法律　　　79 80 89 95 116
80　　はうりついはん(法律違反)
93　　はうりょう(豊漁)
81　ぼうりょくだん(黍力団)
145　　ほうれい(法令)
90　　ほうれんそう(ほうれん草)
58　　はえる
57　　ほお[～の肉]
91　　ボーイ
96　　ボーイフレソド
180　　ポー1)し
11　　ボート
24 62　　ボーナス
72　　ほおばる
182　　ホーム
75　　ホ-ムドラマ
145 146
36 179
64 71 144
70
13636999
70
73
71
77
ホームラン
ホ-ル
ボール
ボールペン
ほか
ほかく(捕獲)
ぽかぽか
はがらか(朗らか)
はきゅう(補給)
81
65
41
79
6 129
122
100 103
61
45
90
34 96
72
1
31 147
92
128 177
28
95
21
177
65
139
43
68
ぽきん(募金)
ぼく(一木)
ぼく(倭)
はくし(牧師)
ぼくじょう(牧場)
ボクシソグ
ぼくそう(牧草)
ばくちくぎょう(牧畜業)
ぼくら(僕ら)
はげい(捕鯨)
ポケット
はけん(保健)
はけん(保険)
はけんぎょう(保険業)
はけんしっ(保健室)
はけんじょ(保健所)
はけんりょう(保険料)
はご(保護)
はご(母語)
ぼこく(母国)
はこくご(母国語)
はごしゃ(保護者)
ほこらしい(誇らしい)
ほこり(誇り)
ほこり[～をはたく]
ほこりまみれ
はこる(誇る)
ほころび
ほころびる
ほころぶ
はさ(補佐)
73　　ポップス
126　　ホテル
48　　ホテルだい(ホテル代)
61　ほど[-サる～]
64 88　　はどう(歩道)
96　　はどうきょう(歩道橋)
125　　はとけ(仏)
64　　ほとんど
41　はね(骨)
119　　はねおり(骨折り)
9　　はねぐみ(骨組み)
57　　ほのお(炎)
67　　ほぼ
66　　ははえみ
29　　ははえむ
27　　はめる(褒める)
72　　ボランティア
117　　ポリエステル
182　　ボリューム
76　　はる(掘る)
182　　はる(彫る)
40　　きろ
175　　ぼろきれ
175　　ほろにがい(ほろ苦い)
24　62　71　　ホワイト
98　　ホワイトボード
88　　マ-ジャン
17 28 61 152　　マ-チ
72　　マーマレード
149　　まい(舞)
33　　まい(毎-)
33　　まい(-枚)
56 85
90
4
88 92
151
10 161
45　　まいあがる(舞い上がる　　　　　141
113　　まいあさ(毎朝)
108　　マイカー
169　　まいかい(毎回)
108　　マイク
134 165 173　　まいしゅう(毎週)
163　　まいちる(舞い散る)
171　まいつき(毎月)
171　まいど(毎度)
175　　まいとし(毎年)
59　　マイナス
11　まいにち(毎日)
159　　まいねん(毎年)
66 135　　まいぽん(毎晩)
92　　マイホーム
12　　まう(舞う)
46 151
33
160
25
151
12S
151
160
151
158
106296 151 153
151 154 186
15
15 170
92
14　　まえ(前)　29 37 50 96 103 145 175
186
164　　まえあし(前あし)
21　まえうり(前売り)
175　　はん(本) 16 17 71 142 157 177 186　　まえかけ(前掛け)
14　　はん(-本[鉛筆が　-])
128　　はん(一本[書物])
128　　はんき(本気)
58 61　はんごく(本国)
はし(星　　　　25 133 136 157 163　　はんじつ(本日)
ほしい(欲しい)
ほしがる(欲しがる)
ほしぞら(星空)
ほしゅう(補習)
はしょう(保証)
はしょう(補償)
はしょう(保障)
はしょうきん(補鱗金)
はしょうしょ(保証書)
はしょうにん(保証人)
ほじょきん(補助金)
はす(干す)
ボス
ポスター
ポスト[社長の～]
ぼせいあい(母性愛)
はそう(舗装)
日昌mms.
.+: .'一?ン
はち(墓地)
ホチキス
ほっきょく(北極)
ほっさ(発作)
ほっそり
104 132 148 168
168
137
55
11 39
71
80
73
186
40　56
73 120
16 62 136
45
37 164
61
169
66
5
9 14
51
22
145
ほんしゃ(本社)
はんしん(本心)
はんだい(本代)
はんたて(本立て)
はんだな(本棚)
ぽんち(盆地)
はんど(本土)
ほんとう(本当)
はんにん(本人)
はんねん(本年)
ほんの[～いたずら]
ほんは(本場)
はんぽこ(本箱)
はんぷん(本文)
はんみょう(本名)
はんもう(本望)
はんや(本屋)
はんやく(翻訳)
はんるい(本塁)
画
114　　ま(問)
98　　マーガリン
161　まえがり(前借り)
186　　まえば(前歯)
167　　まえはらい(前払い)
78　　まかす(任す)
150　　まがりかど(曲がり角)
30　　まかる(負かる)
166　　まがる(曲がる)
72　　まきは(牧場)
22　　まざらわす(紛らわす)
22 147　　まく(巻く)
141　まく[種を～]
76　　まく(慕)
39 148 178 181
40
150
159
142
23
183
183
168
60
184
95
143 148 173
132
まくのうち(幕の内)
まくる[すそを～]
まぐろ
まけ(負け)
123
68
13
71
103
71 72
64
147
70
107 163
64
172
103 106
64
87　93
97
10
63 121 134
44
まけおしみ(負け惜しみ　　　　　175
まけずざらい(負けずざらい)　　　44
まける(負ける)
まげる(曲げる)
まご(蘇)
まごころ(異心)
まさに
マジック
マジックインキ
まL'ft
まじわる(交わる)
ます(増す)
ます[～のムニエル]
70　94
106
47 59
166
134
SB
21
43
162
171
65
235
mia
マスコミ
まずしい(貧しい)
マスター
マスタ-･コース
まぜる(混ぜる)
gra
またたく
8
37 134
74 111
45
58
159
47 151 152 154 177
136
まち(町･街) 19272857678085
141 143 147
まちあいしっ(待合室)　　　　　　29
まちがい(間違い　　　　115 167 181
まちがいない(間違いない　　　　158
まちがう(間違う　　　　　　　　　181
まちがえる(間違える) 33 145 159 181
まちじゅう(町中　　　　　　　　143
まちどおしい(待ち遠しい)　　　　56
まちゃくは(町役場　　　　　　　27 76
まつ(待つ　　　　　　　32 44 103 111
まつ(松)
まっか(真っ赤)
まっくら(真っ暗)
まっくろ(真っ黒)
まつげ
まっさお(真っ青)
まっしろ(真っ白)
まったく(全く)
まったけ
マッチ
まっちゃ(抹茶)
まはうつかい(魔法使い)
HMs4
まま[-の～∃
ままごと
まめ[-で過ごす]
まめ(豆)
まめまき(豆まき)
まもなく
まもりがみ(守り神)
170　　みうしなう(見失う　　　　　　　181
46　　みえる(見える) 15111 135141 143
81　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164
84　　みかく(味覚)
111　みがく(磨く)
3 6　　みかけ(見掛け)
52　　みかた(見方)
153　　みかた(味方)
45　　みかづき(三日月)
まもる(守る　　37 7894 95 141 169
まゆ(眉)
まゆげ(眉毛)
まよい(迷い)
まよいこむ(迷い込む)
まよう(迷う)
まよなか(真夜中)
マヨネーズ
マラソソ
マラリア
126　　まりつき
103 165　　まる(丸)
151　まるい(丸い)
165　　まるのみ(丸飲み)
100 101　まるめる(丸める)
165　　まるもうけ(丸もうけ)
165　　まるやき(丸焼き)
13　　まわす(回す)
130　　まわり(回り)
89　　まわりみち(回り道)
5　　まわる(回る)
まっとうする(全うする　　　　　110
am
まつり(祭り)
まと(的)
まど(窓)
まどい(惑い)
まとう[身に～]
まどう(惑う)
まどガラス(窓ガラス)
まどぎわ(窓ぎわ)
まとめる
まとも
まどり(間取り)
まなつ(真夏)
まなつぴ(真夏日)
まなぶ(学ぶ)
まにあう(間に合う)
まにんげん(真人間)
まぬけ
まねく(招く)
まはたき
まひ(麻痔)
まぶしい
まぶた
まふゆ(真冬)
マフラー
236
163
52 143
96
6 103
173
298
173
62
16
22 69 177
181
15
152
138
55 56 8387 182
32 148 155
39
43
43 46 172
日5
36 114
115
101
152
11 103
まん(万)
-マン[サラリ-～〕
まんいち(万一)
まんいん(満員)
まんが(漫画)
まんがぽん(漫画本)
まんげっ(満月)
まんざい(漫才)
まんしっ(満室)
まんじゅう
マソショ　ソ
まんぞく(満足)
まんぞくかん(満足感)
まんてん(満点)
まんなか(真ん中)
まんわんひっ(万年筆)
まんぷく(満腹)
まんまる(まん丸)
国
.ちI'Ml
み(身)
100 101
100 101
173
181
166 173 177
151
4
96 148
113
84
182 163
75 101 163
2
105
70
7
16 167
47 167
33
5 105 146 160
157
41
67
87 152
92
186
みがら(身柄)
みかん
みき(幹)
みぎ(右)
みぎきき(右利き)
みぎて(右手)
みきり(見切り)
みぐるしい(見苦しい)
みこし[祭りの～]
みごと
みこみ(見込み)
みこむ(見込む)
みごろ(見ごろ)
みさき(岬)
みじかい(短い)
みじめ(惨め)
みず(水)
みずあそび(水遊び)
みずいり(水入り)
みずいろ(水色)
みずうみ(湖)
8 168
62 103 162 164
167
140 180
45
136
81
63 129 131
127
145
116
106 114
177
42
52
176
159 177
150
150
140
155
172
862 134
84
97
165
33 142
みずかけろん(水掛け論)　　　　　76
みずぎ(水着)
みずたま(水玉)
みずどり(水鳥)
みすぼらしい
みずわり(水割り)
136　　みせ(店)
10
164
119
42
5
8 192968 149
93　　みせいねんしゃ(未成年者)　　　　40
17
5
15 19 117
152 160 171
167
158
146 179
21
112
163
119 127 128
14 95　98 138 151
みあい(見合い)
みあう(見合う)
みあわせる(見合わせる)
みせさき(店先　　　　　　　　　　147
みせる(見せる　　　　　　　　　39 100
みそ　　　　　　　　　　　　　　　　　4
みそか(三十日)　　　　　　　　150
みそしる(みそ汁　　　　　　　48 139
みたす(満たす　　　　　　　　　　169
みだれる(乱れる　　　10 37 75 78 99
みち(追)　334485132146163173
181
みち(未知　　　　　　　　　　　180
みちか(身近　　　　　　　　　　147
みちじゅん(道順)　　　　　　　　33
みちぞい(道沿い　　　　　　　　146
みちたりる(満ち足りる　　　　　171
みちる(満ちる　　　　　　　136 169
みっか(三日　　　　　　　　　　150
みっかばうず(三日坊主　　　　　150
みつかる(見つかる　　　　　　60 159
みつける(見つける)
みつぞう(密造)
みっつ(三つ)
みつど(密度)
みっともない
みつばい(密売)
みつめる(見つめる)
みつゆ(密輸)
みつゆにゆう(密輸入)
みつりょう(密漁)
みとおし(見通し)
みとめる(諾める)
34 181
66
157
161
42 175
68
115
68
68
65
177
31 4459　81 178
みどり(緑)
みどりいろ(緑色)
みとりず(見取り図)
みどりのひ(みどりの日)
ISO
164 165
165
163
53
みな(皆　　　　　　138 159 167 183
みなおす(見直す)　　　　　　　　75
みなさまがた(皆様方)　　　　　　41
みなさん(皆さん　　　　　　　　175
みなづき(水無月)　　　　　　　　53
みなと(港)　　　　　　　　　　　34
みなみ(南　　　　　　　　　145 152
みなみはんきゅう(南半球　　　　145
みなり(身なり　　　　　　　　　1042
みにくい(醜い)　　　　　　　　　42
みね(峰　　　　　　　　　　　　　141
みのる(実る　　　　　64 128 148 169
みぷん(身分)　　　　　　　　　　61
みぶんしょうめいしょ(身分証明書)186
みまい(見舞い)
みまい(一見舞い)
みみ(耳)
みみかき(耳かき)
みみざわり(耳障り)
みみなり(耳鳴り)
みみもと(耳もと)
みめい(未明)
みもと(身元)
みゃく(派)
186
51
00 102
24
102
114
102
151
178
116
みやげものてん(土産物店)　　　　90
みやこ(都)
みやぶる(見破る)
ミ:i->　->1'レ
ミュージック
みょうごにち(明後日)
みょうにち(明日)
みょうねん(明年)
みらい(未来)
-ミリメートル(mm)
みる(見る)
ミルク
みわける(見分ける)
みん(-氏)
みんえい(民営)
みんかんがいこう(民間外交)　　　78
みんげい(民芸)　　　　　　　　　90
みんげいひん(民芸品)　　　　　　90
みんしゅう(民衆)　　　　　　　　41
みんしゅせいじ(民主政治)　　　　75
みんぞく(民族)
みんぽう(民法)
みんよう(民謡)
みんわ(民話)
匿･
む(-務)
むいか(六日)
むいそん(無医村)
むかい(向かい)
むかう(向かう)
むかえる(迎える)
むかし(普)
むかしはなし(昔話)
むかって(向かって)
むかんしん(無関心)
むぎ(麦)
むぎちゃ(麦茶)
むぎはたけ(麦畑)
むきぶつ(無機物)
むきゅう(無休)
むきゅう(無給)
むくち(無口)
むくわれる(報われる)
むける(向ける)
むこう(向こう)
65
80
88　90
93
59
150
144
146
34 146
45 111 152 154
66　93 152 179
93
146
12
126 133
5
165
132
67 149
72
43　03
169
34 167
146
むこうみず(向こう見ず)　　　　　44
むざい(無罪)　　　　　　　　　　80
むし(虫　　　　112 117 120 170 185
むじ(無地)
むしあつい(蒸し暑い)
むしかえす(蒸し返す)
むじつ(無実)
むしば(虫歯)
むしむし
143　むしやき(蒸し焼き)
101　むじゃき(無邪気)
92　むしゅみ(無趣味)
90　　むしょう(無償)
150　　むす(蒸す)
150　　むすう(無数)
150　　むずかしい(難しい)
152　　むすこ(息子)
160　　むすこさん(息子さん)
57 152 178　　むすぶ(結ぶ)
5　　むすめ(娘)
179　　むすめさん(娘さん)
41　むせん(無線)
ll 164
139
6
80
03 1 4
139
6
42
83
71
6
むだづかい(無駄遣い)
むち(無知)
むつき(睦月)
むっつ(六つ)
むっつり
むね(胸)
むわん(無念)
むよく(無欲)
むら(村)
むらさき(栄)
むらさきいろ(紫色)
むちびと(村人)
むらやくぼ(村役場)
むり(無理)
むりょう(無料)
むれ(群れ)
むれ(罪)
72
43 180
52
157
43
100 104 113 168
175
68
144
164　65
165
39 173
27 76
89 181
72
112
119
固
めし-'f二1
め(冒　　　　　100 101
めい(姪)
めい(一名)
めいおうせい(冥王星)
めいが(名画)
めいかく(明確)
めいぎょく(名曲)
めいごさん
めいし(名刺)
めいし(名士)
めいしょ(名所)
めいしょう(名称)
めいじる(命じる)
めいじん(名人)
めいせんしゅ(名選手)
めいちゅう(命中)
めいちょ(名著)
めいにち(命日)
めいぶん(名文)
めいは(名簿)
めいめい(命名)
めいゆう(名優)
めいよ(名誉)
めいりょう(明瞭)
めいれい(命令)
めいろう(明朗)
136　　めいわく(迷惑)
12　56 176 183
47 185
49
79 102 128
40 47 94
49
36 163
67　　むせんいんしょく(無銭飲食)　　　73
めうえ(目上)
メ-デ-
-メ-トル(m)
メ-/レ
めかす
めかた(目方)
めがね(眼鏡)
めがみ(女神)
27 128
15 133 149
47
161
136
92
178 180
90
49
186
40
86
183
175
40
93
97
187
150
183
186
183
40
78 175
182
36
43
173
45
53
16 160
186
12
161
24
45
237
めぐまれる(恵まれる)　　　　　　42
めぐらす(巡らす　　　　　　　　176
めぐる(巡る　　　　　　　　　　143
めざす(目指す　　　　　　　34 96 115
めざましどけい(目覚まし時計)　　22
めし(飯)
めしあがる(召し上がる)
めした(目下)
めしべ
めLや(飯屋)
めずらしい(珍しい)
めだつ(目立つ)
めだまやき(目玉焼き)
メダリスト
メダル
めつき(目つき)
メッセージ
メディア
めはな(雌花)
めぶんりょう(目分量)
めまい
メモ
めもちょう(メモ帳)
めもと(目もと)
メリケンこ(メリケン粉)
メ　ロン
めん(綿)
めん(面)
めん(一面)
めんえき(免疫)
めんきょ(免許)
めんきょしょう(免許証)
めんしき(面識)
めんぜい(免税)
めんせき(面積)
めんせつ(面接)
めんせつしけん(面接試験)
めんどう(面倒)
もうすこし(もう少し)
もうそう(妄想)
もうどうけん(盲導犬)
もえる(燃える)
モ-タ-
2 3　　もぎしけん(模擬試験)
1　もく(木-･一木)
45　　もくざい(木材)
127　　もくせい(木製)
6　　もくせい(木星)
89 137　　もくぞう(木造)
24　　もくたん(木炭)
4　　もくてき(目的)
133　　もくてきち(目的地)
175　　もくどく(黙読)
101　もくぼ(木馬)
37　　もくようび(木曜日)
37　　もぐりこむ(もぐり込む)
128　　もし(模試)
159　　もじ(文字)
114　　もす(燃す)
186　　もぞう(模造)
21　　もたせる
101 139　　もたれる[胃が～]
3　　もち(餅)
131　もちいえ(持ち家)
11　もちいる(用いる)
147 162　　もちこむ(持ち込む)
147 163　　もちごめ(もち米)
113　　もちぬし(持ち主)
33　　もちゅう(喪中)
1 70 177
177
117
134 165
134
57
126
65 126 135
66
136
66
126
181
31 142
186
126
150
23
57
115 163 182
134
66
105
116
4 116
15
134
77 82
6
Il1 166
154
33　　もつ(持つ) 33 60 84 98 107 132 136
80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170 181
72　　もっきん(木琴)
161　　もったいない
50　　もっと
57　　もっとも[それは～だ]
47 173　　もてなす
めんどうくさい(面倒くさい　　　173
めんるい(めん額)
慨
もう 110 154 156 181
もういちど(もう一度)
も･-)か.?^)
もうけ
もうけはなし(もうけ話)
もうける(設ける)
もうける[金を～]
もうしあげる(申し上げる)
もうじゅう(猛獣)
もうしょ(猛暑)
176
70
70
81
27 142 180
70　74
139 152
166 184
117
69 139
もうしわけない(申しわけない　　173
もうす(申す)　　　　　　　　　　48
238
もてる
もと(元)
もと(下)
もどかしい
もとで(元手)
もとね(元値)
91
ものさし(物差し)
ものしずか(物静か)
ものはしぎお(物干しざお)
ものわかり(物わかり)
もふく(喪服)
もみ[～をまく〕
もみじ(紅葉)
もみじがり(紅葉狩り)
もめん(木綿)
もも(腿)
もも(桃)
ももいろ(桃色)
もものせっく(桃の節句)
もやし[～いため]
もやす(燃やす)
もよう(模様)
22
44
24
178
165
64
127
86 127
I
00 07
24　3
164 165
52
129
134
164
もらう　　　　　　1038475156 186
もり[～そば]　　　　　　　　　　　3
もり(森　　　　　18 117 141 172 173
もりつける(盛り付ける)　　　　　　7
もれる　　　　　　　　　　　　　　　143
もん(門)　　　　　　　　　　　　16
もんく(文句　　　　　　　　　　　184
もんじ(文字　　　　　　　　　　　182
もんだい(問題)　2124576296176
180 183
もんだいがい(問題外)
もんだいしゅう(問題集)
もんどう(問答)
もんぶしょう(文部省)
もんぷだいじん(文部大臣)
困
174　　や(-屋)
63　　や(矢)
181　やおや(八百屋)
139　　やかましや(やかまし屋)
170　　やかん(夜間)
73 162　　やぎ
79　　やきいも(焼普芋)
173　　やきかた(焼き方)
73　　やきざかな(焼き魚)
69　　やきそば(焼きそば)
もとめる(衷める) 6069737582 181
もの(物　　16 42 55 62 67 106 132
もの(者)
もの(一着)
ものいい(物言い)
ものおき(物置)
ものかげ(物陰)
ものがたり(物語)
ものがたる(物語る)
ものぐさ
ものごし(物腰)
ものごと(物事)
39 111 170
40
97
16　89
147 174
93
184
44
42
181
やきとり(焼き鳥)
やきにく(焼き肉)
やきのり(焼きのり)
やきめし(焼きめし)
や^sa
やきゅう(野球)
やきゅうじょう(野球喝)
やきゅうほう(野球帽)
やく(焼く)
やく(役)
やく(約-)
やくいん(役員)
146
57
185
76
77
41 60
96
6　60
41
51 154
64 117
7
87
7
3
7
7
4
3
170
83　95 142
28
13
6 134 170
59
31 136
61
やくがくぶ(薬翠部)
やくざいし(薬剤師)
やくしゃ(役者)
やくしょ(役所)
やくしょく(役職)
やくす(訳す)
やくそう(薬草)
58　　やぶん(夜分　　　　　　　　　　151
40　　やほう(野望)　　　　　　　　　168
93　　やま(山) 136392105141 145162
27
61　やま(一山[みかんひと～])
184　　やまい(柄)
125　　やまおく(山奥)
やくそく(約束) 337879 105 148 155
169
やくだつ(役立つ)
やくだてる(役立てる)
やくにん(役人)
やくぼ(役場)
やくめ(役目)
やくわり(役割)
やける(焼ける)
やけん(野犬)
やさい(野菜)
65
55
40 77
27
59 182
59
136
112
36　64 129 181
やさいいため(野菜いため)　　　　8
やさしい(優しい)
やしき(屋敷)
やしなう(養う)
やじゅう(野獣)
やしょく(夜食)
やしん(野心)
やすあがり(安上がり)
やすい(安い)
43 115 166
15
169
117
2
166
69
33 66　69　72 186
やすうり(安売り)
やすっぱい(安っぽい)
やすね(安値)
やすみ(休み)
やすみじかん(休み時間)
やすむ(休む)
やせいどうぶつ(野生動物)
やますそ(山すそ)
やまのぼり(山登り)
やまみち(山道)
やまやま(山々)
ゆうすずみ(夕涼み)
ゆうせいしょう(郵政省)
ゆうそう(郵送)
180 186　　ゆう.だち(夕立)
161　ゆうはん(夕飯)
113　　ゆうひ(夕日)
36 39　　ゆうぴん(郵便)
10　　ゆうぴんうけ(郵便受け)
86　　ゆうぴんきょく(郵便局)
124　　ゆうふく(裕福)
141 164　　ゆうべ(夕べ)
やみあがり(病み上がり　　　113 172　　ゆうめい(有名)
やむ[雨が～]
やむ(病む)
やめろ
やよい(弥生)
やり(槍)
やりかた(やり方)
やりくり
やりて(やり手)
やる[一杯～]
やるき(やる気)
やるせない
やわらかい(柔らかい)
*p
68　　ゆう(倭)
69　　ゆう(-擾)
69　　ゆう(結う)
123　　ゆううっ
57　　ゆうえんち(遊園地)
59　　ゆうが(優雅)
117　　ゆうかい(誘拐)
やせおとろえる(やせ衰える　　　112　　ゆうがい(有害)
やせる
やそう(野草)
やちょう(野鳥)
やちん(家賃)
やつ[あんな～]
やっきょく(薬局)
やっつ(八つ)
やってくる(やって来る)
やってみる
やっと
KサZ!崇
やど(宿)
やとう(野覚)
やどや(宿屋)
やなぎ(柳)
やね(屋根)
やねうら(屋限裏)
やぶる(破る)
やぶれ(破れ)
やぶれる(敬れる)
やぶれる(敗れる)
111
84 125
18 86
71 73
39 117
29
157
154
162
60 79 136 178
111
28
75　95 184
28
126
16
17
79 105
18
107
78 9495 97
ゆうがた(夕方)
ゆうかん(夕刊)
ゆうかん(勇敢)
ゆうき(勇気)
ゆうぎ(遊戯)
ゆうぎ(遊技)
ゆうきぶつ(有機物)
ゆうきゅう(有給)
ゆうこく(夕刻)
ゆうごほん(夕御飯)
ゆうざい(有罪)
ゆうし(有志)
ゆうし(融資)
ゆうしゃ(勇者)
ゆうしゅう(優秀)
ゆうしょう(優勝)
ゆうしょう(有償)
ゆうじょう(友情)
ゆうしょく(夕食)
ゆうじん(友人)
ゆうすう(有数)
137 138　　ゆうめいじん(有名人)
113 167　　ゆうめし(夕めし)
59 72 73 154　　ゆうよ(猶予)
52　　ゆうらんせん(遊覧船)
96　　ゆうり(有利)
42　　ゆうりょう(有料)
62　　ゆうれい(幽霊)
41　ゆうわく(誘惑)
4　　ゆか(床)
167　　ゆかい(愉快)
173　　ゆかた(浴衣)
6 98 99　　ゆかたすがた(浴衣姿)
86 139
76
38
137
2
136 146
38
16
27 73
74
151 152
36　56 90 179
40
2
82
34 142
82
72
45
94
18 24 105
171
10
11
ゆき(雪　　　　　33 106 137 148 165
ゆきがっせん(雪合戦)
ゆきとけ(雪解け)
57　　ゆきなげ(雪投げ)
40　　ゆきみ(雪見)
99　　ゆきみち(雪道)
84
137
84
86
107
129 172　　ゆく/いく(行く) 81 149 152 153 155
28
42　　ゆくて(行く手)
80　　ゆしゅつ(輸出)
98 132　　ゆしゅつにゅう(輸出入)
151
37 187
44
175
84
85
132
72
151
2
80
168
67　73
40
57 147
1 94 104 116 128
71
42 167
2　$5
38 45　60 151 170
63　65
ゆずる(譲る)
ゆそう(輸送)
ゆたか(豊か)
;J> -,
ゆでたまご(ゆで卵)
ゆでる
ゆでん(油田)
ゆどうふ(湯受腐)
ユニホーム
181
106
68 135
68
45
31
43　74 164 165 183
ゆにゆう(輸入)
ゆにゆうひん(輸入品)
ユネスコ
ゆのみ(湯飲み)
ゆぴ(指)
ゆぴさき(指先)
ゆびさす(指差す)
ゆぴずもう(指相撲)
ゆびわ(指輪)
ゆみ(ち)
ゆめ(翠)
ゆり[～の花]
17 123
6
6
66
4
us
64　68 135 159
66 69
77 78
7
105
168
105
84
11 105 133
96
il1
125
239
ゆるし(許し)
ゆるす(許す)
ゆるむ
蝣vt>る沖.'-]
174
167 174
139
13
ゆわかしき(湯沸かし器)　　　　　20
[よJ
よ(壁)
よあけ(夜明け)
よあそび(夜遊び)
よい(良い)
よう(用)
よう(酔う)
ようい(用意)
ようか(八日)
ようが(洋画)
ようがく(洋楽)
ようがし(洋菓子)
ようかん
ようき(陽気)
ようき(容器)
ようぎ(容疑)
ようぎしゃ(容疑者)
ようきゅう(要求)
ようぐ(用具)
ようけん(用件)
ようご(用語)
ようさい(洋裁)
ようし(容姿)
ようし(養子)
ようじ[つま～〕
ようじ(幼児)
ようしつ(洋室)
ようしゅ(洋酒)
ようしょ(洋書)
ようしょ(要所)
ようじょ(幼女)
ようしょく(洋食)
ようしょく(養殖)
ようむいんしっ(用務員董)　　　　29
ようやく
ようりょう(容量)
ヨ-グルト
よか(余暇)
よき(予期)
よきん(預金)
よく[～寝る]
136　　よく(欲)
151　よく(翌-)
84　　よくあさ(翌朝)
155　　よくあっ(抑圧)
176　　よくげっ(翌月)
5　　よくしっ(浴室)
2674　　よくじつ(翌日)
150　　よくしゅう(翌週)
91 93　　よくちょう(翌朝)
90
4
5
43　39
23
81 82
81 82 147
2　70　76　81 150
20
185
183
14 88
42
47
7
39
17
5
68 186
142
39
3
65
ようじんぶかい(用心深い)　　　　45
ようす(様子)
ようせき(容積)
ようだい(容体)
ようち(用地)
ようち(幼稚)
ようちえん(幼稚囲)
ようっう(腰痛)
ようてん(要点)
ようとん(養豚)
ようび(曜日)
ようひんてん(洋品店)
ようぷ(洋舞)
ようふく(洋服)
ようほう(容ほう)
ようま(洋間)
240
よくねん(翌年)
よくわんど(翌年度)
よくふかい(欲深い)
よくほう(欲望)
よこ(横)
よこがき(横書き)
よこざる(横切る)
よこく(予告)
よこづな(横網)
よこはい(横ばい)
よごれもの(汚れ物)
よごれる(拷れる)
よさ(良さ)
よさ(善さ)
よさん(予算)
よさんあん(予算案)
よじのぼる(よじ登る)
よしゅう(予習)
よせ(寄席)
よせい(余生)
よせる(寄せる)
よせん(予選)
よそう(予想)
よそう[ご飯を～]
178 179　　よそうがい(予想外)
161　よそおい(装い)
114　　よそおう(装う)
142　　よそく(予測)
43　　よぞら(夜空)
55　　よだん(予断)
114 173　　よち(予知)
36 162　　よち(余地)
64　　よっか(四日)
150　　よっきゅう(欲求)
60　　よっつ(四つ)
88 92　　よって[-に～]
9 1065　　　　ヨット
42　　よてい(予定)
17　　よとう(与党)
59 186
159 161
4
83
177
67 73
1
96 168
151
151
75
151
17
151
151
151
151
151
44
168
99 102 145 146
182
146
36
94 97
67
62
12
135
43
67 70 150 177
76
86
55
93
110
71 176
95
177 159
7
146
13　42
12 163
177
133 136 137
よなか(夜中　　　　　　　14 151 173
よねんせいだいがく(四年制大学)　55
よのなか(世の中　　　　　43 45 173
よぴあつめる(呼び集める　　　　118
よぴこう(予備校)　　　　　　　　56
よびちしき(予備知識　　　　　　180
よびひ(予備費)　　　　　　　　　72
よぷ(呼ぶ　　28 37 132 141 167 183
184
よほう(予報　　　　　　　　　36 177
よほうせっしゅ(予防接種　　　　113
よみあげる(読み上げる　　　　76 186
よみおえる(読み終える　　　　　157
よみがえる　　　　　　　　　　　　　110
よみかた(読み方　　　　　　　　183
よむ(読む　　16 17 26 40 80 93 104
162 178 182
よむ(詠む　　　　　　　　　　93 186
よめ(嫁)　　　　　　　　　　　　47
よやく(予約　　　　　　　　　　28 91
よゆう(余裕)　　　　　　　　　　　42
より(-寄り　　　　　　　　　　　146
よりわける(より分ける　　　　　179
よる(寄る　　　　　　　　　101 153
よる(夜　　　　　　　　151 165 173
よろこほしい(喜ばしい)　　　　170
よろこぼす(喜ばす)
よろこび(喜び)
よろこぶ(喜ぶ)
よろしい
よろしく
よわい(弱い)
よわき(弱気)
よわる(弱る)
よん(四)
亘'.
- 1-")｢riく-･二l
ラーメソ
170
1 170
146
57
36 46
5 24 98 108 134
44 167
98 172
157
ラーメソや(ラーメン屋)　　　　　　6
らいう(雷雨)
ライオソ
らいき(来期)
らいきゃく(来客)
らいげっ(来月)
177　　らいしゅう(来週)
180　　ライス
176　　ライト
150　　らいねん(来年)
168　　らいねんど(来年度)
157　　ライバル
181　らいひん(来賓)
3496　　ラウソジ
22 150 153 155 164　　らくご(落語)
75　　らくせん(落選)
151
118 123
154
149
50 150 154 184
137 150
3
25
150
177
45
45 184
29
86　93
77
らくだ[～に乗る]
らくだい(落第)
らくてんてき(楽天的)
らくのう(酪農)
ラグビー
ラケット
ーらしい[男～〕
ラジオ
らっかん(楽観)
'"-)つこ
ラッシュ
ラッパのみ(ラッパ飲み)
ラフ
ラブレター
らんぞう(乱造)
ラソチ
ラソドセル
ラソナー
ランニソグシャツ
ランこソグ
らんほう(乱暴)
0
りえき(利益)
りか(理科)
りかい(理解)
りがい(利害)
りがくぷ(理学部)
りきし(力士)
りく(陸)
りくぐん(陸軍)
りくじょう(陸上)
118 122 141　　りっぷく(立腹)
56　　りっぽう(立法)
174
75　79
44　　りっぼうセソチメートル
64　　　　　(立方センチメートル　　　161
95　　りっぽうふ(立法府)　　　　　　　79
95　　りっぽうメートル(立方メ-トル　　161
45　　リハ-サル
25 37 159　　りはってん(理髪店)
180　　リピソグ(ル-ム)
119　　リベート
12　　リムジソバス
2　　りめん(裏面)
13　　りゃくご(略語)
186　　りゅう(竜)
66　　りゆう(理由)
3　　りゆういき(流域)
りょうど(領土)
りようほう(利用法)
りょうめん(両面)
りょうり(料理)
りょうりてん(料理店)
りょうりや(料理屋)
87　　りょかっき(旅客秩)
60　　りょかん(旅館)
17　　りょく(-刀)
71　りょくちたい(緑地帯)
35　　りょくちゃ(緑茶)
163　　りょこう(旅行)
183　　りょこうしゃ(旅行者)
76
134
147
368488 123
6
6
34
11 28
134
143
5
37 67 83 87 150
174
63　　りょこうちゅう(旅行中　　　　　154
181　りょじょう(旅情)
143　　りょひ(旅費)
50　　りゆうがく(留学　　　7579 148 168　リラックス
69 96　　りゅうがくせい(留学生　　　　57 163　　りりく(離陸)
10　　りゅうがくせいセンタ-(留学生センター　　29　　リレ-
96　　りゅうけつ(流血　　　　　　　　116　　りれきしょ(履歴書)
44 80　　りゅうこうか(流行歌　　　　　88 90　　りろん(理論)
りゅうこうご(流行語　　　　　　183
りゅうざん(流産　　　　　　　　110
りゅうちじょう(留置場)　　　　　81
68 70　　りゅうつう(流通)　　　　　　　　66
57
69　90 178
70
58
40　97
140
78
146
りくじょうきょうぎ(陸上競技) 9495
りくつ(理屈　　　　　　　　　　　181
りくつづき(陸続き　　　　　　　140
りくつっぽい(理屈っぽい　　　45 181
りこう
りこうがくぷ(理工学部)
りこん(離婚)
リサイタル
りし(利子)
りしゅう(履修)
りしゅうとどけ(履修届)
りじゅん(利潤)
りしょく(利殖)
りせい(理性)
りそう(理想)
りそく(利息)
りち(理知)
りつ(率)
りっきょう(陸橋)
りっこうは(立候補)
りっしゅん(立春)
-リットル(i)
りっば
43 158 180
58
50
91
70
58 155
58
りゅうつうさんぎょう(流通産業)　63
りゅうねん(留年)
りょう(漁)
りょう(寮)
りょう(良)′
りょう(盈)
りょう(一漁)
りょう(一両)
りょう(一料)
りょう(一畳)
りよう(利用)
りょうあし(両足)
りょういき(領域)
りょうかい(了解)
りょうがえ(両替)
りょうきん(料金)
りょうけん(了見)
りょうけん(猟犬)
りょうこく(両国)
70 179　　りょうさん(量産)
67　　りょうし(漁師)
179　　りょうじかん(領事館)
134 177　　りょうしき(良識)
70　　りょうしゃ(両者)
180　　りょうしゃ(両社)
158　　りょうしょう(了承)
33　　りょうしん(両親)
77 168　　りょうしん(良心)
52　　りょうち(領地)
161　りょうて(両手)
98　　りょうてい(料亭)
56
65
15　29
57
159
65
32 161
72
159
135 142
107
143
178
68
31 72
176
117
76 78 143
63
40
78
180
163 179
71
178
46 64 101 144 171
166
76
160
6
りろんか(理論家)
りん(-厘)
りんぎょう(林業)
りんご
りんしゃ(倫社)
リンス
167
72
98
34
96
22 50 186
181
40
158
65
1 63 131 162
57
23
りんりしゃかい(倫理社会)　　　　57
rろ.
るいすい(頼推)
ノレ-ノレ
るす(留守)
るすちゅう(留守中)
177
79 80　95
146 151
38
るすぼんでんわ(留守番電話)　　　38
ルビー
困
れい(礼)
れい(例)
れい(質)
れいえん(霊園)
れいざ(礼儀)
133
166 183
184
157
28
55
れいざただしい(礼儀正しい)　　　43
れいこく(冷酷)
れいじょう(礼状)
れいせん(冷戦)
れいたん(冷淡)
れいてん(零点)
れいねん(例年)
れいほう(冷房)
レース
レーダー
レーノレ
241
れきし(歴史)
れきしじょう(歴吏上)
L-'/'Iェ-ション
レコード
レザ-
レジ(スタ-)
レジャー
140　　ろうりょく(労力)
39　　ろうれいねんきん(老齢年金)
83　　ローカルカラ-
25 89　　ローマじ(ローマ字)
11　ろく(六)
22 29　　ろくおん(録音)
83　　ろくが(録画)
レジャーさんぎょう(レジャー産業) 63　　ろくがつ(6月)
レストラソ
レスリソグ
レター
レタス
れつ(列)
れっしゃ(列車)
レッスン
レッド
れっとう(列島)
レポート
628　　ロケット
96　　ロシアご(ロシア語)
186　　ロック
130　　ろっぽう(六法)
73　　わずか　　　　　　　　　　　　　　159
72　　わずらう(煩う　　　　　　　　　173
164　　わずらわしい(煩わしい　　　　　173
182　　わずらわす(煩わす　　　　　　　173
157　　わすれる(忘れる) 175779 148 171
25　　わだい(話題)
159　　わたくし
53　　わたくしたち
34　　わたくしども
182　　わたし
90　　わたしたち
80　　わたす(渡す)
145　　ろっぽうぜんしょ(六法全書)　　　80　　わたりどり(渡り鳥)
32 85　　ロビー
87
164
140
22 57 173 186
レポートようし(レポート用紙)　　21
レモン　　　　　　　　　　　　　　　8 131
れんあい(恋愛　　　　　　　　50 169
れんあいしょうせつ(恋愛小説)　　93
れんか(廉価)　　　　　　　　　　69
れんが[～づくり　　　　　　　　135
れんさいしょうせつ(連載小説　　187
れんしゅう(練習　　　　　87 116 182
レソズ　　　　　　　　　　　　　　24 162
れんそう(連想　　　　　　　　　177
レソトゲソしっ(レソトゲソ室)　　29
れんはいく廉売)
れんらく(連絡)
-ろJ
ろうか(廊下)
ろうがん(老眼)
ろうご(老後)
ろうしょう(労相)
68
36 114
18
114
51 172
77
ろうじん(老人　　　404481 111 179
ろうじんホーム(老人ホーム)　　　51
ろうすい(老衰　　　　　　　　　110
ろうそく　　　　　　　　　　　　　　　　26
ろうどう(労働)　　　　　　　　　59
ろうどうくみあい(労働組合　　30 59
ろうどうしゃ(労働者　　　　40 59 70
ろうどうしょう(労働省)　　　　　76
ろうどうじょうけん(労働条件)　　59
ろうどうだいじん(労働大臣)　　　77
ろうどく(朗読　　　　　　　　　186
ろうにゃくなんにょ(老若男女)　　39
ろうにん(浪人)
ろうねん(老年)
ろうひ(浪費)
ろうふじん(老婦人)
ろうほう(朗報)
ろうぼく(老木)
242
ろんそう(論争)
ろんぶん(論文)
ろんり(論理)
ろんりてき(論理的)
困
わ(-羽)
ワープロ
ワイシャツ
ワイソ
わか(和歌)
わかい(若い)
わかいもの(若い者)
わかがえる(若返る)
わかくさ(若草)
わがくに(我が国)
わがし(和菓子)
わかじに(若死に)
わかて(若手)
わかは(若葉)
わがまま
わかめ
わかもの(若者)
わがや(わが家)
28　　わたる(渡る)
143 185　　わなげ(輪投げ)
108 173 186　　わに[～におそわれる]
181　わび[～を言う〕
181　　わびしい
わびる
わふく(和服)
わらい(笑い)
161　わらう(笑う)
25　　わ目し-','JIJl
lO　　わりあい(割合)
5 169　　わりだか(割高)
93　　わりに(割に)
93 166　　わりはし(割りはし)
144　　わりびき(割引)
110　　わりもどし(割り戻し)
125　　わりやす(割安)
63　　わる(割る)
74　86　96
IM F:'
48
41
48 184
4　48
73
119 152 154
33 141
51
122
174
172
174
9 10 ll 12
171
39 171 178 182
158
158
69
157
7
70
71
69
158
4　　わるい(悪い) 827678399 101 164
iiL
IO6
128
44
130
40 75 111 156
46
わからずや(分からず屋)　　　　　41
わかる　145 153 162 166 168 178 185
わかれ(別れ)
わかれる(別れる)
わかれる(分かれる)
わき[道の～]
わく(枠)
わくせい(惑星)
わけ[～を話す〕
わける(分ける)
わご(和語)
40 56　　わこうど(若人)
40　　わざ(技)
72　　わさい(和裁)
42　　わさび
38　　わしつ(和室)
126　　わしょく(和食)
113
169
176
146
84 137 167 168
136
181 184
99 159 179
183
40
39 97
14 88
4
17　28
3
わるがしこい(悪賢い)
わるくち(悪口)
ワノレツ
わるもの(悪者)
われ(戟)
われら(我ら)
われわれ(我々)
わん(碗)
わん(拷)
わんがん(湾岸)
ワンタン
わんぱく
ワンピース
ワン′ワソ
167 177
44
103
90
sサ
48
41
4　48
7
141
141
4
44
10 164
123
